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Problemfelt 
Indenfor de sidste år har vi i Danmark oplevet en økonomisk krise. Krisen har resulteret 
i stigende arbejdsløshed og tabte arbejdspladser (ØEM 2010). Samtidig har krisen resul-
teret i, at man på både de nationale, men også de fleste kommunale budgetter, har set sig 
nødsaget til at spare penge og fravælge sociale tiltag til fordel for billigere alternativer 
(Albertslund 2010).  
Med udgangspunkt i en krise med høj usikkerhed og arbejdsløshed er vi blevet inspire-
ret til at beskæftige os med offentlig aktivering af arbejdsløse. Vi mener, at alle skal 
favnes af samfundet, og tror på, at det vil vise sig at være samfundsmæssigt rentabelt at 
holde personer, der er i stand til at arbejde i kontakt med arbejdsmarkedet. Vi er af den 
opfattelse, at der i en krisetid opstår nogle andre behov end de eksisterende, samt at der 
kan dannes fællesskaber og fundamenter på en anderledes måde end det man normalt 
får på arbejdsmarkedet. Vi undrer os desuden over, hvorfor aktivering tager så meget 
udgangspunkt i jobsøgning (Dehlholm 2010), når udsigten til et job er svag i en krisetid. 
Her tænker vi på om tiden for den enkelte kunne bruges bedre, både af hensyn til den 
enkeltes velfærd og til samfundets bæredygtige udvikling.  
Danmark har gennem det sidste årti oplevet en mere målrettet aktiveringspolitik (Støj-
berg 2010) med fokus på jobsøgning, virksomhedsrettet aktivering og en form for sam-
lebåndsaktivering. Vi mener dette kan være problematisk, da man risikerer at miste de 
mennesker fra arbejdsstyrken, der uden sociale tiltag vil have svært ved at blive ar-
bejdsmarkedsparate. Dertil ser vi også, at nedprioriteringen af sociale projekter ikke kun 
hænger sammen med nedskæring i en krisetid, men også med en mere generel politisk 
samfundsudvikling i retning af en konkurrencestat, der primært måler og vejer borge-
rens direkte økonomiske nytte for samfundet. Vi undrer os over om der bliver kigget for 
snævert på, hvornår noget er til nytte for samfundet. Hertil er vores forståelse, at mange 
grønne og sociale projekter indeholder en værdi, som er vigtig for samfundets udvik-
ling, velfærd og konkurrenceevne.  
Tal viser, at der er ca. 11 arbejdsløse om hver ledig stilling (AE 2010), og vi mener, at 
den direkte virksomhedsrettede aktivering har brug for et supplement i form af en alter-
nativ aktivering, der formår at favne de personer, der nødvendigvis falder fra i proces-
sen. Vi mener derfor, at det kan være interessant at forsøge at udvide den måde aktive-
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ring tænkes på, både for at favne bredere, men også for at holde de personer, der kan 
blive arbejdsmarkedsparate, i kontakt med arbejdsmarkedet. Ydermere mener vi, at man 
kan bruge aktiveringsperioden til at tillære sig nye egenskaber, der kan ses som attrakti-
ve for det fremtidige arbejdsmarked. Hertil er vores fordom dog, at aktivering er rigidt 
og gammeldags, samt følger en stringent aktiveringsformular, hvorimod samfundet i 
højere grad opfordrer individerne til at agere selvstyrende, samt søge egne mål og ud-
fordringer.  
Vores udgangspunkt er, at kombinationen mellem udviklingen af grønne og miljøvenli-
ge initiativer og aktivering er et samfundsmæssigt, positivt tiltag. Da den økonomiske 
krise stadig præger Danmark undrer vi os over, om der er grobund for et paradigmeskif-
te, der kan føre til en opblomstring af grønne tiltag. Vi tænker, at det er en oplagt mu-
lighed at kombinere det faktum, at der er mangel på job med det grønne og sociale tiltag 
til at bidrage til en bæredygtig fremtid. Igennem aktiveringsprojektet Økogrønt, som 
vores analyseobjekt, ønsker vi at gå i dybden med, hvad potentialet er for kombinatio-
nen af aktivering og miljøprojekter.  
Økogrønt startede i Albertslund Kommune i 1998 og var et kommunalt aktiveringspro-
jekt med ca. 10 fuldtidspladser på et økologisk gartneri. Gartneriet bestod af drivhuse og 
marker, hvor der blev dyrket økologiske grøntsager til daginstitutioner, køkkener og 
kantiner i Albertslund kommune. Projektet er efter 12 år pr. januar 2011 blevet lukket. 
Lukningen skyldes ifølge Albertslund Kommune, at projektet blev for dyrt (Albertslund 
Posten 2010). Det er vores fordom, at aktivering i grønne projekter, som Økogrønt, er 
mere givende for de aktiverede og samfundet end aktivering i smalle aktiveringsprojek-
ter, som f.eks. et syværksted. Det er samtidig også vores forforståelse, at Økogrønt har 
nogle kvaliteter, der kan noget andet end virksomhedspraktikken, og at disse har et po-
tentiale, som også er vigtigt i samfundet. Vi vil udfordre vores forforståelse om, at 
Økogrønt er givende for samfundet ved at kigge på, hvilke tendenser vi ser i samfundet 
i dag, bl.a. tendensen som fokuserer på individet som bidragende til statens konkurren-
ceevne. På denne måde vil vi undersøge, om samfundet egentlig har en stærk ressource 
og fordel i et projekt som Økogrønt, og om Økogrønt og de værdier, der karakteriserer 
Økogrønt, indeholder for store kontroverser med samfundets strømninger og af den 
grund har dårlige vilkår for overlevelse.  
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I forlængelse heraf ønsker vi at forstå, hvordan Økogrønt som aktiveringsprojekt præges 
af disciplinering og om et nicheprojekt som Økogrønt fungerer som et middel til at få de 
aktiverede på arbejdsmarkedet eller om det i højere grad går hen og bliver et mål i sig 
selv at være i Økogrønt. Vi ønsker således at undersøge, hvem det grønne aktiverings-
projekt kan rumme.  
Som sagt undrer vi os over, hvorfor aktiveringsformen ser ud som den gør, når de øvri-
ge samfundstendenser bærer større præg af fleksibilitet og omstillingsparathed, og når 
samfundet i det hele taget bærer præg af midlertidighed. Derfor er det også vores inte-
resse at se om der er nogle grupper, der kræver en anden form for aktivering end den vi 
ser i dag.  
Dette leder os frem til følgende problemformulering; 
Problemformulering 
Hvilket potentiale har et aktiveringsprojekt som Økogrønt i samfundet? 
Arbejdsspørgsmål 
1. Hvilke egenskaber har Økogrønt og hvordan differentierer Økogrønt sig fra 
virksomhedsrettet aktiveringer? 
2. Hvilken betydning har de konkurrencestatslige tendenser for aktivering? 
3. Hvordan er socialrådgiverens rolle og er aktiveringsmodellen præget af hen-
holdsvis disciplinering og postdisciplinering? 
4. Hvordan gør aktiveringsmodellen de aktiverede klar til at indtræde på arbejds-
markedet?  
5. Hvordan kan aktivering bidrage til et sporskifte mod en bæredygtig udvikling?  
Teoretisk operationalisering 
Vi vil gennem analysen gøre brug af forskellige teorier for at kunne få en udvidet for-
ståelse af vores problemstilling og dermed blive i stand til at give et bud på en bevarelse 
af denne. Vi vil anvende Ove Kaj Pedersens teori om konkurrencestaten til at få en for-
ståelse af, hvad et øget fokus på konkurrencedygtig markedsøkonomi har af betydning 
for aktiveringsmodellen og dermed også for projekter som Økogrønt. Dette skal give en 
udvidet forståelse for den samfundsudvikling, der ligger til grund for de forandringer, 
som er sket inden for aktivering og hvordan Økogrønt står i forhold til de politiske 
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strømninger i samfundet. Vi vil også se på Økogrønt ud fra Adrian Smiths teori om 
grønne nicheteknologier. Dette skal hjælpe med at give en forståelse af Økogrønts kva-
liteter og hvad disse betyder på et lokalt plan og for de aktiverede i Økogrønt. Teorien 
omkring grønne nicheteknologier skal også give en forståelse af Økogrønts potentiale 
for udbredelse i samfundet i takt med udviklingen af konkurrencestatslige tenden-
ser. For at få en forståelse af hvordan aktivering forbereder den aktiverede til at komme 
ind på arbejdsmarkedet har vi valgt at bruge nogle af Michel Foucaults perspektiver fra 
bogen Overvågning og straf. Dette vil omhandle betydningen af at indrette sig efter 
normen i samfundet og dermed muligheden for at avancere eller opnå et fundament. Vi 
vil supplere med Anders Fogh Jensens teori omkring projektsamfundet for at få et ind-
blik i nogle strømninger i samfundet, så som midlertidighed og fleksibilitet, som indivi-
det skal kunne håndtere i dag. Dette vil vi bruge for at få en forståelse af hvad aktive-
ring skal gøre sine aktiverede klar til samt en forståelse af nogle af projektsamfundets 
mere postdisciplinære tendenser indenfor aktivering. Jensens, Foucaults, Pedersens og 
Smiths teorier skal være med til at belyse Økogrønts differentiering fra ordinær aktive-
ring samt potentialet for yderligere udbredelse.  
Den forståelse af aktivering vi kommer frem til gennem analysen skal danne grundlag 
for en diskussion af hvilke kritikpunkter vi ser i aktivering samt hvordan aktivering kan 
bidrage til en bæredygtig udvikling. Til diskussionen vil vi endvidere inddrage Bent 
Søndergårds og Frank W. Geels perspektiver omkring sociotekniske systemer og spor-
skifte for at få en forståelse af, hvordan man kan ændre systemer via grønne nichetekno-
logier. 
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Metodologiske overvejelser 
I følgende afsnit vil vi redegøre for, hvilke videnskabsteoretiske og metodologiske 
overvejelser vi har haft i forhold til bearbejdning og indsamling af de kvalitative data vi 
benytter i opgaven. Vi vil derfor redegøre for, på hvilken måde vi fortolkende finder 
frem til en udvidet forståelse af de fænomener vi ser udspille sig. Afsnittet vil også give 
et indblik i, hvordan vi søger at fortolke de begreber, der gennem vores forforståelser og 
vores teoretiske udgangspunkt udspiller sig i den enkelte empiriske indsamling og bear-
bejdningssituation. Hensigten med afsnittet er således at klargøre hvilket formål vi har 
haft i planlægningen af indsamlingen af det empiriske og teoretiske grundlag samt vores 
metoder til at finde indholdet.  
 
Videnskabsteori 
Vi vil her præsentere vores videnskabsteoretiske retning, for at give læseren en forståel-
se af hvilken viden vi søger samt hvordan vi når frem til denne viden.  
 
Fordomme og forforståelser 
Projektets videnskabsteoretiske tilgang er inspireret af den hermeneutiske videnskabste-
ori, med elementer fra både den filosofiske hermeneutik og især den kritiske hermeneu-
tik. Vi har arbejdet med den filosofiske hermeneutik allerede i starten af vores projekt, 
hvor vi har forsøgt at eksplicitere vores forforståelser og fordomme, som præsenteres 
senere i afsnittet. På den måde får vi tydeliggjort, både for os selv og læseren, at måden 
vi møder projektets problem på hverken er historieløs eller kontekstsuafhængig (Høj-
berg 2009; 321). Der er ingen af os, der kan se på aktivering uden allerede at have en 
tidligere forståelse at gå ud fra. For Hans–Georg Gadamer er dette en vigtig pointe in-
denfor hermeneutikken. Gadamer mener, at forforståelserne er en forståelsesbetingelse, 
da man er nødt til at have en forudsætning for at kunne begribe et problem (Højberg 
2009; 322). Fordomme er for Gadamer hverken negativt eller snæversynet, men der-
imod det, der giver vores forståelse mening. Paul Ricœur, mener ligeledes, at man im-
plicit altid forholder sig til den verden man interagerer i; “Hvis du ikke taler om verden, 
hvad ville du så tale om?” (Rendtorff 2002; 15). Man vil altid have en forudindtaget 
mening om tingene, hvilket også kommer til udtryk i eksplicitering af vores fordomme. 
“Ricœur afviser i denne forbindelse muligheden for en absolut essensbeskrivelse af ide-
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ale objekter i bevidsthedens erfaringer, idet den fænomenologiske beskrivelse af disse 
erfaringer i sidste ende er bestemt af en forforståelse, der er afhængig af menneskets 
eksistentielle situation.” (Rendtorff 2002; 14). Ud fra denne tankegang distancerer vi os 
fra den fænomenologiske retning, da vi mener, at de svar vi gennem rapporten frem-
kommer med vil være farvet af tidligere erfaringer. Dette danner også baggrund for vo-
res ontologiske og epistemologiske forståelse af hvordan vi kan forstå vores felt, og 
hvilken viden der kan opnås om feltet. Vi tilslutter os her et konstrueret syn på ontolo-
gien - at der ikke er en endegyldig sandhed, men flere parallelle forståelser om feltets 
væsen. Hermed er vores forståelse, at vi ikke kan opnå objektiv viden igennem vores 
arbejde, men at vores mål er, at vi kan udvide vores forståelseshorisont via et samspil 
mellem vores empiri, teori og egne forforståelser.    
Med ekspliciteringen af egne forforståelser bliver vi opmærksomme på, hvilke for-
domme vi på forhånd har gjort os i forhold til projektets problemstilling. På den måde er 
vi åbne omkring vores fordomme og forforståelser, og vi bliver i højere grad i stand til 
at udfordre dem og sætte dem i spil (Højberg 2009; 322). Vi har før opgavens skrivebe-
gyndelse ekspliciteret vores forforståelsesgrundlag, hvilket er skrevet i boksen neden-
under, og vi forsøger herefter løbende at eksplicitere vores fordomme i opgaven. Dog 
vil vi pointere, at der selvfølgelig stadig er nogle fordomme som vi ikke er os bevidste 
om, men det der virkelig betyder noget for os er anerkendelsen af, at der ikke findes en 
”renset, objektiv og sikker viden” (Højberg 2009; 322). Den viden vi ønsker at frem-
komme med er derfor et indblik i, hvordan delen og helheden udspiller sig gennem det 
analyseapparat vi anlægger.  
Eksplicitering af fordomme og forforståelser: ‐ Det grønne er positivt for individet og kan dermed virke motiverende. ‐ Det er vigtigt for mennesket at arbejde. ‐ Det er vigtig at have et fællesskab. ‐ Økogrønt kan være et mål i sig selv for de svageste klienter. ‐ Det grønne er ikke det vigtigste for dem der er i Økogrønt. ‐ Aktivering er bedre hvis man føler man kan bidrage med noget. ‐ Aktivering er firkantet og ikke rummelig nok. ‐ Socialrådgivere er stressede. ‐ Når man er aktiveret bliver man let gjort til et objekt. 
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‐ Samfundet bærer præg af projektsamfundet. 
 
Hvilken viden søges? 
Når Jürgen Habermas skriver at; ”[…] viden er historisk og kontekstafhængig” (Høj-
berg 2009; 335), er vi opmærksomme på, at vi ikke kommer frem til en endegyldig 
sandhed, men ved at være opmærksomme på egne forforståelser, være kildekritiske og 
kritiske over for det valgte analyseapparats kvaliteter og svagheder, mener vi at kunne 
frembringe en brugbar viden om delen og helheden i projektet. Ydermere skriver Ha-
bermas, at fordomme kan afsløres som; ”Ideologiske og betinget af magtforhold, og at 
det dermed er muligt at forkaste fordomme” (Højberg 2009; 335). Ved den førnævnte 
eksplicitering er det derfor vores ønske at sætte vores ideologiske og magtbetingede for-
forståelser i spil for på den måde at være åbne for ny viden om det konkrete, hvor resul-
tatet kunne være en forkastning af den forudindtagede forståelse. 
 
Videnskabsteori og interviews 
I interviewsituationerne er vi specielt opmærksomme på en betragtning hentet fra den 
kritiske hermeneutik. ”Derudover er Habermas ikke enig i, at dialogen altid er en lige-
stillet samtale mellem to jævnbyrdige partnere, (selvom det er idealet, jævnfør Haber-
mas’ begreb om den herredømmefri dialog)” (Højberg 2009; 334). Vi har denne be-
tragtning in mente i udformningen af de respektive interviewguides. Ydermere søger vi 
i interviewsituationen ikke at gøre interviewpersonen uret ved at stille spørgsmål, som 
interviewpersonen ikke forventes at vide noget om. Vi ønsker ikke en magtkamp i in-
terviewsituationen, men stræber efter idealet, den herredømmefri samtale. Vi har dog en 
fordom om, at idealet ikke opnås i interviewsituationerne, og at der til en hvis grad kan 
forventes normative svar, som interviewpersonen forventer passende til interviewerens 
ideologiske forforståelser. Da intervieweren befinder sig i en magtposition ved at kende 
til spørgsmålene, bliver denne således en ikke-italesagt ordstyrer. For at undgå en magt-
forskel kræver dette i praksis, at vi har et stort forarbejde til det enkelte interview, hvor 
vi gør os klart, hvad personen forventes at vide, og hvilken tilgang vi skal have.  
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Kritisk hermeneutisk tilgang til teori 
I behandlingen af den enkelte teori har vi valgt at være fortolkende for i høj grad at be-
skæftige os med, hvordan vi kan se verden gennem det teoretiske udgangspunkt. “Det 
gælder om at finde den store sammenhæng, der kan forklare menneskets eksistens og 
handling. Det gælder om at ‘almengøre’ den lokale mening i en enkelt tekst til almen 
mening, der har universel betydning” (Rendtorff 2002; 18). Ud fra et bredt teoretisk 
grundlag har vi udplukket fragmenter for at samle et samfundsvidenskabeligt fundament 
til belysning af problemstillingens del og helhed. ”Hvad der søges, er ikke den skjulte 
hensigt bag teksten, men en verden, der udfoldes foran den” (Ricœur 2002; 177). På 
denne måde mener vi, at vi ved at starte med at bearbejde teksten fandt de elementer, 
der kan benyttes til at se på den verden vi ser udfolde sig. “Intuition er umiddelbar gi-
ven bevidsthed, mens refleksion er middelbar given bevidsthed.” (Rendtorff 2002; 15). 
Det teoretiske analyseapparat, der bliver anlagt i opgaven, kan beskrives som vores sø-
gen mod en begrundet middelbar bevidsthed. 
 
Den hermeneutiske cirkel 
Et vigtigt element indenfor hermeneutikken er den hermeneutiske cirkel. Karakteristisk 
ved denne er vekselvirkningen mellem del og helhed, hvilket betyder, at man ikke kan 
forstå en del uden at kigge på helheden og omvendt (Højberg 2009; 312). Vores projekt 
bærer præg af dette i f.eks. vores analyse, hvor vi på den ene side beskæftiger os med 
aktivering inden for projektet Økogrønt, men vi beskæftiger os samtidig med aktivering 
generelt i Danmark. På den måde kan man se Økogrønt som delen og aktivering gene-
relt som helheden. Men der er flere vekselvirkninger i projektet, f.eks. sammenhængen 
mellem empiri og teori. Det er da også en af hermeneutikkens pointer, at forholdet  
mellem del og helhed ikke er fastlås (Højberg 2009; 312). Som nævnt er vi også inspire-
ret af den filosofiske hermeneutik og selvom den hermeneutiske cirkel er fælles for de 
forskellige hermeneutiske grene, er et vigtigt element i den filosofiske hermeneutiske 
cirkel, at fortolkeren selv er en del af cirklen. Man kan ikke sætte sig uden for cirklen og 
bruge den som en metode til at opnå forståelse. Den er derimod en betingelse for erken-
delsesprocessen (Højberg 2009; 320). Det betyder for vores projekt, at vi som fortolke-
re, er en aktiv medspiller i meningsdannelsen (Højberg 2009; 321).   
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Strukturer 
Med udgangspunkt i at der altid er forløbere for den mening den enkelte besidder, me-
ner vi, at der også kan identificeres grundlæggende strukturer i samfundet. Dette mener 
vi er en forlængelse af den kritisk hermeneutiske tankegang, der beskriver verden som 
produkt af dennes forudsætninger. ”… erkendelsen af, at verden aldrig er forudsæt-
ningsløs” (Højberg 2009; 334). I projektet benytter vi disse tanker til at konkludere, at 
der er elementer, der tilsammen udgør strukturens eksistens. På samme måde som vi 
teoretisk ønsker at finde den store sammenhæng, der kan forklare menneskets eksistens 
og handling, ønsker vi at se på de strukturer, der er underlæggende for menneskelig 
handling (Rendtorff 2002; 18). Ligeledes hvilke typer mennesker, der passer ind i den 
nuværende aktiveringsform og hvilke der ikke gør. 
 
Overvejelser - Afgrænsning og Tværfaglighed 
Vi har i opgaven set os nødsaget til at træffe beslutninger i forhold til opgavens omfang, 
hvilket har gjort, at vi har kunnet gå i dybden med de aspekter vi anser som vigtigst for 
at svare på problemstillingen. Hermed har et tilvalg, eller en afgrænsning, været nød-
vendig. 
Det, at vi har taget udgangspunkt i det konkrete aktiveringsprojekt Økogrønt, har gjort 
at vi har haft mulighed for at analysere ud fra hvilke vilkår et alternativt aktiveringspro-
jekt arbejder under i Danmark. Samtidig er vi også bevidste om, at der kan være lignen-
de projekter andre steder, som ville kunne give et anderledes svar på den store helhed. 
Vi ønsker dog i opgaven ikke at fremkomme med et endegyldigt svar, men derimod at 
fremkomme med et indblik i delen af helheden, som vi igennem analyseapparatet er 
fremkommet med, og ser det derfor som fyldestgørende kun at beskæftige os med ana-
lyseobjektet Økogrønt.  
I opgavens samfundsvidenskabelige forståelse, har vi valgt at inddrage Konkurrencesta-
ten som vores politiske økonomiske forståelse. Dette giver opgaven et økonomisk per-
spektiv og en forståelse i vores analyse og diskussion af økonomiens rolle i aktivering.  
Endvidere tager opgavens samfundsvidenskabelige forståelse udgangspunkt i de nutidi-
ge tanker Anders Fogh Jensen fremkommer med i hans bøger og vores interview med 
ham. Jensens teori tager udgangspunkt i det danske samfund og vi mener den kan være 
med til at belyse nogle nye aspekter og problematikker ved aktiveringen. Dertil kan 
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Foucaults teori om disciplinering og normalisering i samfundet give os en forståelse for, 
hvorledes disse også præger aktiveringen. Vi har i vores tilvalg af henholdsvis Jensens 
teori om Projektsamfundet og Foucaults teori om disciplinering og normalisering af-
grænset os fra at inddrage andre teorier.   
Ud fra de kvalitative interviews har vi fået en viden om, hvilket miljømæssige potentia-
le Økogrønt havde i implementeringsfasen. Vi har fået en viden om, hvordan aktivering 
fra kommunal side planlægges. Samt en teoretisk baggrund for, hvordan man kan forstå 
forskellige typer mennesker, der befinder sig i det moderne samfund. Vi har således ak-
tivering i fokus fra et samfundsmæssigt perspektiv og ikke fra individets perspektiv. Vi 
har valgt overfladisk at berøre hvilke økonomiske barrierer, der kan opstå i aktiverings-
projektets daglige drift, da dette er aspekter vores informanter påpeger. Vi har afgrænset 
os fra at interviewe forhenværende aktiverede i Økogrønt, da vi har valgt at opgavens 
udgangspunkt ikke skal ligge i den individuelles oplevelse af aktiveringen i Økogrønt, 
men ses i et større samfundsmæssigt billede. Vi har vurderet, at informanterne, Povl 
Markussen og Ulla Lorentzen, igennem deres professionelle tilknytning til systemet i 
høj grad kan belyse dette.  
Vores samfundsvidenskabelige forståelse indeholder også Adrian Smiths perspektiver 
omkring grønne nicheteknologier, som kan give os en forståelse for projektet Økogrønt, 
som en grøn nicheteknologi, hvilket giver os mulighed for at se Økogrønt som et ek-
sempel og dermed vurdere den grønne nicheteknologis rolle mere generelt i samfundet. 
Desuden giver teorien om den grønne nicheteknologi os et redskab til at snakke om bæ-
redygtig udvikling. Denne diskussion om udvikling understøttes af Bent Søndergaards 
og Frank W. Geels artikler om sociotekniske systemer, som inddrages i opgaven efter 
vores analyse som et oplæg til vores diskussion, hvor vi bl.a. vil berøre bæredygtig ud-
vikling forstået ud fra delene økonomi, miljø og samfund. Med dette aspekt får opgaven 
et planlægningsperspektiv.  
Projektets udgangspunkt er sociologisk, men under opgavens udvikling opnår den en 
ønsket tværfaglighed på ovennævnte punkter. 
 
Begrebsafklaring ‐ Bæredygtighed: Fra Brundtlandrapporten er bæredygtig udvikling defineret som 
en ”[…] udvikling som opfylder de nuværende generationers behov uden at gå 
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på kompromis med muligheden for at fremtidige genrationer kan opfylde deres 
behov” (Kemp 2007; 5). Vi bruger ordet bæredygtighed ud fra forståelsen af, at 
samfundets udvikling bygger på ligevægt mellem tre søjler; økonomi, miljø og 
samfund, hvor økonomi repræsenterer jobs og rigdom, miljø refererer til natur-
ressourcer og biodiversitet og samfund refererer til sundhed, social sammen-
hængskraft og mulighed for selvudvikling mod uddannelse og frihed (Kemp 
2007; 6)  ‐ Individer i aktiveringssystemet: For at holde vores analyse mere empirinær har 
vi valgt at benytte de forskellige betegnelser som vores informanter bruger og 
vores samfundsvidenskabelige forståelse grunder i. Derfor benyttes klient, bor-
ger, aktiverede, individ og arbejdsløs om de personer, der sættes i en aktive-
ringskontekst.  ‐ Meningsfuldt arbejde: Bruges i opgaven ikke som et teoretisk begreb, men ind-
går da det er et begreb vores informanter har introduceret os til via deres daglige 
sprogbrug. ‐ Miljø / det grønne: I opgaven varierer vi i brugen af miljø, det grønne og grøn, 
men alle refererer til naturressourcer og biodiversitet som det fremgår under bæ-
redygtighedsbegrebet. ‐ Projektsamfund / det postdisciplinære samfund: Når vi anvender disse begreber 
er de lig med hinanden, fordi projektsamfundet bygger på et postdisciplinært sy-
stem (Jensen 2009; 13-14).  ‐ Økogrønt: Når vi bruger Økogrønt benævner vi det i nutid selv om det er lukket. 
Dette gør vi fordi vi anvender Økogrønt som et eksempel på særligt tilrettelagte 
projekter, og da disse stadig eksisterer, har vi valgt at se udover det at Økogrønt 
er lukket. 
 
Undersøgelsesdesign til indsamling af kvalitative data 
Vi har i tilgangen til opgaven valg at lægge vægt på at få et indblik i delen og helheden i 
opgavens problemstillinger gennem indsamlet empirisk data. Da vi tidligt i processen 
blev opmærksomme på, at det var sparsomt med offentlig tilgængelig information om-
kring Økogrønt, har vi skabt kvalitativt data gennem nedenstående interviews. Overord-
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net set skal interviewene bidrage til at udvide vores forståelse af problemstillingen ved-
rørende Økogrønt. Det er vores hensigt at forme interviewguiderne således, at inter-
viewene giver plads til en samtale, der udfordrer vores fordomme. Vores interview-
guides er bearbejdet over flere gange og består af nogle overordnede emner, som vi øn-
sker behandlet. Under hvert emne er der forslag til spørgsmål, som dog undervejs i in-
terviewet kan omformuleres afhængig af interviewpersonens svar. Interviewene kan 
dermed karakteriseres som semistrukturerede (Kvale 2009; 151). Interviewguides findes 
i bilag 5, 6 og 7 bagerst i opgaven. Vi har forsøgt at gøre spørgsmålene letforståelige og 
åbne for på den måde at åbne op for nogle spontane beskrivelser (Kvale 2009; 151-152).  
 
Povl Markussen 
Med udgangspunkt i de informationer vi gennem datasøgningen er blevet oplyst, plan-
lagde vi et interview med leder for Agenda Centeret Albertslund, Povl Markussen. Det-
te interview foretages med henblik på at få en bredere forståelse for, hvilke tanker, der 
lå i nicheprojektet Hyldemarken, som var inspirationen bag projektet Økogrønt, og 
hvori Markussen var en vigtig aktør. Vi ønsker ydermere at blive afklaret om de basale 
problemstillinger man fra den planlægningsmæssige side har oplevet i projektforløbet. 
Desuden ønsker vi hans viden og vurdering af Økogrønt som nicheprojekt i skyggen af 
den økonomiske krise. Interviewsituationen er planlagt ud fra en semistruktureret til-
gang, der i høj grad også giver mulighed for at stille uddybende spørgsmål til nye pro-
blemstillinger, der kunne dukke op i løbet af interviewet. Vi ønsker desuden at undersø-
ge Økogrønts tilblivelse, eksistens og udfasning, for dermed at skabe et større billede af 
Økogrønt og for at forstå hvilke aktører, der har været involverede i processen. Den se-
mistrukturerede interviewguide giver plads til at vores lokale ekspert Markussen kan 
uddybe problemer vedrørende Økogrønt og lignende nicheprojekter.  
 
Ulla Lorentzen 
Vi har valgt at inddrage Ulla Lorentzen, der til daglig er teamleder for socialrådgiverne 
på Jobcenter Albertslund og har desuden stået for aktiveringsdelen i Økogrønt. Lorent-
zen kan bidrage med et indblik både i den praktiske planlægning af Økogrønt, men også 
i høj grad om de mennesker, der var involverede i aktiveringsprojektet Økogrønt. Inter-
viewet kan give os en større indsigt i, hvordan aktivering på normal vis planlægges i 
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Albertslund Kommune, og endvidere hvilken aktiveringsform Økogrønt er. Vi ønsker 
med dette interview at få et indtryk af, hvordan den aktiveringsform, der blev tilbudt i 
Økogrønt, kan ses som et mål eller middel for de mennesker, der har været aktiverede i 
projektet. Med interviewet søger vi også at meningskondensere (Kvale 2009; 227) de 
tanker, Lorentzen ser samfundet har omkring det pågældende projekt Økogrønt. Inter-
viewet har dermed et todelt formål. Vi ønsker for det første at undersøge, hvilke erfa-
ringer der er blevet gjort i aktiveringsprojektet Økogrønt i forhold til det grønne per-
spektiv i et aktiveringsprojekt, hvilke slags personer der var aktiverede i Økogrønt og 
deres videre forløb efter Økogrønt. For det andet vil vi gerne bruge Lorentzens viden og 
rolle som teamleder for socialrådgiverne til at undersøge nogle mere generelle tendenser 
inden for aktivering.  
 
Anders Fogh Jensen 
Vi vil interviewe Anders Fogh Jensen, der er forfatter til bogen Projektsamfundet, vi 
benytter. Formålet er at få en mere specifik viden omkring hans teori, når det gælder 
området socialforvaltning og aktivering, og på den måde udvide vores forståelseshori-
sont. Vi vil inddrage vores kritik og fordomme vedrørende samspillet mellem aktivering 
og projektsamfund. Vi vil stille spørgsmål til Jensens samfundsteori, samt hvordan akti-
vering kan ses i relation til projektsamfundet. Da Jensen er en ny teoretiker, og vi kun 
har vores egen fortolkning af hans teori, har vi på forhånd kun en vag idé om, hvordan 
interviewet vil forløbe. Hans rolle som ekspert i Projektsamfundet gør interviewet til et 
eliteinterview (Kvale 2009; 167). Jensen er vant til at blive spurgt om sine meninger og 
tanker, bl.a. af diverse fjernsyns- og radioprogrammer, og det er vigtig for os at have et 
godt kendskab om den teori han er så fortrolig med, for også at gøre samtalen interes-
sant for Jensen (Kvale 2009; 167). Endvidere kan eksperter som Jensen, der er vant til 
interviewsituationer have nogle faste svar på de spørgsmål, der ofte går igen (Kvale 
2009;167). Vi vil derfor søge på den ene side at sætte os så godt ind i hans teori som 
muligt og endvidere bringe interviewet ned på et behageligt niveau for at søge en udlig-
ning i det asymmetriske magtforhold, der kunne eksistere på baggrund af Jensens over-
legne ekspertise i teorien (Kvale 2009; 167).   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Turen til Økogrønt 
Vi besluttede i forbindelse med interviewet med Povl Markussen i Albertslund at tage 
forbi Dyregården, hvor Økogrønt holdt til før det blev lukket. Vi havde fået at vide af 
Markussen, at lederen af Dyregården, Ole Damsgård, havde været en del involveret i 
Økogrønt og vi ville derfor gerne i kontakt med ham. Da det ikke var muligt at komme i 
kontakt med Damsgård per telefon eller mail, var muligheden for at møde ham på Dy-
regården endnu et incitament for at tage derud.  
Besøget gav os et indblik i en del af Økogrønt, nemlig de fysiske rammer, som har hjul-
pet til med at give os et billede af Økogrønt i en større helhed. Vi fik en kort snak med 
Damsgård på Dyregården, som begge snakkede varmt om Økogrønt, især i forhold til 
den positive rolle Økogrønt har spillet for Albertslunds miljøvenlige profil. Det viste sig 
dog, at Damsgård ikke vidste særlig meget om dagligdagen og de strukturer der var for-
bundet med aktiveringsdelen i Økogrønt, men han foreslog til gengæld, at vi kunne 
snakke med Ulla Lorentzen fra Albertslund Jobcenter. Derfor kontaktede vi Lorentzen 
og fik et interview.  
 
På den måde gav turen til Økogrønt både en gevinst i form af en informant, vi havde 
haft svært ved at finde frem til og et indblik i Økogrønts fysiske rammer i grønne og 
rolige omgivelser. 
 
Interviewreflektion 
I dette afsnit vil vi kort beskrive, under hvilke omstændigheder det enkelte interview 
foregik. Dette for at synliggøre validiteten og reliabiliteten ved de kvalitative data vi har 
indsamlet. 
 
Povl Markussen 
Vi mødte Povl Markussen på hans arbejde, hvilket gav ham mulighed for at vise os 
rundt på Agendacenteret. Dette mener vi var medvirkende til, at han følte sig på hjem-
mebane og interviewet blev en behagelig samtale. Markussen vidste meget om de grøn-
ne og miljøvenlige tiltag, der har været og er i Albertslund Kommune og hvordan disse 
tiltag er blevet mødt. Dermed kunne han også fortælle os om det grønne potentiale i 
Økogrønt og Økogrønts profil i Albertslund. Hans viden og kompetence gennem hans 
daglige arbejde med miljøet i Agendacenteret gjorde hans svar troværdige.  
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Desuden kunne han give os en forståelse for vilkårene for grønne nicheprojekter i Dan-
mark på et større samfundsmæssigt plan. Vi havde dog haft en forudfattet forståelse af, 
at vi kunne snakke med Markussen om aktiveringsdelen i Økogrønt, hvilket han dog 
afviste og ville kun komme ind på det meget overordnet.  
 
Ulla Lorentzen  
Vi foretog vores interview med Ulla Lorentzen på hendes arbejde Albertslund Jobcen-
ter. Dette medvirkede til, at vi fik et indblik i den del, hvor de aktiverede som i f.eks. 
Økogrønt, møder systemet. Lorentzen kunne i sin rolle som projektleder af Økogrønt 
give os en forståelse for hverdagen i Økogrønt og et billede af de mennesker, der var 
aktiverede i Økogrønt. Endvidere kunne hun bidrage til en mere generel forståelse af 
aktivering i Danmark og det job hun ser socialrådgiveren skal udfylde.  
Interviewet var præget af en afslappet stemning og virkede meget ligeværdig. Eksem-
pelvis spurgte Lorentzen ind til vores projekt og var nysgerrig efter at vide, hvorfor vi 
beskæftigede os med Økogrønt. Lorentzen virkede glad for at snakke med os og virkede 
velovervejet og troværdig i hendes beretninger. Dog kunne hendes beretninger til tider 
virke modstridende. Dette mener vi ikke gør interviewet mindre troværdigt, da det kan 
være et udtryk for, at hun bevidst eller ubevidst oplever en selvmodsigelse eller en fler-
tydighed med hendes arbejde. Dette er en normal problematik (Kvale 2009; 237), hvil-
ket også afspejler sig i vores analyse.  
 
Anders Fogh Jensen 
Som nævnt i undersøgelsesdesignet havde vi nogle betænkeligheder i forhold til inter-
viewet med Anders Fogh Jensen og var lidt nervøse for at snakke med ham. Han havde 
inviteret os hjem til ham, hvilket i første omgang bevirkede, at vi kom yderligere på 
udebane. Men vores bekymringer var dog ubegrundet, og Jensen var meget imødekom-
mende og var god til at gøre samtalen behagelig. Til at starte med var han interesseret i 
at høre vores syn på Projektsamfundet, så der gik noget tid før vi kom i gang med vores 
spørgeguide.  
Han var god til at uddybe sin teori og svarede velovervejet på vores spørgsmål, selvom 
nogle af svarene til tider kunne virke lidt indøvede og formelle. Men i løbet af inter-
viewet blev Jensen mere åben og fortalte desuden om egne oplevelser med at være kli-
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ent i aktiveringssystemet, hvilket var med til at give interviewet et dybere lag. Som det 
står i Interview, kan man som interviewer være ude for, at man kan overskride infor-
mantens personlige grænse, som informanten ellers så som fortrolig (Kvale 2009; 32-
33). Dette følte vi dog ikke var tilfældet, da Jensen selv bragte hans oplevelse med akti-
veringssystemet på banen, og vi så det som et tegn på, at han følte sig tryg nok i vores 
selskab til at snakke om private anliggender (Kvale 2009; 32-33).  
Jensens oplevelser med aktiveringssystemet medvirkede til, at dette interview bruges til 
andet end en dybere teoretisk forståelse, da hans refleksioner om at være klient i aktive-
ringssystemet også kan bruges i vores analyse. 
 
Etiske overvejelser i forbindelse med interviews 
I forbindelse med behandlingen af de kvalitative data har vi været opmærksomme på, 
hvordan vores interviewpersoner kommer til at fremstå i opgaven. Da vi ikke ønsker at 
gøre vores informanter uret, har vi fra starten klargjort på hvilke tidspunkter vi optager 
samtalerne samt forhåndsgodkendt at interviews bliver optaget. I behandlingen har vi 
valgt at sløre enkelte udsagn, da vi ikke ser de konkrete personfølsomme oplysninger 
berigende til vores opgave, og da vi kunne risikere at sætte interviewpersonen i et 
uønsket offentligt lys. Vi har således været selektive i forhold til hvilke oplysninger vi 
fandt som personfølsomme og ikke. Dette har vi in mente ud fra, at opgaven bliver of-
fentligt tilgængelig efter afleveringen. Enkelte oplysninger vi fandt som interessante for 
analysen, heriblandt Anders Fogh Jensens oplevelser med aktiveringssystemet, har vi 
valgt at konfirmere med interviewpersonen for at sikre, at vi ikke udleverer personlige 
oplysninger (Kvale 2009; 91). Jensen havde ingen indvendinger omkring de fremlagte 
citater.  
 
Resumé af Interviews 
Interview v. Povl Markussen 
Følgende er skrevet ud fra interviewet med Povl Markussen, og det skal således påpe-
ges, at det er hans viden og tanker, som kommer til udtryk. Markussen er daglig leder i 
Agendacenter Albertslund ’ACA’. Her arbejders for og med bæredygtige løsninger 
gennem adfærdsændringer. De prøver bl.a. at italesætte, at krisen skal bruges til omstil-
ling til bæredygtighed. Miljøet er ikke problemet, men løsningen, og langsigtede løs-
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ninger er vejen frem. Markussen mener bæredygtighed kræver et paradigmeskifte og at 
krisen kan bruges til at fremme den grønne bevidsthed. Dette er altid kompliceret, tids-
mæssigt og investeringsmæssigt, men det kan man i kriserne: ”I stedet for at segmente-
re det eksisterende, skal man tænke lidt” (Markussen 2011; 50).  
Økogrønt lukkede 1. januar grundet kommunale besparelser, da Økogrønt var for dyrt i 
drift pr. aktiverede og det dyreste aktiveringsprojekt i Kommunen. Markussen mener, 
lukningen af Økogrønt er ærgerlig, og pengene var givet godt ud, da det var et vigtigt 
projekt, som lagde op til diskussion, synliggjorde mange ting, var identitetsskabende i 
byen og gav de aktiverede stolthed over at være i Økogrønt. 
Markussen mener, at det grønne element i Økogrønt har nogle principielle fordele. Han 
nævner bl.a. potentialet for den aktiverede til at få en større samfundsmæssig forståelse 
af ”[…] den farlige miljøcocktail vi lever i” (Markussen 2011; 9) og af fødevarepro-
duktionen og hvad den gør ved mennesker, som en uvurderlig viden. I Økogrønt kan 
man få anden viden om virkeligheden og en mere kompetencegivende folkeoplysning 
end ved andet aktivering. Markussen mener, at Økogrønt havde potentiale til at rumme 
alle: Økogrønt er godt for de ikke så boglige, da man kan få motivation til en uddannel-
se og arbejde. Dog mener han, visse personligheder nok hellere vil boge den. Det er op 
til stedet at udnytte de aktiveredes eksisterende kompetencer og viden i det pågældende 
aktiveringsprojekt.  
Som udgangspunkt er Økogrønt et beskæftigelsesprojekt, som Markussen betegner som 
et middel til at få folk i arbejde igen. Dog er Markussens kritik, at aktivering kan blive 
en parkering mere end et springbræt, da det at komme ud på det ordinære arbejdsmar-
ked kræver motivation og et ønske om at komme videre. Uden udsigt til job kan aktive-
ring være demoraliserende for den aktiverede, men kan med den udsigt fungere som et 
socialt samlingssted.  
Økogrønt er et nicheprojekt, hvis udbredelse kræver gode resultater. Der vil gå lang tid 
før et nyt Økogrønt implementeres, selvom samfundet har behov for lignende projekter, 
hvor aktivering og det grønne kan kombineres. Markussen begrunder dette med, at det 
skal være billigere, men at dette er umuligt pga. markedsvilkår og regler, indenfor hvil-
ke et kommunalt støttet projekt ikke må konkurrere. Motivation kræver, at aktiviteten 
betyder noget for folk. Et nyt Økogrønt kunne evt. være et mindre omfattende projekt 
end Økogrønt med flere i flexjob. 
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Interview v. Ulla Lorentzen 
Ulla Lorentzen lagde ud med at fortælle, hvordan aktiveringsmodellen har ændret sig 
siden 2007 fra at være vejledende, afklarende og projektorienteret til primært at fokuse-
re på virksomhedsrettet aktivering. Siden 2007 er der gjort en indsats for at synliggøre 
de arbejdsløse samt få folk igennem arbejdsformidlingen og ud på arbejdsmarkedet. 
Man har i højere grad vurderet, hvem der er arbejdsmarkedsklar og hvem der ikke er 
arbejdsmarkedsklar.  
Videre kom vi ind på, hvordan socialrådgiverens arbejde fungerer i dag. Lorentzen for-
talte, at mindst halvdelen af tiden går med at registrere, siden Arbejdsstyrelsen er blevet 
skrappere med at gå jobcentrenes evalueringer igennem. Samtidig er der oprettet admi-
nistrative teams til at lette socialrådgiverens arbejde med hensyn til sanktionering og 
indkaldelse til samtale, men alt i alt har socialrådgiveren fået mindre tid til samtaler med 
klienten. Samtalerne og afmålingen af borgeren er blevet meget mere standardiseret. 
Hun forklarer de forskellige matchgrupper som socialrådgiveren skal inddele folk i: 
matchgruppe 1,2 og 3, hvor gruppe 1 er arbejdsklar, gruppe 2 er indsatsklar og gruppe 3 
er ikke til rådighed. Lorentzen forklarede, hvordan borgeren bliver sanktioneret, hvis 
denne siger nej til et aktiveringstilbud som socialrådgiveren kommer med. Der er få 
gyldige grunde til at sige nej og der skal meget til for at blive erklæret ikke til rådighed. 
Socialrådgiverne forsøger at matche den aktiverede med en virksomhed, som så modta-
ger kommunal økonomisk støtte for at have en aktiveret i praktik. Nogle virksomheder 
fungerer som et særligt tilrettelagt projekt, og har aktiverede, der mere end andre ansat-
te kræver opmærksomhed gennem en normal arbejdsdag. Ydermere fortæller Lorentzen, 
at også en del fra højere uddannelser er i aktivering, bl.a. fordi de er gået ned med 
stress.  
Om de aktiverede i Økogrønt fortalte Lorentzen, det originalt var borgere i den tunge 
ende af match gruppe 2, men til sidst også aktiverede fra matchgruppe 1. Økogrønt var 
et sted med plads til, at man stille roligt kunne opbygge en arbejdsidentitet og et fælles-
skab. Økogrønt har været mindre rutinepræget end så mange andre aktiveringspladser 
og et sted hvor man snakkede om tingene. Lorentzen mener, at projekter som Økogrønt 
har en vigtig værdi, da det rummer dem som ikke er arbejdsmarkedsparate og ikke kan 
få førtidspension. Hun forklarer, at de bløde værdier er svære at måle værdien af, når 
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målestokken er om den aktiverede kommer direkte eller ikke direkte i arbejde. Hun be-
skriver en trappemodel, hvor Økogrønt giver arbejdsidentitet, som det første trin mod 
arbejdsmarkedet.  
Økogrønt var dog et dyrt aktiveringsprojekt i forhold til andre, og resultaterne med at 
uddanne og få folk i arbejde var begrænset. Lorentzen mener, at tiden var løbet fra 
Økogrønt. En del af de aktiverede endte med at blive for glade for Økogrønt og basere 
deres tilværelse på det. Hun ser dette problematisk, da aktivering skal være midlertidig. 
Det er på en måde godt, da man i højere grad får sorteret dem fra, der sidder fast i 
Økogrønt, og får dem videre i noget mere nært arbejdsmarkedet. Lorentzen ser en frem-
tid i kombinationen af grønne aktiveringsprojekter gennem aktivering i en virksomhed 
med en grøn profil.  
 
Interview v. Anders Fogh Jensen 
Vores interview med Anders Fogh Jensen kom rundt om flere aspekter. Til at starte med 
snakkede vi meget teorinært om projektmennesket og projektsamfundet. Jensen fortalte, 
at projektsamfundet er den måde, hvorpå vi konstruerer os om midlertidigheden og at 
disciplinen er der, men at man skal kunne overskride disciplinen. Projektmennesket skal 
have is i maven til midlertidigheden og kunne overskue ikke at vide, hvad der skal ske 
som det næste. I forhold til projektsamfundets omfang ser Jensen, at der selvfølgelig 
stadig er tale om f.eks. disciplineret arbejde, men at projektsamfundet stikker frem næ-
sten alle steder i større eller mindre grad, som vikariatet eller en konsulent, der lige 
kommer forbi.  
I forhold til aktivering ser Jensen en form for udnyttelse, som også kan være positiv for 
den aktiverede, da man som aktiveret kommer ud og er aktiv. Dette er vigtigt, da pro-
jektet opstår der, hvor der er aktivitet, hvilket så kan give anledning til nye projekter. 
Han mener endvidere, at mennesket i projektsamfundet ikke må have forventninger til, 
at der bliver skabt et fundament og at det kan være et problem, hvis det der skulle være 
springbrættet bliver fundamentet.  
Endvidere snakkede Jensen om lyst og engagement i forhold til aktivering. Jobcenteret 
vil gerne have, at individet har lyst og engagement, men det må på den anden side heller 
ikke blive for lystpræget. Lyst og engagement er vigtig for projektsamfundet. Det hele 
menneske er nemlig det der vil noget – det hele menneske er ikke færdigt, det skal have 
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intentioner om at ville noget mere. Den syge i dag er derfor den depressive og den der 
ikke har lyst til noget. Man falder uden for projektsamfundet ved at være passiv.  
Vi spurgte Jensen om han mente, der var noget projektsamfundet ikke kan forklare og 
her kommer han bl.a. ind på registreringen, der finder sted på bl.a. psykiatriske hospita-
ler og i socialforvaltningen. Dette forklarer han som det disciplinære, der bider igen 
mod projektsamfundet. 
Jensen fortalte, at han har tidligere erfaringer med at være arbejdsløs i længere perioder. 
Han mener ikke, at den måde aktivering foregår på harmonerer med projektmenneskets 
midlertidighed. Hvad der for socialrådgivningen er arbejde og hvad der ikke er arbejde, 
mener Jensen er forældet. Jensen mener, at aktivering arbejder med en gammeldags lo-
gik og at det er et hæmmende system for projektmennesket. 
 
Behandling af interviews 
Vi har valgt at transskribere samtlige interviews, så vi på den måde har hele det optage-
de interview på tekst. Vi har været opmærksomme på, at der i forbindelse med disse 
transskriberinger medfølger nogle problematikker. Disse overvejelser, som bl.a. inde-
bærer om man skal transskribere de emotionelle aspekter så som at grine, lange tænke-
pauser og tøven og hvor punktummet eller kommaet skal stå i transskriberingen, be-
handler Steinar Kvale og Svend Brinkmand i Interview (Kvale 2009; 207). Hvis man 
skal gå i dybden med alle disse overvejelser, kan en transskription udvikle sig til at være 
et forskningsprojekt i sig selv (Kvale 2009; 207). Men det er vigtig at holde sig for øje, 
at når en mundtlig samtale flyttes fra én kontekst til en anden kontekst, som f.eks. til et 
skriftsprog, vil betydningen i samtalen også have ændret kontekst. Betydningen er kon-
tekstafhængig og det er et problem man rent teknisk ikke kan komme udover (Kvale 
2009; 209). Når man lytter til et interview, vil der være flere nuancer man kan opfatte, 
som er svære at få med i transskriberingen. Vi har derfor lyttet interviewene igennem 
flere gange, både alene og i fællesskab, hvor vi løbende har diskuteret meningen, og har 
på den måde fået et omfattende kendskab til indholdet. 
At interviewet foreligger i skriftsprog har givet os en omfattende mængde af interview-
tekst. For at få et bedre overblik har vi derfor valgt at meningskondensere interviewene. 
Dette vil sige, at ”Lange udsagn sammenfattes til kortere udsagn, hvor hovedbetydnin-
gen af det, der er sagt, omformuleres i få ord” (Kvale 2009; 227). Til at analysere et 
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interview bruges nogle trin, som vi følger i vores behandling af interviewene. Først og 
fremmest er det vigtigt at læse hele interviewet igennem for at få et billede af interview-
et som helhed (Kvale 2009; 228). Derefter har vi kigget på interviewets forskellige me-
ningsenheder, som vi for overblikkets skyld har tematiseret, både ud fra teoretiske ter-
mer og begreber samt ud fra interviewets indhold. Det er f.eks. temaer som registrering, 
virksomhed, midlertidighed osv. Derefter har vi set på enhederne i lyset af vores pro-
blemstilling og temaerne kan så ”[…] gøres til genstand for mere omfattende fortolk-
ninger og teoretiske analyser” (Kvale 2009; 228). Som Kvale bemærker, er menings-
kondensering ikke en disciplin, der er begrænset til den fænomenologiske tilgang (Kva-
le 2009; 228), og vi mener den spiller udmærket ind i vores hermeneutiske tilgang, idet 
arbejdet med interviewet som helhed og temaerne som enheder, understreger den her-
meneutiske vekselvirkning mellem del og helhed. 
Talesprog kan til tider virke usammenhængende og rodet, når det er transskriberet til 
skriftsprog (Kvale 2009; 209). Vi har derfor valgt, at når vi benytter citater fra vores 
informanter, vil vi i nogle tilfælde have redigeret dem på et minimum, således at sproget 
bliver mere flydende. Det vil stadig være muligt at se det oprindelige citat i vores bilag 
og ligeledes lytte til dem på vedlagte lydfil. Vi henviser til interviewene ved at angive 
informantens efternavn og det minuttal som citatet findes i. Desuden er de brugte citater 
blevet genlyttet flere gange for at sikre en så korrekt gengivelse som muligt.  
 
Introduktion af samfundsvidenskabelige forståelser 
Som en introduktion og baggrundsviden for vores opgave, har vi valgt at inddrage kon-
kurrencestaten for at få en forståelse af hvilken betydning dette har haft for velfærden 
og for den måde aktivering har udviklet sig på. Afsnittet skal give et indblik i udviklin-
gen af de sociale og økonomiske forhold, som præger samfundet i dag.  
Dernæst følger et afsnit om aktivering. Dette afsnit skal angive, hvordan aktivering har 
udviklet sig de sidste 15 år, hvilke regler der er i dag samt hvordan processen i aktive-
ring foregår i praksis. Afsnittet skal danne en basis for den videre undersøgelse af pro-
blemstillingen. Desuden inddrages beskrivelser af hvordan aktiveringsmodellen ser ud i 
dag for at få en forståelse af, hvilke regler Økogrønt er underlagt.  
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Derefter følger et afsnit, der beskriver de normer der præger samfundet i dag. Afsnittet 
skal bruges til at identificere henholdsvis disciplinære og postdisciplinære tendenser, 
samt hvilke konsekvenser disse har for forskellige grupper i aktivering 
Til slut følger et afsnit, hvor vores analyseobjekt Økogrønt introduceres. Afsnittet bi-
drager med faktuelle data og en uddybet viden om aktiveringsprojektets mål og proces, 
og samtidig vil den veksle med vores teori om grønne nicheteknologier.  
Vi ønsker at holde vores samfundsvidenskabelige forståelser og kvalitativt indsamlede 
interviewdata sammen. Vores interview er på den ene side en del af vores empiriske 
baggrund til vores analyse, eksempelvis får vi mere konkret belyst forholdene og inten-
tionerne inden for aktivering via vores interview. Men på den anden side fungerer vores 
kvalitative data i sammenspil med analyseobjektet Økogrønt og bliver dermed også 
genstand for vores analyse.  
Vi har valgt at operationalisere vores teori og empiri løbende for at tydeliggøre gøre vo-
res forståelser og relatere dem til vores arbejdsspørgsmål.  
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Samfundsvidenskabelige forståelser 
I dette afsnit vil vi fremlægge de samfundsvidenskabelige forståelser, som vi har valgt 
at inddrage i opgaven til belysning af problemstillingen. Vi har valgt at præsentere vo-
res empiri- og teoridele sammen som en helhed under samfundsvidenskabelige forståel-
ser, da de sammen danner grundlaget for den forståelse vi går ind i analysen med.  
 
Konkurrencestaten 
Vi har i det følgende afsnit valgt at inddrage nogle observationer omkring konkurrence-
staten for at få en forståelse for de tendenser hvorpå staten administrer sine borgere. Af-
snittet er skrevet ud fra et interview med Ove Kaj Pedersen (Prof. Statskundskab) på P1, 
”Krause på tværs” 28. februar 2011, om konkurrencestaten. Ydermere inddrages en 
debat om velfærdsstaten og konkurrencestaten på DR2, ”Deadline 2. Sektion” 17. april 
2011, mellem Pedersen, Jon Kvist (Prof. Velfærdsstatsforskning) og Stefan Herman. 
Observationerne omkring konkurrencestaten bliver suppleret med observationer af Phil-
lip G. Cerny ud fra hans artikel Political Globalization and the Competition state. End-
videre har vi brugt en definition af globalisering fra David Held og Anthony McGrews 
kapitel Current Controversies about the Demise of Globalization fra bogen Globaliza-
tion/Anti- Globalization. Afsnittet vil danne en forståelsesramme for økonomiens rolle i 
aktivering og hvordan staten i dag administrerer sine borgere i aktivering.  
Som konsekvens af globaliseringen oplever vi ifølge Pedersen i dag en skridtvis trans-
formation af den traditionelle velfærdsstatsmodel til det der omtales som konkurrence-
staten. 2. Verdenskrig og 30’erenes depression havde en stor betydning for formningen 
af den traditionelle velfærdsstat (Cerny 2006; 378) både økonomisk og værdimæssigt. 
Økonomisk set blev det vigtigt for staten at redistribuere, men også regulere markedet 
for at dæmme om for markedsfejl (Cerny 2006; 378-379). Staten holdt nogle områder 
uden for markedet så som sygehusvæsnet og fokuserede på andre områder til det private 
erhvervsliv. Velfærdsstaten beskyttede altså på nogle punkter markedet (Pedersen 
2011B; 15). Dette var grundlaget for at sikre velfærd til de dårligst stillede i samfundet 
og sygehjælp til alle. Staten prøvede at gøre op med afhængigheden til familien og dan-
ne nogle forhold, hvor det var staten, der skulle sikre individets velfærd (Pedersen 2011; 
9). Samtidig var staten med til at fintune markedets effektivitet og værne om de store 
nationale selskaber. Efter at have oplevet 2. Verdenskrigs rædsler ændrede værdidebat-
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ten sig med bl.a. FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder i 1948, hvor det en-
kelte menneske kom i søgelyset. Det enkelte menneske var først og fremmest et menne-
ske, og de bløde sociale værdier vandt indpas (Pedersen 2011; 5).  
At vi bevæger os hen mod en konkurrencestat må som nævnt ses som en konsekvens af 
globaliseringen. Globalisering handler som en af sine grundstene om at sociale, økono-
miske og politiske aktiviteter bevæger sig på tværs af grænser. Ting der sker på den ene 
side af kloden har større mulighed for at danne kædereaktioner i flere forskellige ver-
densdele (Held 2010; 2). Dette har haft konsekvenser for, hvordan stater agerer og prio-
riterer. Stater i en globaliseret verden er interesseret i at holde sig tilkoblet det globale 
marked for at sikre sig del i de goder, der bevæger sig heri. At være tilkoblet markedet 
og gøre sig attraktiv for markedet skal sikre konkurrencestatens velfærd, magt og rig-
dom (Pedersen 2011B; 11). Det er her værd at holde sig for øje, at denne måde at gøre 
sig attraktiv på har en konsekvens for selve den måde velfærden administreres på. Cen-
tralt for konkurrencestaten er, at den lukker sit marked op ved at deregulere og sørger 
for mobilitet for at gøre det nemmere for private virksomheder og multinationale sel-
skaber at investere (Pedersen 2011; 24). Dette er bl.a. relevant for vores analyse fordi 
dette betyder at stater åbner op for at det private kan byde ind og konkurrere med of-
fentlige instanser, altså at der sker en øget ulicitering fra det offentliges side til det pri-
vate (Pedersen 2011B; 5-6). I takt med den øgede globale konkurrence og privatisering 
ændres agendaen for, hvordan staten ønsker at administrere sine borgere (Pedersen 
2011B; 6-7). Konkurrencestatens kernepunkt ligger i det økonomiske og i takt med, at 
de traditionelle værdier, som et stærkt socialt sikkerhedsnet og demokratisk opdragelse, 
er kommet lidt i baggrunden, er det blevet mere centralt om borgeren kan bidrage til den 
økonomiske vækst eller er en økonomisk byrde for samfundet (Pedersen 2011; 16-17). 
Synet på mennesket er i høj grad økonomisk og individet ses ansvarlig for sin egen 
handling. Desuden mener Pedersen, at fællesskabet skal findes på arbejdspladsen frem 
for i demokratiet som før i tiden (Pedersen 2011; 10). Derfor er der også kommet en 
sondring mellem hvem der er indenfor og hvem der er udenfor arbejdsmarkedet. En 
sondring der vedrører, hvem der er til rådighed for arbejdsmarkedet (Pedersen 2011; 
11). Da det er en omkostning for staten, at nogle er uden for arbejdsmarkedet, er kon-
kurrencestaten orienteret mod at bruge så stor en del af den danske arbejdsstyrkes res-
sourcer som muligt (Pedersen 2011; 12). Dvs. da det er staten, der skal forsørge dem der 
ikke kan forsørge sig selv, må staten sørge for, at alt der kan krybe og gå skal presses 
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ind på arbejdsmarked (Kvist 2011; 13). Med staten under pres fra den globale konkur-
rence er samfundets værdier i gang med en forandring, hvor økonomien i endnu højere 
grad prioriteres. Dette gør, at den politiske debat primært handler om at optimere sam-
fundet vha. økonomiske incitamenter i stedet for at værne om det sociale i velfærdssta-
ten. Dette vil vi bruge til at få en forståelse for hvorfor aktiveringsmodellen ser ud som 
den gør i dag og hvordan Økogrønt står i forhold til samfundets strømninger.  
 
Ordinær aktivering 
Vi vil i dette afsnit kort redegøre for de sidste 15 års aktiveringspolitik og for aktiverin-
gens nuværende regler. Den historiske del af dette afsnit er skrevet med udgangspunkt i 
artiklen Aktivering – disciplinering til arbejde af Iver Hornemann Møller, Jens Lind og 
Henning Hansen, fra 2008. Derudover vil arbejdsmarkedsstyrelsens ’AMS’ gennem-
gang af reglerne for den beskæftigelsesrettede aktivering benyttes i dette afsnit til at re-
degøre for den arbejdsløses ret og pligt og endvidere for den matchmodel socialrådgive-
ren skal vurdere den arbejdsløse ud fra. 
Inden regeringsskiftet i 2001 var der sket flere ændringer af aktiveringspolitikken og 
kommet flere nye tiltag til. Et vigtigt element vi vil fremhæve er den såkaldte motivati-
onseffekt, der med halvering af ydelsesperioden og en strammere aktiveringspligt viste, 
at de arbejdsløse i højere grad selv sørgede for at finde et arbejde, når deres aktiverings-
tidspunkt nærmede sig, af den primære grund at undgå aktivering (Møller et. al 2008; 
18).   
Med den nye regering i 2001 blev et arbejde med programmet flere i arbejde og struk-
turreformen sat i gang, hvilken trådte i kraft i 2007. Regeringen så mange af de projek-
ter og uddannelsesordninger som de arbejdsløse blev aktiveret i som ineffektive (Møller 
et al. 2008; 18). Udgangspunktet skulle være i den enkelte arbejdsløse og hvordan den-
ne bedst kunne motiveres til at komme i beskæftigelse hurtigst muligt. En af de grund-
læggende idéer i reformen var ”[…] det skal kunne betale sig at arbejde” (Møller et. al 
2008; 18). Noget nyt reformen medførte var en styrkelse, og et skridt på vej imod en 
sammenlægning af arbejdsformidlingen og kommunernes samarbejde. Dette betød også, 
at en del af arbejdsformidlingens ydelser skulle udliciteres til såkaldte andre aktører. 
Desuden blev der sat fokus på, at de arbejdsløse skulle ”[…] i ’rigtigt’ arbejde, frem for 
i diverse aktiverings- og uddannelsesprojekter” (Møller et. al 2008; 19). Hermed blev 
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mulighederne for en opkvalificering gennem bl.a. uddannelse og kompetencegivende 
projekter forringede. Med reformen blev reglerne for rådighedsforpligtelsen skærpet, 
således at arbejdsløse, der selv takker nej til et tilbud, siger op eller stopper sin uddan-
nelse, får tre ugers karantæne, hvor man som dagpengemodtager slet ingen dagpenge 
får, og personer på kontanthjælp bliver fratrukket en tredjedel af deres ydelse. Med den 
nye reform skulle det være synligt for det offentlige, hvem der stod til rådighed for ar-
bejdsmarkedet (Møller et. al 2008; 19). 
Møller et. als rapport kommer indenom flere forskellige resultater. Bl.a. har undersøgel-
ser fra Det Økonomiske Råd og Socialforskningsinstituttet vist, at privat jobtræning har 
en positiv effekt på aktiveringsperioden i modsætning til offentlig jobtræning. Helt ge-
nerelt er der dog ikke nogen stor samfundsøkonomisk vinding af aktivering, det er ”[…] 
stort set ikke pengene værd” (Møller et. al 2008:51).  På den anden side har aktivering 
for nogle haft nogle positive effekter på det personlige plan i kraft af et mere positivt 
syn på arbejdslivet og det sociale liv, en større optimisme og i det hele taget en vel-
færdsforbedrende effekt (Møller et. al 2008; 52). Når det er sagt har regeringens ønske 
om en motivationseffekt vist sig for nogle at fungere som en skræmmeeffekt, hvor bl.a. 
nedskæringer og økonomiske incitamenter får arbejdsløse til at finde et job, før de tvin-
ges til aktivering (Møller et. al 2008; 52). 
Reglerne for beskæftigelsesrettet aktivering i dag er meget komplicerede og de varierer 
bl.a. efter alder og ledighedsperiode. Generelt kan man sige, at modtagere af arbejdsløs-
hedsdagpenge, kontanthjælp eller starthjælp har ret og pligt til aktivering. Er man under 
30 år skal man efter 13 ugers ledighed have fået et aktiveringstilbud, tilbuddet skal vare 
i 6 måneder (AMS 2011). Er man uden erhvervskompetencegivende uddannelse og un-
der 25 år, vil det blive pålagt en at tage en uddannelse på almindelig vilkår, såfremt man 
ikke har forsørgerpligt. Er man over 30 år, har man ret og pligt til aktiveringstilbud efter 
senest 9 måneder. Hver gang man har været forsørget af det offentlige i mere end 6 må-
neder har man ret og pligt til et nyt tilbud. Har man som dagpengemodtagere været le-
dig 123 uger, har man ret og pligt til aktiveringstilbud i resten af ens ledighedsperiode 
(AMS 2011).  
Jobcenteret kan i dag tilbyde tre former for aktiveringstilbud;  
- Vejledning og opkvalificering; f.eks. vejlednings og afklaringsforløb, særlige 
tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb (AMS 2011).  
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- Virksomhedspraktik; ” Formålet med tilbuddet er at afdække eller optræne per-
sonens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt at afklare beskæftigel-
sesmål.” (AMS 2011). 
- Ansættelse med løntilskud; som bl.a. bruges til at genoptræne den lediges fagli-
ge og sociale kompetencer (AMS 2011). 
Endvidere skal sagsbehandleren i et jobcenter vurdere borgeren ud fra en såkaldt 
matchmodel. Matchmodellen har siden 2010 haft tre kategorier af arbejdsløse, hvor der 
før var fem. Den første gruppe, matchgruppe 1, er borgere som jobcenteret vurderer 
jobklar og som kan komme ud på det ordinære arbejdsmarked inden for tre måneder. 
Den anden gruppe, matchgruppe 2, vurderes af jobcenteret som indsatsklar, hvilket vil 
sige, at borgeren ikke vil kunne komme ud på det ordinære arbejdsmarked inden tre 
måneder, men godt kan få beskæftigelsesrettede tilbud. Den sidste gruppe er match-
gruppe 3, hvor borgeren vurderes som midlertidig passiv og kan pga. alvorlige proble-
mer ikke modtage beskæftigelsesrettede tilbud (AMS 2009; 4). 
Det er jobcenteret, der skal vurdere hvilken gruppe borgeren skal placeres i. Derudover 
skal jobcenteret sikre, at borgeren hurtigst muligt ender i matchgruppe 1. Endvidere er 
det pointen med matchmodellen at gøre alle, der på nogen måde kan bidrage til ar-
bejdsmarkedet, synlige for arbejdsmarkedet (AMS 2009; 5,11). Aktivering skal således 
rumme en meget differentieret samfundsgruppe, og til at beskrive hvilke strømninger 
der befinder sig i samfundet vil vi ud fra denne baggrundsforståelse analysere, hvilke 
karakteristika aktiveringssystemet har til at rumme disse.  
 
Disciplin- og Projektsamfundet 
Til at beskrive hvilke normer der præger samfundet, har vi valgt at inddrage disciplin-
samfundet og projektsamfundet. I forhold til aktivering er vores udgangspunkt, at akti-
veringsformen som den fungerer i dag bygger på mere disciplinære principper. Men at 
samfundet har tendenser til midlertidighed, selvbestemmelse og det at være lystpræget, 
som Projektsamfundet beskriver. Derfor er det interessant at benytte disse teorier til at 
undersøge, om aktivering alligevel har elementer, der kan karakteriseres som elementer 
fra projektsamfundet. Derudover vil vi også undersøge om aktivering kan være med til 
at udfylde nogle behov for dem, der ikke lever op til projektsamfundets præmisser.  
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Den normaliserende disciplinering 
Til at beskrive hvordan individet er underlagt normer i det danske aktiveringssystem, 
har vi valgt at inddrage elementer fra Michel Foucaults værk Overvågning og Straf. 
Foucault giver en beskrivelse af, hvorledes der historisk er sket en udvikling mod, at 
man oplever et samfund, der besidder disciplinerende elementer for den enkelte sam-
fundsborger. 
Disciplinering 
Disciplin er ifølge Foucault hverken den klosteragtige disciplin, tjenerens underkastelse 
eller en voldelig undertrykkelse af kroppen, så som slaveriet, men det er en mekanisme, 
der gør individet mere lydigt, samtidigt med at individet bliver mere nyttigt (Foucault 
2008; 153). Det at lediggang er forbundet med elendighed er eksempelvis en norm der 
er opstået (Harvouin i Foucault 2008; 181). Parallellen mellem det disciplinerede sam-
fund og samfundsnormer, der dikterer hvad man bør, f.eks. at undgå lediggang, for 
dermed at være et mere nyttigt individ, mener vi kan bruges til at skabe grundlag til en 
analyse af, hvordan aktiveringsformen ser ud.  
De grundlæggende elementer i det disciplinerede samfund beskriver Foucault med refe-
rencer til ”De omhyggeligt tilpassede tandhjul i en maskine”(Foucault 2008; 185). Det 
normaliserede samfund er med andre ord det optimerede samfund, der samtidig er un-
derlagt en permanent tvang til en uendelig gradvis afretning og den automatiserede ly-
dighed (Foucault 2008; 185). Ved at udtræde fra maskinen kan man opleve, at det hand-
lingsfelt man har mulighed for at interagere i kan blive indsnævret qua de synlige og 
usynlige foranstaltninger, der gør at man ikke i samme grad oplever retten til autonomt 
at avancere eller bibeholde sin plads. Disciplinen etablerer en under-strafferet (Foucault 
2008; 194), hvilket gør at systemet ikke nødvendigvis behøver at benytte sig af straf, 
men sanktioner for den enkelte, så man ikke på samme måde oplever at have samme 
råderum.  
Derudover kan disciplinen belønne ved at give individet mulighed for at få en højere 
eller bedre plads i hierarkiet; ”Disciplinen belønner alene ved hjælp af avancementer, 
idet den åbner mulighed for at opnå højere rang og plads” (Foucault 2008; 197). Vi 
ønsker at se på om et aktiveringsprojekt kan ses som muligheden for de aktiverede at 
avancere samt komme med en dybere analyse af aktiveringssystemet som disciplineren-
de. Det, at disciplinen belønner ved hjælp af avancementer ses som et af grundelemen-
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terne i reproduktionen af de strukturer, der historisk er blevet opbygget. Med denne 
iagttagelse vil vi se, om der kan være tegn fra det disciplinære samfund i Økogrønt.   
 
Normalisering 
Når Foucault snakker om straf indenfor den disciplinære magt, er det ikke i forhold til 
udsoning. Derimod giver den et sammenligningsfelt som man kan holde de forskellige 
individer op imod, når man vil vurdere dem og samtidig have en slags gennemsnit det 
enkelte individ skal leve op til, nemlig det normale (Foucault 2008; 199). Endvidere 
belyser Foucault muligheden for at ”Måle i kvantitative termer og hierarkiserer i værdi-
termer individernes evner, niveau og natur” (Foucault 2008; 199). Dette mener vi er 
relevant for vores analyse, når vi bl.a. vil kigge nærmere på jobcentrenes inddeling af 
deres borgere i arbejdsdygtige eller ikke-arbejdsdygtige. Vi vil gerne undersøge, hvor-
vidt socialrådgiveren og jobcentrene er præget af det Foucault definerer som en disci-
plinerende institution, dvs. en institution, der ”[…] sammenligner, hierarkiserer, homo-
geniserer og udelukker.” Det er det Foucault med ét ord betegner som at normalisere 
(Foucault 2008; 199). 
 
Normaliseringen vil på den ene side homogenisere individerne, men samtidig vil der 
også ske en individualisering af individerne, da den udpeger afvigelser, niveauinddeler 
og klassificerer individerne. Dette er et effektivt værktøj til at påbyde og måle indivi-
dernes normalitet (Foucault 2008; 200).  
 
Eksamen  
Ifølge Foucault bliver disciplineringen tydelig i eksamen. Eksamen kan f.eks. være job-
samtalen, lægekonsultationen eller som vores analyse vil komme ind på, den aktivere-
des møde med jobcenteret og socialrådgiveren. Eksamen skal med et normaliserende 
blik ”[…] kvalificere, klassificere og straffe individerne”, og i forlængelses heraf bliver 
det tydeligt, hvordan individerne ”[…] opfattes som objekter og objektiveres” (Foucault 
2008; 201). Vi vil undersøge om denne objektivering og klassificering kan spores in-
denfor aktivering i dag og dermed medvirke til en vurdering af disciplineringens og 
normaliseringens rolle indenfor nutidens aktivering. 
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Eksamen er dog mere end bare ét møde hos de forskellige instanser. Instanserne bliver 
nemlig en form for uafbrudte eksamensapparater og udsætter individerne for en kon-
stant observation og vurdering (Foucault 2008; 202).  
 
Skriftens magt 
Skriftens magt er en vigtig del af disciplineringen. Den placerer individet i et netværk af 
skrift, som er dokumenter indeholdende undersøgelser af individet og en omfattende 
registrering af individets gøren. Undersøgelserne har en helt bestemt konsekvens; ”Den 
undersøgelse, som placerer individerne i et overvågningsfelt, placerer dem ligeledes i et 
netværk af skrift. Den fører dem ind i tykke lag af dokumenter, som fanger og fikserer 
dem” (Foucault 2008; 205). Med Skriftens magt bliver der gjort status over individernes 
evner, deres eventuelle sygdomme, deres kapaciteter og meget andet (Foucault 2008; 
205). Alt dette dokumenteres og registres, hvilket på sammen tid medfører en ”formali-
sering” af individet, og det bliver dermed muligt at udregne et gennemsnit for det nor-
male og kategorisere forskellige træk hos individerne (Foucault 2008; 206). Vi vil un-
dersøge om disse elementer kan spores inden for nutidens aktivering og om den regi-
strering socialrådgiveren i dag skal nedskrive om sin klient kan sammenlignes med 
formalisering og fiksering af den aktiverede. 
 
Normalitetsdommeren 
Normalitetsdommeren skal ikke dømme ud fra loven, hvad der er lovligt eller ulovligt, 
men hvad der ud fra normen er normalt og unormalt. Det er den normaliserende magt 
som normalitetsdommeren skal udøve og dommeren findes alle steder i samfundet og i 
mange former, som bl.a. ”[…] læge-dommer, lærer-dommer eller ”socialarbejder”-
dommer” (Foucault 2008; 325). Dommerne sørger for, at det normatives almengyldig-
hed bliver gældende, både når det gælder individets krop, adfærd, præstationer og meget 
andet (Foucault 2008; 326). Vi vil bl.a. andet benytte normalitetsdommerbegrebet i for-
hold til analysen af socialrådgiverens rolle i aktiveringen og om der kan spores en norm, 
som bliver toneangivende i mødet med klienten.  
 
Projektsamfundet 
Da projektsamfundet er en meget ny teori, skrevet af Anders Fogh Jensen, vil vi i det 
følgende afsnit starte med at beskrive elementer fra projektsamfundet. Derudover vil vi 
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præsenterer nogle af Jensens begreber og observationer som vi vil benytte i vores analy-
se af aktiveringsprojektet Økogrønt.  
 
Den disciplinære overskridelse 
Det disciplinære system afløses ifølge Jensen af det postdisciplinære system, som ken-
detegnes ved en opløsning af stabilitet, gentagelse, sikkerhed, struktur og rammer, og et 
fravær af formelle og eksplicitte regler og bestemmelser (Jensen 2009; 13-14). Hvor det 
var disciplineringens formål at få det frie individ til at tage den ønskede og rationelle 
beslutning, er dette det postdisciplinæres forudsætning. I det postdisciplinære er den ra-
tionelle beslutning blevet en vane (Jensen 2009; 15). I det postdisciplinære samfund ser 
Jensen nogle tendenser, som kendetegner det han betegner som projektsamfundet. I pro-
jektsamfundet udføres individets aktiviteter uden henblik på gentagelse. At ting ikke 
gentages bliver det systematiske, og det er det, som danner rammen om projektsamfun-
det. Det er altså systemet, der tegner samfundet (Jensen 2009; 149-150). Aktiviteterne 
er midlertidige og uden udefrakommende rettesnore - handlingen gøres projektær. Pro-
jektet er defineret ved handling og handlingen bliver omdrejningspunktet (Jensen 2009; 
17). Ifølge Jensen bliver individerne erfarne med fraværet af gentagelse. Det er den nye 
gennemgående stil og individerne bliver projekterfarne (Jensen 2009; 18).  
Det er vigtigt at være opmærksom på, at Jensen mener, at projektsamfundets tendenser 
ikke dominerer samfundet totalt i dag, men at de i høj grad er til stede og tiltagende og 
bygger i flere tilfælde ovenpå disciplinen (Jensen 2009 B; 103). Man kan stadig finde 
tydelige spor på disciplinering, f.eks. fængslet. Som et tydeligt eksempel på det projekt-
baserede styresystem nævnes bl.a. pædagogikken og virksomheden (Jensen 2009; 18). 
 
Virksomheden 
Virksomheden genfindes ifølge Jensen i flere andre institutioner, som f.eks. i børneha-
ven eller socialforvaltningen, ligesom pædagogikken fra børnehaven også findes i virk-
somheden, da de er organiserede af det samme system (Jensen 2009; 111), nemlig pro-
jektsystemet. Inden for virksomheden er der en tendens til ikke at give ordrer, men i 
stedet at give den ansatte ansvarsområder. Ved at forsøge at gøre den ansatte til sin egen 
leder af et ansvarsområde forventes samtidig, at han kan motivere sig selv (Jensen 2009; 
121). Dette medfører en mindre grad af overvågning, hvilket ifølge Jensen skyldes, at 
det ses som både ”illegitimt og demotiverende på den selvledende” (Jensen 2009; 122). 
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For vores projekt er dette et element, der er relevant at have med i vores analyse af 
Økogrønt, for hvis der kan spores tendenser til selvledelse og mindre overvågning, vil 
det også være muligt at diskutere, om der er tendenser fra projektsamfundet i Økogrønt. 
 
Passagen 
Projektsamfundet har nogle karakteristika. Midlertidigheden er f.eks. et grundvilkår for 
projektmennesket. I projektsamfundet er alle projekter temporære og fremtiden uvis. 
Desuden også høj grad af kontingens og uforudsigelighed (Jensen 2009; 168). Imellem 
midlertidige projekter befinder individet sig i passagen – i overgangen mellem projek-
ter. Passagen er en central del af det at begå sig i projektsamfundet. Passagen er et vig-
tigt aspekt i forhold til at undersøge hvem den nuværende aktiveringsform henvender 
sig til, samt til en undersøgelse af Økogrønt som et projekt eller en del af den aktivere-
des passage mellem projekter. Med andre ord, om Økogrønt er et mål i sig selv eller et 
middel til at komme på ud på arbejdsmarkedet.  
Et projekt kan virke passagefremmende for den enkelte og det at være aktiv i et projekt 
kan tiltrække andre individer med andre projekter, hvilket kan gøre det muligt for indi-
videt at tilkobles et projekt senere (Jensen 2009; 170-174). Passagen var før en over-
gang mellem sikre steder og blev set som farlig. Men da stederne i dag er projekter og 
dermed midlertidige kan de ikke længere ses som sikre. Passagen bliver da mindre far-
lig og nærmere en normaltilstand, som dog stadig spreder en usikkerhed (Jensen 2009; 
342). 
Projektmennesket er i stand til at bevæge sig i denne midlertidighed og usikkerhed. I 
den forbindelse finder vi det interessant at undersøge, hvorvidt mennesker i aktivering 
kan forholde sig positivt til de midlertidige forhold som projektsamfundet indeholder. 
Vi vil bruge begreberne om passage og midlertidighed til at komme nærmere en forstå-
else af et aktiveringsprojekt som Økogrønt, samt dets funktion i et samfund karakterise-
ret ved midlertidighed og for de aktiverede med en usikker jobfremtid. I forlængelse af 
disse overvejelser vil det være interessant at diskutere betydningen af disse to sam-
fundstendenser, disciplinering og postdisciplinering, overfor den nuværende aktive-
ringsform i samfundet. Hertil om aktivering og Økogrønt kan rumme både projektmen-
nesker og mennesker der lever en mere stabil tilværelse.  
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Udnyttelse 
Jensen bringer en ny opfattelse af begrebet udnyttelse til overfladen. I projektsamfundet 
er begrebet udnyttelse blevet individualiseret. Det handler om at synliggøre sig og skille 
sig ud fra mængden. At stille sig selv til udnyttelse er ikke negativt, men bliver betragtet 
som en måde at udvikle sig og opnå kompetencer på. Udnyttelse fører til personlig ud-
foldelse, som øger sandsynligheden for tilkobling til et projekt. Projektsamfundets på-
stand er dermed, at udnyttelse gør individet stærkt og passabelt. Udnyttelse er til alle 
involverede parters fordel. Muligheden for individets udfoldelse ligger dermed i høj 
grad i evnen til at være fleksibel, som skabes ud fra en god forståelse om at danne og 
økonomisere netværk. Der er altså sket en intensivering i vigtigheden af at være opsø-
gende og i at brande sig selv og dermed også gøre sig til (Jensen 2009B; 105). ”I det 
disciplinære samfund gjaldt det om ikke at blive sorteret fra. I projektsamfundet handler 
det om at blive valgt til” (Jensen 2009 B; 108-109). Det kommer på sin vis til at handle 
om initiativ og individets mulighed for at vise, at man er initiativrig udadtil, ikke så me-
get om man kan gøre tingene, men at man har viljen til at ville det. Som Jensen siger det 
”At kunne mindre er endda mere legitimt end at ville mindre” (Jensen 2009; 346). Ud-
nyttelse skal i Jensens optik ses som chanceskabende for individet (Jensen 2009; 191).  
 
Ja/nej – systemet  
Jensen observerer projektsamfundets tendenser indenfor socialforvaltningen, bl.a. i for-
hold til omdannelsen af socialforvaltningen til selvforvaltningen (Jensen 2009; 40). 
Forvaltningen skal hjælpe klienten med at skabe sit eget projekt, et projekt som f.eks. 
bliven borger, men opgaven er først og fremmest at hjælpe klienten med at ville sit eget 
projekt. Ifølge Jensen er socialforvaltningen på den ene side blevet projektært, hvor in-
dividet kobles til et projekt, men har stadig lovens forvaltning af ret og pligt, der skal 
sikre kroppens overlevelse (Jensen 2009; 40-41). Dette medfører samtidig en skelnen 
mellem de klienter, der kan og har viljen til at koble sig på et projekt, de agerende 
selv’er og dem der blot må fodres (Jensen 2009; 43), de blotte kroppe. De agerende 
selv’er kan til en hvis grad få lov at stå for egen socialforvaltning, derfor bliver det vig-
tigt at kunne vise sit engagement og ikke blot kræve sin krops ret (Jensen 2009; 40,42-
43). Dette leder os frem til det Jensen kalder for ja/nej-systemet: ”Relæet slår over i et 
nej-system: Dette har du ret til, dette har du ikke ret til” (Jensen 2009; 45). Projektsy-
stemet siger kun ja. Så hvis man møder systemet med ligegyldighed eller et nej, bliver 
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det retslige, det disciplinære, tydeligt og man kan i aktivering blive mødt med sanktio-
ner, som vi vil komme ind på i vores analyse. Det er socialforvalterens skøn der bliver 
afgørende, hvilket samtidig giver socialforvalteren den uønskede rolle som administra-
tor (Jensen 2009; 45). Det er socialforvalterens eller socialrådgiverens rolle at forberede 
klienten til projektsamfundet og skabe et ansvarligt kompetent selv, et selv i bevægelse. 
Dem dette ikke lykkes med, det ikke-bevægende selv, vil blive behandlet som et fikseret 
element, hvis overlevelse blot skal sikres (Jensen 2009; 47). Vi vil kigge på, hvad et nej 
betyder i aktiveringen, og om et projekt som Økogrønt forbereder individerne til pro-
jektsamfundet eller om det er et sted, der rummer det ikke-bevægende selv.  
 
Opsamling - Disciplin- og Projektsamfundet 
Vi vil bruge Foucaults observation om normer til at undersøge, om der i aktiveringen er 
en norm socialrådgiveren måler borgeren ud fra. Vi vil gerne kigge på om mødet mel-
lem jobcenter og klient kan minde om det Foucault benævner eksamen og om dette 
medfører den føromtalte objektivering af individet. Endvidere vil vi benytte skriftens 
magt til at spore om denne er til stede i aktiveringen og dermed den medfølgende for-
malisering af individet. Desuden vil vi gerne se på om socialrådgiverens rolle kan sam-
menlignes med det Foucault kalder normalitetsdommeren. Overordnet set vil vi gerne 
vurdere, om der er tendenser fra disciplinering i aktivering generelt. Hertil vil vi se, om 
de samme tendenser går igen i aktiveringsprojektet Økogrønt eller om der er nogle an-
dre strukturer vedrørende Økogrønt, som leder de disciplinære tendenser hen mod mere 
projektære tendenser i det Jensen betegner som det postdisciplinære samfund, projekt-
samfundet. 
Vi vil bl.a. ved hjælp af begreberne disciplinært og postdisciplinært analysere om et 
projekt som Økogrønt, bærer præg af sikkerhed og kontinuitet, eller om det har tenden-
ser til et fravær af regler. Vi vil analysere om individerne i Økogrønt forsøges at gøres 
selvledende, som det ses i projektsamfundets virksomheder. Desuden vil vi kigge på 
hvad midlertidigheden og usikkerheden gør ved et aktiveringsprojekt og om det får en 
rolle som passage eller projekt. Endvidere vil vi undersøge om et aktiveringsprojekt 
som Økogrønt formår at forberede individerne til et projektsamfund og i det hele taget 
vurdere om der er tendenser fra projektsamfundet i aktiveringsprojektet Økogrønt og 
mere generelt indenfor aktivering.  
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I kombinationen af Foucaults disciplinære tendenser og Jensens overskridelse af disse 
med de postdisciplinære og projektære tendenser har vi opstillet vores rammeforståelse, 
hvorudfra vi vil se på aktiveringen i dag.  
 
Økogrønt som nicheteknologi 
Vi vil i dette afsnit præsentere vores eksempel og analyseobjekt Økogrønt samt redegø-
re for grønne nicheteknologier. Disse to er skrevet sammen for at tydeliggøre Økogrønts 
rolle som et grønt nicheprojekt.  
 
Det grønne nicheprojekt 
Økogrønt er et økologisk gartneri og et aktiveringsprojekt i Albertslund Kommunes. 
Projektet har plads til ca. 10 fuldtidspladser ad gangen, og er tilknyttet det økologiske 
landbrug Dyregården Toftegård. Økogrønt lukkede ned d.1. januar 2011 efter 12 år, da 
kommunen ikke længere så, at det var muligt at finansiere projektet (Albertslund Posten 
2010). Økogrønt kan anses for det, der i nyere teori kaldes en grøn nicheteknologi. Be-
tegnelsen teknologi dækker både over nye teknologier, men også andre måder at tænke 
teknologien på. Grønne nicheteknologier er således betegnelsen for mindre tiltag, der 
bidrager til en forøgelse af samfundets samlede bæredygtighed. ”It supports a system of 
needs provision tailored to local circumstance, that fulfils social and environmental di-
mensions as well as the purely economic” (Smith 2003; 129). I den alternative teknolo-
giske bevægelse støtter nicheprojekter op om et system, hvor behovene dækkes af det 
lokale samfund og dets ressourcer. Økogrønt kan ses som et eksempel på en sådan ni-
che, da det netop er et lokalt dyrket landbrug. Økogrønt fremmer både selvforsyning i 
Albertslund Kommune samt mængden af den økologiske fødevareproduktion. Økogrønt 
har endvidere en høj social inklusion. For det første for de aktiverede og projektledere, 
der er direkte involveret i Økogrønt. Men også i den bredere befolkning i Albertslund 
Kommune ses inddragelse af bl.a. daginstitutioner og almindelige borgere, som daglige 
brugere af Økogrønt (Økogrønt; 3).  
For at fremme sådanne nicheprojekter kræves ikke blot de materielle egenskaber, som 
hos Økogrønt består af de økologiske grøntsager. Netværk og strukturer, der støtter op 
om projektets eksistens, er ligeledes essentielle elementer for at projektet kan fortsætte i 
praksis. Udbredelse og reproduktion af en niche afhænger desuden af den enkelte niches 
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robusthed, formidlingsevne, sociale involvering, politiske strukturer, økonomi samt 
hvor meget projektet kan tilpasse sig det eksisterende system (Smith 2003; 130).  
Nicheprojekter kan ændre et system ved at udvikles og bredes og på denne måde erstat-
te de eksisterende aktiviteter i systemet. Hvis et nicheprojekt sammenkædes1 med eksi-
sterende aktiviteter kan det gå ind og vise sit positive bidrag på løsningsforslag til pro-
blemer, som er fremkommet i det eksisterende system. Sammenkædning kan ske på 
tværs af samfundets dimensioner, f.eks. mellem industri- og sundhedssektoren, bruger-
praksis og infrastruktur, eller som i Økogrønts tilfælde mellem fødevareindustrien og 
aktivering (Smith 2003; 130). En væsentlig ting, der kan spænde ben for nicheudviklin-
gen, er hvis det eksisterende samfund ikke er klar til forvandling, fordi nichen afviger 
for radikalt fra det eksisterende. Dermed kan nichens indflydelse samt sammenkædning 
blive langt mindre mærkbar end forventet og nichens forandrings- og udviklingspotenti-
ale bliver dermed indskrænket (Smith 2003; 130). Hvis nichen afviger meget fra det ek-
sisterende, er det afgørende, at nichen får positiv feedback fra dets brugere, hvis det skal 
have mulighed for at overleve og udvikles. Til slut øges nichens overlevelsesvilkår, hvis 
den er i stand til at konkurrere med det allerede eksisterende (Smith 2003; 133). 
De miljøproblemer, som det konventionelle landbrug har medført har dog åbnet op for 
sammenkædningsmuligheder for nicheprojekter som Økogrønt. Det eksisterende system 
er sat under pres, og i takt hermed er fokus på lokalt landbrug øget. Der findes dog kun 
få undersøgelser om strategier og udviklingsmuligheder for lokalt landbrug (Smith 
2003; 132). Endnu findes ingen konkrete teorier for, hvordan denne sammenkædning 
gøres i praksis. Men der er en fælles forståelse af nicheteknologi som fremmende for 
transformation af eksisterende samfund (Smith 2003; 128). Økogrønt er et eksempel på 
en grøn niche, og netop nicher er omtalt til at have stort potentiale for forandringspro-
cessen af det eksisterende samfund til et mere bæredygtigt samfund (Smith 2003; 127). 
Til slut skal en grøn niche udligne vægtningen i et bæredygtigt samfunds tre grundpil-
ler, dvs. at sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter skal varetages med lige hen-
syn (Smith 2003; 129). Når Økogrønt fremover vil omtales i opgaven, skal Økogrønt 
forstås som et grønt nicheprojekt. Men samtidigt også som et nicheprojekt der indehol-
der det sociale element aktivering.   
                                                         
1 På engelsk: linking-up 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Økogrønt  
Følgende beskriver hverdagen på Økogrønt for de aktiverede samt hvad målet med 
Økogrønt er. Teksten som nedenstående tager udgangspunkt en projektbeskrivelse ud-
arbejdet af de involverede på Økogrønt, dvs. projektlederne og de daværende aktiverede 
selv, ud fra diskussioner og meningsudvekslinger i hverdagen på Økogrønt.  
Mål og proces 
Økogrønt henvender sig hovedsageligt til de aktiverede, der befinder sig i matchgruppe 
2 samt få fra matchgruppe 1. Hensigten med aktiveringen er at gøre de aktiverede i bed-
re stand til selvforsørgelse, for på den måde at få dem ud på arbejdsmarkedet. Endvidere 
er formålet at udvide de aktiveredes miljøforståelse, både teoretisk og praktisk, i relati-
on til økologisk landbrug, miljø og planter (Økogrønt; 2). Fokus er desuden at skabe en 
positiv udvikling for den aktiverede (Økogrønt; 3). I gennemsnit er en aktiveret på 
Økogrønt mellem 3 uger til 1 år. Som udgangspunkt er den aktiverede i Økogrønt i ½ 
år, hvilket består af 3 faser, som er forklaret nedenfor (Økogrønt; 1). 
Indslusning: De aktiverede præsenteres for Økogrønt og det vurderes i samspil mellem 
den aktiverede og projektlederne, om den aktiverede finder Økogrønt som et godt sted 
at være. De aktiverede starter oftest med det samme. For nogle er aktiveringen på 
Økogrønt en for stor udfordring, hvor det for andre er en for lille udfordring. Timetallet 
er her den afgørende faktor (Økogrønt; 1).  
Dagligdag: De aktiverede opnår en tryghed i det praktiske arbejde på marken og især 
her snakkes der meget om de svære emner. Den fremadrettede handlingsplan for den 
aktiverede udarbejdes og tilrettelægges således løbende og ad hoc i dagligdagen på 
Økogrønt (Økogrønt; 2). Økogrønt forlader sig på tillid mellem de ansatte og aktiverede 
samt at hjælpe de aktiverede med at forstå, hvilke ressourcer de besidder.  
De aktiverede siger selv, at det gode ved Økogrønt bl.a. vedrører at ”[…] arbejde i det 
fri, variabel arbejdsplads (forskellige grøntsager og arbejdsopgaver), lidt stres, godt 
samarbejde, venlighed, plads til forskellighed og nye ideer, et sted med muligheder og 
ikke begrænsninger, nede på jorden chefer – medarbejdende formænd, det er et formål i 
sig selv at være og arbejde der, socialt samvær og det at man kommer ud af røret 
(hjemmet) – vedbliver at være aktiv i livet” (Økogrønt; 2).  
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Udslusning: Udslusningen af de aktiverede er varierende afhængigt af den enkeltes lø-
bende udvikling i projektet. Den aktiverede skulle helst nå i selvforsørgelse, men hvis 
dette ikke har været målet, revurderes den enkeltes handlingsplan og forlænges evt. med 
et halvt år, hvis der ses en positiv udvikling (Økogrønt; 3).  
Vores Samfundsvidenskabelige forståelse om Økogrønt, skal være med til at give et 
konkret analysegrundlag til vurderingen af nicheaktiveringsprojekter som Økogrønts 
potentiale i samfundet. Samt hvordan det ud fra dets karakteristika passer ind i samfun-
det som et disciplinært eller et projektært aktiveringsprojekt.  
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Analyse 
Med afsæt i vores samfundsvidenskabelige forståelse samt kvalitative data vil vi sætte 
disse i et vekselvirkende spil med hinanden. I analysen behandler vi de 4 første arbejds-
spørgsmål vedrørende Økogrønt som aktiveringsprojekt, konkurrencestatens påvirknin-
ger på aktiveringssystemet, disciplinære og postdisciplinære tendenser i aktivering samt 
om aktiveringsmodellen kan gøre alle grupper klar til arbejdsmarkedet. Gennem selv-
stændig analyse og fortolkning af data vil vi svare på nævnte arbejdsspørgsmål.  
 
Analysedel 1 - Socialrådgiveren og aktiveringsmodellen 
Med en forforståelse om, at aktivering i det danske velfærdssamfund skal være i stand 
til at favne alle de personer, der er udenfor arbejdsmarkedet, vil vi i dette afsnit give en 
analyse af, hvordan aktivering kan give plads til dette. Dette undersøges ud fra, hvordan 
socialrådgiverens rolle og aktiveringsmodellen er præget af henholdsvis disciplinering 
og postdisciplinering samt hvilke komplikationer der kan opstå med det nuværende sy-
stem i forhold til en gruppe af mennesker, der måske har brug for større eller mindre 
udfordringer for at komme tilbage på det ordinære arbejdsmarked.  
 
Klassificering 
I mødet mellem den aktiverede og socialrådgiveren ser vi eksamen. I eksamenen kan 
individerne kvalificeres, straffes og klassificeres (Foucault 2008; 201) og denne klassi-
fikation eller sortering, kan bl.a. spores i socialrådgiverens eller sagsbehandlerens vur-
dering af, om folk ”[…] er arbejdsmarkedsklar eller ikke arbejdsmarkedsklar […]” 
(Lorentzen 2011; 4). Endvidere findes klassificeringen i den vurdering socialrådgiveren 
skal foretage for at placere de arbejdsløse i de såkaldte matchgrupper. Ulla Lorentzen 
betegner denne samtale, hvor dette vurderes, en grovmatch; 
”Man kender jo ikke borgeren og denne samtale tager et kvarter, tyve minutter og der 
vurderer man; er det en arbejdsmarkedsklar, en indsatsklar eller en match 3’er som 
ikke er indsatsklar (tænkepause). Det er jo ikke lang tid.” (Lorentzen 2011; 11).  
Vurderingen beskrives også hos Arbejdsmarkedsstyrelsen, hvor det fremgår, at det er 
jobcenteret, og dermed socialrådgiveren eller sagsbehandleren, der skal vurdere hvilken 
matchgruppe borgeren skal placeres i (AMS 2009; 4). Ifølge Lorentzen giver grovmat-
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chen de arbejdsløse en følelse af at være standardiseret, og at de kører på en slags sam-
lebånd (Lorentzen 2011; 11). Dette kan sammenlignes med konsekvens fra eksamen, at 
individerne i højere grad opfattes som objekter (Foucault 2008; 201). En yderligere for-
klaring på følelsen af standardiseringen, er det voksende registreringsarbejde som Lo-
rentzen beretter om; ”[…] når vi jobcenteret i dag har borgere til samtale, så bruger de 
i hvert fald 50 % af tiden på registrering” (Lorentzen 2011; 6), hvilket betyder at der er 
mindre tid til samtalen med borgeren. For Anders Fogh Jensen kan det være socialråd-
giverens manglende tid, der kommer til udtryk, når han beretter om sit møde med job-
centeret;  
”[…] man er efter folk, om de nu får søgt. Og man taler også til folk på en måde, hvor 
jeg kunne føle mig rimelig inkompetent nogle gange. Hvor jeg simpelthen har indtryk af 
at det er ligesom når arkitekterne tegner bænke med små pigge, for at man ikke skal ha-
ve lyst til at blive der for længe." (Jensen 2011; 41).  
Den kvantitative måling af jobansøgninger og måden hvorpå den enkelte bliver standar-
diseret, og ikke mødt på den enkeltes niveau, udmunder i dette ubehag som Jensen ud-
trykker. Med klassificeringen og standardiseringen kan det forstås, at aktiveringen på 
nogle punkter er præget af eksamen og dermed også den disciplinering som Foucault 
observerer.   
 
Aktiveringssystemet sætter rammerne 
Lorentzen beretter, at det er sagsbehandleren eller socialrådgiverens rolle at vurdere, 
hvem der er berettiget til kontanthjælp samt hvem der er arbejdsdygtige eller ikke ar-
bejdsdygtige (Lorentzen 2011; 4). Socialrådgiverens rolle minder dermed om normali-
tetsdommeren (Foucault 2008; 325). Det, at socialrådgiveren dømmer om klienten er 
arbejdsparat eller ikke arbejdsparat, kan ses som et tegn på, at socialrådgiveren dømmer 
ud fra en bestemt norm i samfundet. Dommen udmunder i et svar pålydende; er klienten 
arbejdsparat eller ikke og; følger klienten normerne eller ikke. Der er selvfølgelig ele-
menter som sygdom involveret i vurderingen. Men både i vores interview med Jensen 
og i vores afsnit om projektsamfundet kommer Jensen ind på, at en bestemt norm her-
sker i dag, nemlig det at ville noget og sige ja til alt;  
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”Ja, det at ville og have intentioner og sådan noget. Og i virkeligheden på nogle måder, 
der er det jo faktisk Nietzche (red. Det at ville sin egen vilje…) der ligesom er blevet 
realiseret, der er blevet norm” (Jensen 2011; 27).  
Som Jensen endvidere skriver i Projektsamfundet; ”At kunne mindre er endda mere le-
gitimt end at ville mindre” (Jensen 2009; 346). Det at ville, er noget vi mener ses flere 
steder i aktiveringen. F.eks. i regeringens ønske om en motivationseffekt, hvor en moti-
vation skal kunne bringe den arbejdsløse i beskæftigelse så hurtigt som muligt (Møller 
et. al 2008; 58). Denne italesættelse af og forestillingen om motivationen som driveffekt 
for at komme i beskæftigelse, ser vi også hos Lorentzen; ”[…] altså hvis man virkelig 
er motiveret og hvis det, det handler om er at komme ud og tjene nogle penge, så er det 
som regel heller ikke så svært at finde et job” (Lorentzen 2011; 29).  
Som sagt beretter Jensen flere gange om det at ville noget og han siger endvidere: ”Så 
hvis man ikke vil noget, så må man bringes til at ville noget så man passer ind” (Jensen 
2011; 18). Dette ses endvidere i regeringens grundlægende idé om, at ”Det skal kunne 
betale sig at arbejde” (Møller et. al 2008; 18). Reglerne for rådighedspligten er blevet 
skærpet, så hvis man f.eks. takker nej til et aktiveringstilbud, vil man blive sanktioneret 
med tre ugers kontanthjælpskarantæne - man vil altså blive straffet på pengepungen 
(Møller et. al. 2008; 19). Det er normalitetsdommeren, der skal sørge for at normen bli-
ver almengældende (Foucault 2008; 326) og hvis normen er, at man skal ville noget 
samt at man skal have motivation til at ville noget, så bliver det svært at sige nej.  
 
Lyst, ja-systemet og sanktioner 
Fra systemets side er tanken klar: man skal ikke basere sit liv ud fra det aktiveringstil-
bud man temporært arbejder i eller bliver jobtrænet i: ”Aktivering er en midlertidig pe-
riode i ens liv og det skal ikke blive dét man baserer hele sit liv på” (Lorentzen 2011; 
32). Dette stemmer overens med den midlertidige tilstand, Jensen beskriver som at være 
i passage mellem to projekter (Jensen 2009; 170). Problematikken opstår i denne for-
bindelse, når den aktiverede ønsker at udvikle det personlige projekt i en konkret ret-
ning. Lorentzen forklarer, at det nuværende aktiveringssystem er opbygget således, at 
den aktiverede ikke udelukkende har selvbestemmelse over den måde hverdagen struk-
tureres. Det skyldes kombinationen af et personligt og et fra systemet defineret koordi-
nationsapparat, hvor der kan opstå en interessekonflikt allerede i starten af aktiverings-
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processen. Efter en CV-samtale er det socialrådgiverens arbejde at fremlægge et aktive-
ringstilbud, som så bliver klientens valgmuligheder. ”Vi har meget få tilbud i dag som 
vi kan sige er valgfri” (Lorentzen 2011; 38). Den aktiveredes lyst kan på denne måde 
risikere at blive taget for givet, da det i højere grad handler om at skulle tage imod det 
aktiveringstilbud socialrådgiveren foreslår. ”Det er jo lige præcis sådan, at hvis vi me-
ner det er et rimeligt tilbud, så skal du tage det” (Lorentzen 2011; 15). Dette er en ob-
servation Jensen tillige gør sig i Projektsamfundet, for ifølge ham siger man i projekt-
samfundet kun ja. Siger man alligevel nej vil det, som vi vil komme ind på nedenfor, vil 
det have store konsekvenser i et projektsamfund (Jensen 2011; 25). Et nej i aktiverings-
systemet til f.eks. et aktiveringsprojekt vil endvidere udløse den disciplinære sanktion 
(Jensen 2008; 45). Lorentzen beretter selv om mulighederne for at sige nej til de aktive-
ringstilbud, de tilbyder; ”[…] vi har fundet det her tilbud, det syntes vi faktisk er et ri-
meligt tilbud og når de ikke tager i mod så kan vi godt blive lidt skarpe og sige det skal 
du” (Lorentzen 2011; 17).  
Hvis tilbuddet stadig afvises, bliver klienten ramt af sanktioner (Lorentzen 2011; 7). 
Ifølge Foucault er sanktionen disciplinær, da det er en indskrænkning af individets råde-
rum (Foucault 2008; 194), som i dette tilfælde er det økonomiske råderum. Her ses altså 
mere hensyn til at reglerne for aktiveringssystemet opretholdes, frem for at den enkeltes 
lyst varetages. Udover den økonomiske sanktion beretter Jensen også om en anden mu-
lig konsekvens, som også kan findes udover aktiveringen; ”[…] jeg tror i hvert fald at 
man kan komme til at ekskludere sig selv hvis ikke man arbejder med i den der ja-logik 
og begejstrings-logik” (Jensen 2011; 25). I et projektært præget samfund, kan man så-
ledes blive selvekskluderet, hvis ikke normen følges. Vi ser ydermere, at denne projek-
tære ja-logik kan spores helt ned i Økogrønt. For en vigtig del af indslusningen til 
Økogrønt beror sig nemlig på, at de aktiverede selv ville være med i Økogrønt 
(Økogrønt; 1).  
 
Lyst disharmonerer med ret og pligt i aktivering 
Engagementet og lysten til videre udvikling ses af Jensen som essentielt og som et af de 
grundlæggende elementer i definitionen af projektmennesket. ”I projektsystemet eller 
projektsamfundet, der er det det hele menneske, der vil noget, eller vil noget mere. Vil 
være på vej” (Jensen 2011; 16). Hvis det ikke er lysten der driver værket, kan det være 
svært for projektmennesket i aktiveringssystemet at svare på de centrale spørgsmål, der 
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ellers bliver stillet individet i projektsamfundet; ”Hvad er det du rigtigt har lyst til, 
hvad er det du egentlig har lyst til” (Jensen 2011; 20). Projektmennesket er som sagt 
det menneske, der hele tiden vil være på vej eller med andre ord vil være i progression. 
Derudfra burde aktiveringens rolle være et midlertidigt ståsted, som imødekommer den 
enkeltes interesser. Når konflikten kan opstå, hvor aktiveringstilbuddet ikke lever op til 
den enkeltes lyst, slår Nej-systemet til. ”Relæet slår over i et nej-system: Dette har du 
ret til, dette har du ikke ret til” (Jensen 2009; 45). Her forstås ret og pligt ved, at der 
ikke længere sker en udefrakommende opvartning, men derimod en konstant sanktione-
ring, da klienten ikke har ret til at sige nej.  
Måder hvorpå man i det nuværende samfund siger nej, beskrives af Lorentzen med ka-
rakter af et ikke-svar. For som Jensen siger det, så er nej’et blevet illegitimt (Jensen 
2011; 19). ”Vi oplever ikke at folk siger nej direkte, men vi oplever rigtig tit at de ikke 
møder ind til en indkaldt samtale. Så bliver de sanktioneret” (Lorentzen 2011; 18). Det 
forventende ja-system kan altså ikke rumme de mennesker, der har et andet ønske for 
fremtiden eller ikke udviser den forventede begejstring. Klienten har en pligt til at sige 
ja, og klientens nej kommer derfor ikke direkte til udtryk, men kommer først senere via 
udeblivelse fra aftalerne. Resultatet af denne tovejs missammensmeltning eller uenighed 
bliver, at klienten ikke får et arbejde, staten stiller unødige og spildte ressourcer til rå-
dighed i form af socialrådgiverens spildte arbejde og klienten bliver økonomisk sankti-
oneret, medmindre denne kan give en gyldig grund for udeblivelse;  
”Og der er ikke ret mange gyldige grunde. Man skal ligge i koma på hospitalet siger vi 
altid. […] Der er ti grunde og de er udtømmende og det står faktisk i loven at de er ud-
tømmende” (Lorentzen 2011; 18).  
Klienten bliver således ved overskridelse af det opsatte regelsæt infiltreret i et system af 
papirer, hvor klienten kan ende med at blive stigmatiseret og fastholdt i det pågældende 
reglement individet har brudt sig imod (Foucault 2008; 205). Klienten bliver ført over i 
overvågningssystemet; et element fra disciplinsamfundet. I dette system skal man til-
kendegive de korrekte grunde til udeblivelse. Foucault beskriver ydermere systemet 
som fikserende (Foucault 2008; 205). Det kan således være dobbelt forstærkende at bli-
ve inkorporeret i et fikserende nej-system, hvor strukturerne kan være med til at fast-
holde individet via den skriftlige profil der opbygges, samtidig med at individet oplever 
at blive økonomisk sanktioneret. 
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Væk fra sanktionerne 
Hvis man ikke ønsker at blive en del af dette aktiveringssystem, er der efter Møller et. 
al’s mening kun én mulighed for at undgå aktivering, nemlig at finde et arbejde når ak-
tiveringstidspunktet nærmer sig (Møller et. al 2008; 18). Men dette er i nogle tilfælde 
ikke muligt, ikke mindst i en krisetid, og her bliver aktivering aktuelt.  
Når aktiveringsperioden starter, skal den aktiverede som ovenfor beskrevet være op-
mærksom på hele tiden at opfylde nogle af de grundlæggende dyder fra projektsamfun-
det. Personen skal sige ja til et tilbud for ud fra disciplinen at undgå at blive sanktione-
ret, og ud fra projektsamfundet for at være med på bølgen. Der kræves engagement til 
de opgaver der stilles samt rettidig mødepligt. Den aktiverede skal med andre ord nor-
maliseres til projektsamfundet. Det normaliserede samfund er det optimerede samfund, 
der samtidig er underlagt en permanent tvang til en uendelig gradvis afretning og den 
automatiserede lydighed (Foucault 2008; 185). I det postdisciplinære samfund findes 
dette normaliserende element i projektmenneskets evne til at overskride disciplinen og i 
at være god til at gribe det der tilfældigt opstår (Jensen 2011; 5). Der forefindes altså et 
bindeled fra det gamle disciplinære system til det postdisciplinære, da personen i begge 
samfund skal indrette sig under værende strukturer for ikke at blive hhv. Straffet, sank-
tioneret eller ekskluderet. 
”Disciplinen belønner alene ved hjælp af avancementer, idet den åbner mulighed for at 
opnå højere rang og plads” (Foucault 2008; 197). Hvis man formår at indrette sig un-
der de disciplinære systemer, kan der altså være personlig vinding i sidste ende. Man 
kan avancere i samfundet eller man kan få et arbejde på det ordinære arbejdsmarked. 
Men for at begå sig i det postdisciplinære samfund skal man kunne overskride discipli-
nen for at kunne avancere. For at tilpasse sig det nuværende aktiveringssystem, skal 
man kigge på det fremtidige arbejde som projektet, og bruge aktiveringsprojektet som 
passagefremmende for det næste projekt (Jensen 2009; 170-174). Individet skal være i 
stand til at udnytte systemet og lade sig udnytte, for derved at kunne åbne mulighederne 
for nye projekter. ”Det gælder om at blive danset med” (Jensen 2011; 37). Dog opstår 
endnu et problem, når man snakker om projektmennesket i et aktiveringstilbud; ”Det er 
ikke ligeså prestigefuldt at være aktiveret tror jeg” (Jensen 2011; 37). Derfor er målet 
for projektmennesket jo heller ikke det foreliggende, men det næste projekt. Dermed 
kan der ses projektære elementer i aktiveringssystemets formål, at skabe et springbræt, 
der kan lede videre til nye projekter, og ikke at være et fundament. ”Det kan være nød-
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vendigt for mennesket at tilpasse sig til ikke at have for store forventninger til at der 
bliver skabt et fundament eller at der bliver skabt en gentagelse” (Jensen 2011; 4). I 
dette sporer vi dog en modsætning til Økogrønt. Økogrønt differentierer sig nemlig fra 
ordinær aktivering, da Økogrønt i stor udstrækning ikke fungerede som et springbræt, 
da de aktiverede fandt for stor tryghed og mening ved at være i Økogrønt (Økogrønt; 2).  
Når man har et aktiveringssystem, hvor man skal indordne sig under reglerne og ikke 
sige nej, kan man argumentere for, at det system der bliver skabt i høj grad er præget af 
tvang. ”[…] der er noget godt i at der er mere tvang i aktivering i dag end der var før i 
tiden […] vi får i hvert fald skilt dem fra som bare synes det er hyggeligt at gå ude på 
Økogrønt” (Lorentzen 2011; 39). Lorentzen mener, at det fra systemets side er positivt, 
at der primært fokuseres på at finde et arbejde til de mennesker, der i forvejen er klar til 
projektsamfundet. Hermed underkendes vigtigheden af at aktivere de personer der ikke 
er klar til projektsamfundet.  
 
Registrering 
Som tidligere nævnt beretter vores informant Lorentzen om et omfattende registrerings-
arbejde. Registreringen skal ske både før og efter en samtale. Der skal registreres hvilke 
tilbud der gives, hvilke tilbud der siges ja eller nej til samt om de aktiverede eksempel-
vis er syge (Lorentzen 2011; 7). Det er en registrering, der dokumenterer hvem der kan 
hvad og ikke kan hvad, hvilket navnene på de 3 matchgrupper fint illustrerer; jobklar, 
indsatsklar og midlertidig passiv. Et af formålene med matchmodellen er at synliggøre 
alle dem, der kan bidrage til arbejdsmarkedet (AMS 2009; 11). Dette beretter Lorentzen 
tillige om, når hun fortæller, at jobcentrene fra 2007 ”[…] begyndte vi jo at skulle gå 
meget ned i bunkerne og have fat i alle ledige også dem der havde gået ledige i rigtig 
lang tid” (Lorentzen 2011; 4). Denne tendens kan tillige findes i konkurrencestaten, 
hvor det er blevet vigtigt, at borgeren bidrager til den økonomiske vækst (Pedersen 
2011; 17). For Foucault er det et grundlæggende element, at individet gennem discipli-
nering bliver mere nyttigt (Foucault 2008; 53). 
Foucault gengiver endvidere en norm der dikterer, at man skal undgå lediggang (Har-
vouin i Foucault 2008; 181), som vi mener genfindes i Lorentzen beretninger om de le-
dige; ”Fordi det handler jo om at de skal ud i arbejde, vi skal alle sammen ud i arbejde 
på et tidspunkt” (Lorentzen 2011; 36). Det er individets evner til at være på arbejds-
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markedet der bliver vurderet, når det skal placeres i en matchgruppe, og individet er så i 
denne matchgruppe indtil socialrådgiveren vurderer, at man kan kommer over i en ny 
(AMS 2009; 5). Denne registrering af både individets gøren og evner kan sammenlignes 
med det Foucault kalder for skriftens magt. Med skriftens magt bliver det igennem om-
fattende registreringer muligt at kategorisere individets træk. Med matchmodellen er der 
3 kategorier, hvor matchgruppe 1 bliver det der ønskes efterstræbt og dermed også det 
normale man som individ skal leve op til (Foucault 2008; 199), for ifølge arbejdsmar-
kedsstyrelsen skal jobcenteret sikre, at borgeren hurtigst muligt ender i matchgruppe 1 
(AMS 2009; 5). Matchgruppernes hierarkisering af gruppe 1, 2 og 3 og den homogeni-
sering hver gruppe indeholder, kan endvidere ses som udtryk for jobcenterets rolle som 
en disciplinerende institution. Hierarkiseringen og homogeniseringen er nemlig elemen-
ter der kendetegner den disciplinerende institution og har til formål at normalisere indi-
viderne (Foucault 2008; 199). Ydermere vil en disciplinering belønne ved hjælp af soci-
ale avancementer indenfor det konkrete felt (Foucault 2008; 197), så som en opgrade-
ring fra matchgruppe 2 til 1. Dog kan den måde man skal indrette sig på for at avancere 
indenfor aktivering, resultere i et sammenstød mellem de elementer vi finder i projekt-
samfundet og det disciplinære system. Det midlertidige forhold der befinder sig i passa-
gen harmonerer ikke med en øget disciplinering og sanktionering. En opfyldelse af de 
statiske disciplinære krav kan være hæmmende for passagen mod en ny projektskabelse 
(Jensen 2009; 168). 
Lorentzen tydeliggør, at man inden for aktiveringen oplever midlertidighed og mangel 
på stabilitet, gentagelse og sikkerhed (Lorentzen 2011; 55), hvilket også observeres i 
projektsamfundet (Jensen 2009; 13-14). Lorentzen beretter, at det er vigtigt ikke at lade 
de aktiverede blive for trygge i et aktiveringsprojekt og lade dem tro, at de skal være der 
i lang tid fremover (Lorentzen 2011; 55). ”Det handler jo i virkeligheden om at sige, det 
her er midlertidigt […]” (Lorentzen 2011; 56). Men der findes individer, der ikke kan 
klare disse præmisser og dem har jobcenteret svært ved at tage hånd om ”[…] de som 
ikke kan håndtere det, de er ikke indsatsklare” (Lorentzen 2011; 56). Det er disse indi-
vider der bliver placeret i matchgruppe 3, de midlertidige passive, som oftest ender i 
socialafdelingen. Lorentzen forklarer, at jobcentrene skal være meget arbejdsmarkeds-
rettede og der er derfor ikke plads til dem, der ikke kan håndtere arbejdsmarkedets usik-
kerhed (Lorentzen 2011; 56-57).  
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Det at være i bevægelse er et vigtigt element i projektsamfundet. Dette hænger sammen 
med det, at ville noget, som vi har behandlet tidligere i afsnittet. Det bevægende selv, 
det agerende selv, er et individ, der kan vise sin vilje og engagement og være i stand til 
at koble sig på de tilbud jobcenteret giver det (Jensen 2009; 43). Modsat dette står det 
ikkebevægende selv, et fikseret element, hvis overlevelse blot skal sikres (Jensen 2009; 
47), en midlertidig passiv. Lorentzen beretter også om, at der er brug for at tage hånd 
om disse mennesker;  
”Vi har jo en stor gruppe mennesker, som har brug for at være en del af en fællesskab 
og som vi lige i øjeblikket i dagens Danmark som det ser ud nu ikke giver noget tilbud 
eller ikke giver hjælp til. Vi skal jo spare, ikke bare i Albertslund Kommune, men i rig-
tig mange andre kommuner også, og der hvor der bliver sparet er jo på de sociale til-
tag” (Lorentzen 2011; 58). 
Vi ser hos Lorentzen frustration over den måde socialrådgiveren ikke har mulighed for 
at hjælpe individerne i matchgruppe 3 (Lorentzen 2011; 59). Der er ifølge Lorentzen 
også blevet sværere at hjælpe folk i matchgruppe 2, som måske har brug for en periode 
med fred og ro, hvilket aktiveringstilbuddet Økogrønt var et rigtig godt eksempel på 
(Lorentzen 2011; 24). Derudover rammer den føromtalte registrering ikke kun borgeren, 
men ses også i omfattende grad af socialrådgiveren;  
”Vi er jo offentlige myndigheder, vi skal kunne dokumentere alt hvad vi laver hele vejen 
igennem og det er blevet, der er de blevet meget mere stringente fra vores arbejdsstyrel-
ses side når de reviderer os, så koster det penge når vi ikke gør det på den rigtige må-
de” (Lorentzen 2011; 8).   
Dette er i modsætning til den observation Jensen gør sig i Projektsamfundet. Han siger 
nemlig, at det både er blevet illegitimt og demotiverende at overvåge (Jensen 2009; 
122). Overvågning og registrering af socialrådgiverne arbejde, kan derfor ses som disci-
plinære tegn;  
”Så jeg tror også at der rider en bølge som projektsamfundet ikke kan svare på, andet 
end at sige at det også er disciplinær styring der prøver at bide igen” (Jensen 2011; 1). 
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Jobklar eller indsatsklar 
På trods af at Lorentzen snakker positivt om virksomhedsrettet aktivering påpeger hun 
et problem for matchgruppe 2. Matchgruppe 2 vurderes af jobcenteret som indsatsklar, 
hvilket vil sige at borgeren ikke vil kunne komme ud på det ordinære jobmarked inden 
tre måneder, men godt kan få beskæftigelsesrettede tilbud (AMS 2009; 4), (Lorentzen 
2011; 12). Denne gruppe mennesker har med andre ord brug for en anden form for akti-
vering end dem i matchgruppe 1. For at klargøre mennesket socialt til et forestående 
arbejde, kan denne have brug for et fundament og et bagland, der kan støtte i processens 
tidlige forløb. At man på Økogrønt kan tilbyde fællesskab og en arbejdsidentitet (Lo-
rentzen 2011; 24-25), kan have en positiv effekt på reetableringen, eller etableringen, af 
det menneske der søger at få et fast arbejdsliv i fremtiden. At mennesket i matchgruppe 
2 har brug for at være i en længere periode i aktivering, kan i visse tilfælde være stigma-
tiserende for den enkelte, hvis man bliver mødt fra omverdenen med, at det ikke er pre-
stigefuldt at være aktiveret. Det kan endvidere resultere i en yderligere stigmatisering, 
hvis klienten ikke selv kan se meningen med dette stykke arbejde.  
Vi ser her, at en aktiveret, der har udsigt til en længerevarende periode med arbejdsløs-
hed, ifølge Lorentzen har brug for fællesskab, arbejdsidentitet og prestige og man kan 
argumentere for, at Økogrønt besidder alle disse kvaliteter. Markussen fortæller desu-
den, hvordan ”Man kunne gå med sin jakke med Økogrønt på ryggen sådan med lidt 
stolthed i det. Det var ikke sådan, nå nu kommer der en taber, altså det var det ikke” 
(Markussen 2011; 24). Vi ser her, at aktivering på Økogrønt ikke var stigmatiserende, 
og Lorentzen fortæller, om Økogrønt at; ”Det er jo meningsfuldt arbejde” (Lorentzen 
2011; 27).  
Men der er forskel på hvilken matchgruppe man kan indsætte i et projekt som 
Økogrønt.  
”Der er en del i matchgruppe et som er meget arbejdsmarkedsparate og hvor det at 
komme ud og få et arbejde er nummer et og de ville da godt nok ikke synes det var sær-
ligt interessant at blive parkeret, undskyld mig udtrykket, på Økogrønt” (Lorentzen 
2011; 29).  
Derfor skal man fra jobcenterets side kunne differentiere således, at der ikke bliver målt 
på samme måde, hvorvidt aktivering har været en succes eller ej for det enkelte individ. 
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Men indenfor et skriftligt bureaukratisk system, hvor succeskriteriet for at afslutte en 
sag er at få borgeren ud på arbejdsmarkedet, bliver det svært at se andre former for 
menneskelig progression som et succeskriterium. ”I det hele taget er det rigtig svært at 
måle succes på motivation og bløde værdier” (Lorentzen 2011; 47). 
Dermed kan vi forstå, at de mennesker, der er arbejdsmarkedsparate og er klar til pro-
jektsamfundet, ikke ville se det som et middel, men nærmere som en hindring i proces-
sen mod det nye projekt at blive parkeret i Økogrønt. Men i en tid, hvor selv de ar-
bejdsmarkedsparate ikke kan være sikre på at få et job, kan de igennem et aktiverings-
projekt som Økogrønt også bruge det at få en større samfundsmæssig forståelse, hvis 
bare den aktiverede viser et engagement til at ville lære det (Markussen 2011; 10-11). 
Endvidere vil dem som Lorentzen betegner som matchgruppe 2, der ikke er klar til på 
kort sigt at blive udsluset i det ordinære arbejdsmarked, kunne indhente nogle menne-
skelige kvaliteter i et motivations og blødt værdifremmende projekt, der giver mening. 
Et kritikpunkt er, at man fra den statslige planlægning ikke har ønsket at fremme disse 
kommunale nicheprojekter. Lorentzen fortæller, at socialrådgiveren bliver presset til at 
fokusere på virksomhedspraktik som det eneste succeskriterium: ”Eftersom vi ikke får 
noget refusion på de særligt tilrettelagte projekter, så handler det om at få folk så hur-
tigt som muligt ud i virksomheder” (Lorentzen 2011; 51). For at kunne favne match-
gruppe 2, bliver det derfor en privat virksomhed, der skal tilbyde aktivering til denne 
gruppe.  
 
Opsamling  I mødet med socialforvaltningen oplever klienten både projektære og disciplinære 
elementer. Den disciplinære dimension ses i form af; kontrol, en norm der dikterer at 
man skal arbejde, klassificering af den aktiverede samt en normalitetsdommer i form af 
socialrådgiveren. Men samtidig ses elementer fra projektsamfundet i form af ja/nej-
systemet, aktivering som midlertidig samt i den vilje og begejstring, der skal udvises i 
aktiveringsprocessen.  
Aktivering vil altså på én side være midlertidig som projektsamfundet samt fordre indi-
videts begejstring, og samtidig har det med sanktionerne og registreringen mange ele-
menter af disciplineringen. På den måde ser vi en normalitetsdommer, der kan spores til 
disciplineringen og som sanktionerer ud fra disciplineringen, men som på den anden 
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side dømmer ud fra en norm, der skal findes i projektsamfundet i form af ja/nej-
systemet og dets begejstring.   
Der er ikke plads til udfoldelse af projektmennesket i det nuværende aktiveringssystem, 
da dette ikke egner sig til at agere indenfor et system præget af stabilitet og statiske ar-
bejdsopgaver, men i stedet søger et system indeholdende midlertidighed, uvished og fri 
udfoldelse. Matchgruppe 2 kommer også i klemme, da denne i højere grad søger stabili-
tet og tryghed, og da aktivering skal være midlertidig ses modsatrettede interesser og 
formål indenfor aktivering.  
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Analysedel 2- Økogrønts egenskaber 
I det følgende vil vi gennem vores samfundsteoretiske forståelser analysere, hvordan 
Økogrønt er et anderledes projekt samt hvad vores informanter udpeger, der gør 
Økogrønt til et godt projekt. Albertslund Kommune så et godt projekt i Økogrønt med 
inspiration hentet fra det økologiske landbrugsprojekt Hyldemarken. Det var fra starten 
en kombination mellem det grønne element og aktivering, der var i fokus. Og det er 
netop på det grønne element, hvor Økogrønt adskiller sig væsentligt fra andre aktive-
ringsprojekter. Povl Markussen forklarer, hvordan det at få læren om både kultur og na-
tur er en uvurderlig viden at få under alle omstændigheder (Markussen 2011; 8).   
Det Økologiske 
Krisens tryk på arbejdsmarkedet gør Økogrønt til et vigtigt aktiveringsprojekt (ØEM 
2010). Med udsynet til en længere aktiveringsperiode bliver Økogrønt et sted, hvor man 
kan få opkvalificeret sine kompetencer indenfor det grønne område samt få en anderle-
des samfundsforståelse, som ikke bare henvender sig til de økonomiske faktorer, men 
giver et mere alsidigt syn på tilværelsen og en forståelse for den bæredygtighedskrise vi 
befinder os i:  
”Vi lever altså i en farlig miljøcocktail [...] så at komme i et grønt projekt og få en viden 
omkring hvordan den del af virkeligheden hænger sammen, det synes jeg er en bedre og 
mere kompetencegivende folkeoplysning[…]” (Markussen 2011; 10).  
De aktiverede i Økogrønt synes selv det er godt sted at være, bl.a. fordi de kan arbejde i 
det fri, det er en variabel arbejdsplads med forskellige grøntsager og arbejdsopgaver 
med meget lidt stres, og det at de som aktiverede, vedbliver at være aktive (Økogrønt; 
2). Vi ser således en overensstemmelse mellem del og helhed i projektet, hvor den en-
kelte får noget ud af stedet, og samtidig bidrager tilstedeværelsen i Økogrønt til mulig-
heden for, at den aktiverede kan få en større samfundsforståelse indenfor natur- og fø-
devareområdet (Økogrønt; 1). Til slut får samfundet en borger, der er bedre rustet til 
arbejdsmarkedet. Markussen betragter stedet som en win-win situation (Markussen 
2011; 18). 
 
Økogrønt er et godt projekt, da det som et kommunalt projekt er bredt favnende og har 
mange aktører involveret og desuden ses en velvilje fra lokalpolitikernes side til projek-
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tet (Markussen 2011; 23). Endvidere har det været medvirkende til at synliggøre nogle 
miljømæssige perspektiver i kommunen og sætte en diskussion i gang. Økogrønt var 
desuden et sted, som både daginstitutioner og familier benyttede sig af, og var på den 
måde med til at give en identitet i byen. Og endelig har projekt Økogrønt også givet de 
aktiverede en stolthed samt arbejdsidentitet (Markussen 2011; 21,24), (Lorentzen 2011; 
24). Det grønne aktiveringsprojekt bidrager også til en mere personlig udvikling. Lo-
rentzen lægger vægt på, at der i Økogrønt har været en del aktiverede, der var i en uba-
lance i livet eller havde brug for en pause fra hverdagen. Hertil viste Økogrønt sig at 
have en rigtig positiv effekt som et sted, hvor den aktiverede kunne få fred og ro (Lo-
rentzen 2011; 24-25), og samtidig var oplevelsen af nærvær til stede i Økogrønt. Dette 
hænger sammen med de aktiveredes egne ord om det at være i Økogrønt; som lidt stres, 
venlighed og socialt samvær. Økogrønt formår altså at give de aktiverede en positiv fø-
lelse i deres tilværelse. Vi ser dette som positivt for at holde den aktiverede i gang og 
være en del af et fællesskab. Fællesskabet findes ifølge Pedersen i større udstrækning i 
dag på arbejdspladsen (Pedersen 2011; 10) og i den forbindelse fungerer Økogrønt som 
et sted, hvor borgere kan vedblive at være aktive uden at ryge helt uden for et vigtigt 
fællesskab. Det ses altså, hvordan Økogrønt favner både de sociale og grønne værdier.  
 
Det Økonomiske 
På trods af dette samt det brede spektrum af de positivt involverede aktører, som er 
kendetegnende for et godt nicheprojekt (Smith 2003; 133), lukkede Økogrønt, fordi det 
økonomisk ikke var rentabelt og desuden skulle Albertslund Kommune spare 73 mio. 
(Albertslund 2010): ”Og så kan man komme med nok så mange argumenter[…] men 
politisk skal man få enderne til at hænge sammen, og så sidder de der og vægter hvad 
der er vigtigst (Markussen 2011; 27-28). Lorentzen supplerer med, at de i jobcentret får 
en meget lavere økonomisk refusion for de aktiverede, der kommer i et særligt tilrette-
lagt projekt, som Økogrønt er, og at det på denne måde blev økonomisk presset (Lo-
rentzen 2011; 60). Heraf ses det, at kommunens økonomiske besparelser hæmmer socia-
le projekter, hvis outcome ikke kan måles økonomisk positivt ”Det er ærgerligt fordi, 
altså i det regnestykke, der indgår jo så ikke hele den her kompetence som folk tilegner 
sig […]” (Markussen 2011; 23). Lorentzen beretter endvidere, at tiden er løbet fra 
Økogrønt (Lorentzen 2011; 40-41, 60). Det ses her, hvordan en vægtning af det at ar-
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bejde og bidrage til samfundsøkonomien fra systemets side prioriteres højere end at op-
nå sociale og grønne kompetencer.  
Den manglende økonomiske outcome skyldes også et andet dilemma Økogrønt og andre 
særlige tilrettelagte projekter støder på;  
”Det må jo ikke konkurrere. For så får det Konkurrencestyrelsen på nakken. For de 
bønder, der skal leve af det, de siger, det kan jo ikke nytte noget, vi kan jo ikke konkur-
rere med et kommunalt støttet projekt[…] det er markedsmekanismens logik at sådan er 
det, og man kan ikke have et marked, hvor der så er nogle, der ikke konkurrerer på lige 
vilkår.” (Markussen 2011; 39). 
Ud fra Pedersens optik ses dog et paradoks, da staten ifølge ham altid har været med til 
at beskytte markedet (Pedersen 2011B; 15). Økogrønt blev lukket, da det var et for dyrt 
projekt for Albertslund Kommune, pga. de såkaldte markedsmekanismer, og det var 
derfor aldrig muligt for Økogrønt at blive et økonomisk rentabelt projekt. At det derfor 
stadig er det økonomiske, der vægtes frem for de sociale kompetencer og det grønne 
aspekt, kan virke modsætningsfyldt. Dette er ligeså meget et problem for kommunen, 
som det er for Økogrønt. Vores informant Markussen påpeger således;  
”Så længe man ikke vil gå ind og sige, at vi har brug for et politisk lederskab, og ikke 
kun et markedslederskab, så er det op ad bakke, for beskæftigelsesprojekter i det hele 
taget.” (Markussen 2011; 40).  
Der ses nogle komplicerede problematikker, som bunder i komplekse politiske struktu-
rer, hvor modsatrettede logikker er i spil. En af konsekvenserne, der dog ikke er så 
kompliceret at få øje på, er bl.a. nedskæringer på de sociale tiltag, som ifølge vores in-
formant Lorentzen, rammer en stor gruppe af mennesker i Danmark, der ikke er klar til 
arbejdsmarkedets præmisser og som derfor mangler de sociale tilbud (Lorentzen 2011; 
59).  Markussen påpeger endvidere, at der er tale om individer ”Som godt kan bidrage 
med noget, men som ikke kan være med på arbejdsmarkedet i det tempo, men som også 
har personligt godt af at have noget at stå op til om morgenen.” (Markussen 2011; 16)  
 
Arbejdsidentitet 
De aktiverede i Økogrønt oplevede bl.a. tryghed med det praktiske arbejde, et godt 
samarbejde og socialt samvær, hvilket også er noget projektlederen Lorentzen bekræf-
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ter: ”Det er der ingen tvivl om at de har haft gavn og glæde af at være sammen med an-
dre og have den der gode positive oplevelse af at have et arbejde, som man har kunnet 
tage med videre”(Lorentzen 2011; 25).  
Denne oplevelse af at have et arbejde er noget Lorentzen beretter yderligere om, når hun 
snakker om aktiveringen i Økogrønt som et meningsfuldt arbejde (Lorentzen 2011; 27). 
Det er bl.a. dette, samt et større nærvær, hun mener, gør at Økogrønt adskiller sig fra 
anden aktivering:  
”[…] det er jo et meningsfuldt arbejde. Det er jo det der ligesom er humlen i det 
her[…] Og der er Økogrønt jo det, det skiller sig jo væsentligt ud fra sådan noget andet 
mængde aktivering, ved at der var nærvær” (Lorentzen 2011; 27).  
Hertil kommer dog selvmodsigelsen i, at Lorentzen selv kalder aktiveringsprojektet 
Økogrønt for et arbejde, hvilket ikke harmonerer med det Lorentzen ellers påpeger som 
aktiveringens formål. ”Det blev deres arbejdsplads og det er jo ikke meningen med ak-
tivering” (Lorentzen 2011; 32). Lorentzen påpeger, at forestillingen om en arbejdsplads 
kunne hænge sammen med, at man i Økogrønt fik skabt nogle rammer, der var så trygge 
og meningsfulde, at de gav de aktiverede en så stor arbejdsidentitet, at det mindede for 
meget om et arbejde. ”Man har netop fået den så store arbejdsidentitet ved at være der, 
så man sådan set troede det var et arbejde. Og at det var her jeg skulle være resten af 
livet” (Lorentzen 2011; 51).  
Økogrønt lader til generelt, både af myndighederne og de aktiverede, at blive opfattet 
som et godt sted, da det giver de aktiverede et ståsted, hvor de har tid til at dannes. Men 
samtidig må det ikke være et mål i sig selv at være i aktivering. For i projektsamfundet 
skal man være indstillet på, at alt er midlertidigt, og at du skal se frem mod næste pro-
jekt (Jensen 2009; 168). Økogrønt baserede sig på tillid mellem projektledere og aktive-
rede, og de aktiverede oplevede derfor stor tryghed ved og lyst til at være der 
(Økogrønt; 2). Her ses et paradoks i, at den aktiverede har lyst til at blive i aktivering i 
Økogrønt, mens statens mål med aktivering er, at de skal have en lyst til at ville videre 
ud på det ordinære arbejdsmarked (Lorentzen 2011; 32). I projektsamfundet skal du ha-
ve lysten, men det må ikke blive sådan; ”[…] at det hele bliver lystdrevet, og at man 
ikke fatter at hey, du skal finde et arbejde og det er lige meget om du gider eller ej” 
(Jensen 2011; 48-49). Du skal ville det, men ikke ville det for meget, for aktiverings 
formål er det joborienterede. Vi sporer her et dilemma hos Lorentzen, for på trods af at 
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hun påpeger, at virksomhedsrettet aktivering og virksomhedspraktik er en rigtig stor 
succes, når det handler om at få folk ud på arbejdsmarkedet, så har de ”[…] tomlen lidt 
nedad i forhold til aktiveringsprojekter, vejledning og afklaring – særligt tilrettelagte 
projekter […]” (Lorentzen 2011; 48). Lorentzen mener, at der stadig er en del individer, 
der har brug for at blive taget hånd om og for en tid har brug for en vugge. Lorentzen 
illustrerer dette med en trappemodel, hvor Økogrønt kan ses som første trin på vej mod 
arbejdsmarkedet, og at det for nogle kan være svært at hoppe fra bunden helt op på an-
det eller tredje trin, hvor virksomhedspraktikken eksempelvis kunne være (Lorentzen 
2011; 50). Derfor mener hun, at projekter som Økogrønt for nogen mennesker er vigtige 
at have som et første trin; ”Altså, vi er nødt til at have sådan nogle projekter, som lige-
som lægger en grund, giver en arbejdsidentitet. For nogle borgere vil det være godt, 
eller uundværligt i virkeligheden at have det” (Lorentzen 2011; 50). Dette indikerer, at 
ikke alle uden videre eller uden hjælp kan springe ud i et nyt projekt, men at de har be-
hov for et sted, hvor de kan skabe et fundament, der gør dem klar til samfundets midler-
tidige arbejdsmarked. Dette kan være problematisk i forhold til en observation Pedersen 
gør sig med konkurrencestaten, hvor individet skal være ansvarlig for sin egen handling 
(Pedersen 2011; 10) og ikke være en udgift for staten (Pedersen 2011; 12).   
 
Det sociale 
Økogrønt adskiller sig fra de fleste andre aktiveringsprojekter ved at være et særligt til-
rettelagt projekt, hvor vejledning og afklaring er i fokus. Men siden det økonomiske 
incitament for at lave sådanne projekter er blevet mindsket med strukturreformen i 2007 
(Møller et. al 2008; 18), har der ikke været politisk incitament til at opretholde 
Økogrønt (Lorentzen 2011; 49-50). Hvor Økogrønt lægger fokus i det at være i et godt 
arbejdsmiljø og et sted der giver mening i sig selv at være i for den arbejdsløse, er for-
målet med aktivering derimod en målrettet virksomhedspraktik for at få den aktiverede i 
lønarbejde. Der ses en modsigelse omkring, om Økogrønts formål skal være tilsvarende 
andre aktiveringsprojekters formål, eller som de aktiverede i Økogrønt selv har påpeget, 
at ”[…] det er et formål i sig selv at være og arbejde der” (Økogrønt; 2). Her er 
Økogrønt mere et projekt i sig selv for mange aktiverede, og der ses modstridende inte-
resser mellem formålet med aktivering og Økogrønt.  
Et andet sted hvorpå Økogrønt adskiller sig fra andre aktiveringsprojekter er, at det er 
knap så rutinepræget (Lorentzen 2011; 32), de aktiverede har et stort frirum og medbe-
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stemmelse samt varierende arbejdsopgaver i hverdagen (Økogrønt; 2). Dette lægger an 
til at forstå Økogrønt som projektært, da variation og inddragelse på arbejdspladsen 
minder om det ansvar den enkelte får i projektsamfundets virksomhed (Jensen 2009; 
111). Netop i virksomheden er der en tendens til, at ansvarsområdet forsøges at gives til 
de ansatte, så de kan være medbestemmende, frem for at adlyde ordrer (Jensen 2009; 
121). Dette kan sammenlignes med Lorentzens beretning om de aktiveredes medbe-
stemmelse i Økogrønt. På den måde kan det ses som et forsøg på at gøre den aktiverede 
mere motiveret og selvledende (Jensen 2009; 122). Men her påpeger Lorentzen et pro-
blem. På den ene side er det godt med en udvikling, der gør den aktiverede i bedre stand 
til at varetage sine arbejdsområder, men på den anden side;  
”Den progression skal jo være meget målrettet (tænkepause) ikke at man bliver i stand 
til at varetage arbejdet på Økogrønt, men at man i virkeligheden bliver i stand til at va-
retage arbejdet ude i samfundet” (Lorentzen 2011; 54).  
Det er derfor vigtig at påpege aktiveringsprojektets midlertidighed og rette opmærk-
somheden ud mod arbejdsmarkedet, hvilket Lorentzen ikke mente man var gode nok til 
på Økogrønt (Lorentzen 2011; 56).  
 
Det grønne potentiale 
Både Markussen og Lorentzen er enige om, at aktivering som opholdssted er godt i den 
forstand, at mennesker, der ikke er i stand til at arbejde på de markedsvilkår, der er nu, 
har godt af at have noget at stå op til, og at Økogrønt på den måde kan være med til at 
bibeholde den disciplinering, der senere hen kræves af de aktiverede til arbejdsmarkedet 
(Markussen 2011; 15-16), (Lorentzen 2011; 52-53). Lorentzen er dog mere jobfikseret 
og virksomhedsrettet og påpeger, at hvis et projekt som Økogrønt skulle have en frem-
tid, skulle det være mere arbejdsmarkedsrettet og ske i samarbejde med en virksomhed, 
som f.eks. i forvejen havde en grøn profil (Lorentzen 2011; 63). Samtidig bliver 
Økogrønt positivt omtalt for den måde det bredt favner hele byen på og varetager socia-
le og grønne opgaver.  
”Men det er da skide ærgerligt, at Økogrønt lukker, altså fordi det var jo et vigtigt pro-
jekt, og det gav mange mennesker noget. Og det var godt for byen, det var med til at 
sætte en diskussion i gang i byen, det var med til at synliggøre nogle ting, og institutio-
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nerne kunne komme og kigge på tomaterne, og altså det var med til at give noget identi-
tet i byen […]” (Markussen 2011; 21).  
Om der ville være ligeså stor tilknytning fra byens side, hvis Økogrønt var et privat pro-
jekt, er svært at svare på, men Markussen betegner i hvert fald Økogrønt som et aktiv 
for byen (Markussen 2011; 24). Og Lorentzen beretter, at Økogrønt har haft en stor be-
tydning for kommunens økologiske og miljømæssige profil (Lorentzen 2011; 23). 
Det økologiske og miljømæssige påpeger Markussen som nogle af Økogrønts bærende 
potentialer. Han mener, at et grønt aktiveringsprojekt kan give en forståelse for de bæ-
redygtighedsproblemer samfundet står over for og det er en kompetence de aktiverede 
kan give videre andre steder i samfundet, f.eks. til et andet arbejde (Markussen 2011; 
18). Men det kræver selvfølgelig, at de aktiverede er interesseret i at få den viden;  
”Det kan man få, man behøver jo ikke få det. Man kan ignorere det og sige ’Jeg gider 
ikke forholde mig til det, jeg gider ikke noget som helst, jeg er her bare fordi jeg skal 
være her.’ Altså, så der er ingen garanti, men potentialet for at få den der vigtige og 
grundlæggende samfundsmæssige forståelse, den er der i hvert fald i et grønt projekt” 
(Markussen 2011; 11). 
 
Opsamling 
Når personer ikke er i stand til at håndtere arbejdsmarkedet præmisser og udsigten til 
jobs er lang, synes Økogrønt at være et godt projekt. Det bidrager med en større og me-
re bæredygtig samfundsforståelse, som vi anser for vigtigt for den generelle forståelse af 
samfundet. Det grønne element giver de aktiverede en viden de kan tage med videre i 
livet og på arbejdspladsen.  
Det fremstår dog, at forvirringen om Økogrønts formål såvel som prioriteringen af billi-
gere aktiveringsprojekter har bidraget til lukningen af Økogrønt. Kommunens nedskæ-
ringer har betydet, at økonomien blev den afgørende faktor og vægtet højere end et pro-
jekt som Økogrønt, som gav den aktiverede sociale værdier samt en grøn viden og for-
ståelse. Men om disse nedskæringer bunder i manglende politisk lederskab og mar-
kedsmekanismer, vil vi komme nærmere ind på i vores diskussion. Endvidere vil dis-
kussionen omhandle værdien af de sociale og grønne kompetencer, som vi igennem det-
te analyseafsnit har forstået, at Økogrønt videregav.  
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Analysedel 3 - Virksomhedsrettet aktivering  
I det følgende afsnit vil vi beskæftige os med den øgede virksomhedsrettede aktivering 
og vurdere, hvilke incitamenter der effektuerer denne. Vi vil kigge på, hvordan man kan 
se den som et udtryk for udviklingen af en konkurrencestat. Vi vil i lyset af udviklingen 
af konkurrencestaten kigge på, hvad det har af betydning for de aktiveredes pligt over-
for systemet, samt hvilken betydning det har for projekter som Økogrønt.        
 
Konkurrencestaten 
Det, at aktivering er blevet mere virksomhedsrettet, må ses dels som et ønske fra poli-
tisk side om at få borgeren hurtigere ud af aktiveringssystemet og udliciteret til virk-
somhederne, samtidig med at få slået fast, at det i højere grad skal kunne betale sig at 
arbejde (Møller et. al 2008; 18, 19). 
”Hvor vi tidligere har aktiveret meget vejledning og afklaring fordi der var økonomisk 
incitament for kommunerne til at gøre det, til at vi i dag prøver at få så mange ledige i 
virksomhedsrettet tilbud, fordi der er større økonomisk incitament til det” (Lorentzen 
2011; 3) 
Disse incitamenter er et udtryk for politiske tiltag og kan ses som et udtryk for konkur-
rencestaten, som Ove Kaj Pedersen taler om. Konkurrencestaten agerer i højere grad 
end velfærdsstaten ud fra økonomiske incitamenter, hvilket resulterer i en mere konstant 
måling af om borgeren er en byrde for eller bidrager til væksten i samfundets økonomi 
(Pedersen 2011; 16, 17). Dermed der tale om en effektivisering, som går efter at højne 
de økonomiske konkurrenceevner frem for de mere bløde værdier. Hertil ses, at 
Økogrønts bløde værdier, som socialt fællesskab og det at arbejde med det grønne og få 
viden om økologisk fødevareproduktion, har fået mindre værdi for samfundsinteressen.  
”2007, 8,9, der begyndte vi jo at skulle gå meget ned i bunkerne og have fat i alle ledi-
ge, også dem der havde gået ledige i rigtig lang tid. Så man kan sige at vi har haft fat i 
samtlige målgrupper og fået vurderet om de er arbejdsmarkedsklar eller ikke er ar-
bejdsmarkedsklar på en helt anden måde efter vi er blevet jobcenter […]” (Lorentzen 
2011; 4) 
Her kommer Lorentzen ind på en effektivisering, der skal gøre det mere klart, hvem der 
er parat til arbejdsmarkedet. Man kan se dette som at jobcenteret prøver at gøre den en-
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kelte borger synlig for arbejdsmarkedet og aktiveringssystemet. Synliggørelse er et cen-
tralt punkt som middel til at normalisere og optimere tandhjulene i maskinen (Foucault 
2008; 185). Når man fra jobcenteret side afklarer, hvem der er arbejdsmarkedsklar og 
hvem der ikke er arbejdsmarkedsklar, ser vi at det svarer til at; ”Måle i kvantitative 
termer og hierarkiserer i værditermer individernes evner, niveau og natur” (Foucault 
2008; 199). Dette kan ses på den måde som jobcenterets opdeler borgere i matchgruppe 
1, 2 og 3 (AMS 2009; 4). Dette danner, som nævnt i et tidligere afsnit, grundlag for det 
Foucault kalder en disciplinerende institution (Foucault 2009; 199). Med denne indde-
ling og måling af alle grupper samt målet om at få folk ud i virksomheder kan man med 
andre ord sige, at der intenst er blevet forsøgt fra politisk side at normalisere og afrette 
borgene mod arbejdsmarkedet. Det er her vigtigt at notere sig, at arbejdet længe har væ-
ret et mål i sig selv og der har længe eksisteret en norm, der har dikteret, at man skal 
undgå arbejdsløshed (Harvouin i Foucault 2008; 181). Der har siden 2. Verdenskrig lø-
bende været en udvikling af velfærdsstaten og dennes blødere værdier om demokratise-
ring og sociale tiltag (Pedersen 2011; 5), men denne er presset af konkurrencestatens 
arbejdsnorm.  
 
Overvågning og optimering 
Den øgede tvang (Lorentzen 2011; 40) og den virksomhedsrettede aktivering er interes-
sant at kigge på, fordi det øger mistænkeliggørelse af borgerne, som skal overvåges 
yderligere for, at de handler ud fra normen om at holde sig så tæt på arbejdsmarkedet 
som muligt, og helst være en aktiv del af dette. ”Det er mit indtryk at man i høj grad 
prøver at gøre det relativt ubehageligt […] man er efter folk om de nu får søgt” (Jensen 
2011; 41). Således kan det ses som et udtryk for, at man i høj grad søger at normalisere 
klienterne, for dermed hurtigere at få dem ud af aktiveringssystemet. En sådan effektivi-
sering kan have sociale konsekvenser i og med, at de personer der befinder sig i syste-
met i længere tid vil blive kategoriseret som et problem, eftersom det bliver gjort rela-
tivt ubehageligt at være i aktivering. ”[…] der er mere tvang i aktivering i dag end der 
var før i tiden […]” (Lorentzen 2011; 40). Dette kan betyde en ændring i den kontrakt 
som den enkelte borger har med staten, og løftet om ret og pligt til aktivering får en an-
den klang, hvor der i højere grad refereres til ordet pligt. Borgeren bliver således bundet 
tættere sammen med staten i og med, at borgeren kommer til at stå mere stringent til 
rådighed for denne (Møller et. al 2008; 19). Det ændrede forhold, for hvor meget borge-
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ren skal stå til rådighed overfor statens aktivering, kan have en konsekvens for den en-
kelte borgers velfærd, i form af truslen om overvågning, sanktioner og fratagelse af 
dagpenge (Lorentzen 2011; 17). Hvis man ser ud fra et konkurrencestatsperspektiv er 
dette sket på baggrund af en intensivering af staternes indbyrdes markedskonkurrence 
(Pedersen 2011 B; 6-7). Dette har resulteret i den øgede optimering og effektivisering af 
de enkelte staters borgere, og det at være bidragende frem for en byrde (Pedersen 2011; 
16-17), så staterne kan stå stærkere og være mere konkurrencedygtige på det globale 
marked. Hos Jensen er det centrale for at kunne gebærde sig og være konkurrencedygtig 
i projektsamfundet, det at kunne overskride disciplinen og at sætte sig selv til udnyttel-
se. Det skal ses som chanceskabende for individet at lade sig udnytte (Jensen 2009; 
191). Det vil altså ud fra Jensens teori være centralt for en konkurrencestat at gøre bor-
geren selvledende og begejstret for dermed at kunne overskride disciplinen og sætte sig 
selv til udnyttelse. Et grundelement for den selvledende i projektsamfundet er mindre 
overvågning (Jensen 2009; 122). Der ligger her et paradoks mellem den overvågning og 
disciplin, der ligger inden for aktivering og dannelsen af det velfungerende projektmen-
neske. ”Det der skaber folks job, det er de næsten nødt til at holde hemmeligt, for at de 
til arbejdsformidlingen kan sige, jamen jeg laver ikke noget jeg søger job hele dagen 
[…] Så er man nødt til at lave alle de der frivillige ting på sidelinjen, men man kan ikke 
sige det til arbejdsformidlingen” (Jensen 2011; 46). 
Aktivering hæmmer det selvopsøgende projektmennesket, som til tider står uden for 
arbejde pga. i passageperioder mellem projekterne. Selvom man ikke selv får lov at ud-
vikle et projekt, mener Jensen dog, at det kan være en hjælp for nogle på vejen mod et 
nyt projekt at være i gang i aktivering. 
”[…]det er jo det de også har fattet på arbejdsformidlingen, trods alt deres simple bi-
nære logik om du er i arbejde eller udenfor arbejde. Så har de dog fattet, at det gælder 
om og blive danset med” (Jensen 2011; 37).  
Aktivering kan altså ud fra Jensens synspunkt ses som det at blive danset med i projekt-
samfundet. At blive danset med, eller udnyttet, og dermed brugt er godt i projektsam-
fundet, fordi man så har tilgængelighed til at indgå i nye projekter og dermed nemmere 
kan indtræde i projektsamfundets system.  
”Så på den måde er der jo også et vis prestigetab, det er ikke ligeså prestigefuldt at væ-
re aktiveret tror jeg, som det er at være på fuldtidsløn” (Jensen 2011; 36) 
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Hermed er der også en forståelse af, at det ikke er ligegyldigt hvem der bruger én for at 
komme videre. Dette kan ses som en af grundende til den øgede brug af virksomheds-
rettet aktivering på baggrund af, at man er aktiveret på arbejdsmarkedet og dermed har 
mulighed for at gøre sig mere attraktiv og har bedre mulighed for at blive danset mere 
med.  
”[…] det de gerne vil have os til i dag, de vil have os til at vi aktiverer direkte ud i virk-
somheden, og så bliver folk arbejdsprøvet i virksomhederne, eller afklaret i virksomhe-
derne […] Jeg tror bare ikke man kan det med alle mennesker. Altså, vi er stadig nødt 
til at have sådan nogle projekter, som ligesom lægger en grund, giver en arbejdsidenti-
tet. For nogle borgere vil det være godt, eller uundværligt i virkeligheden at have det” 
(Lorentzen 2011; 50). 
Her udtrykker Lorentzen, hvordan det ikke er alle der med det samme kan håndtere ak-
tiveringens arbejdsmarkeds rettede præmisser og derfor har bug for et trygt fundament. 
Herudfra kan det forstås, at konkurrencestatens optimering og effektivisering taber nog-
le folk på gulvet ved at presse dem ind på arbejdsmarkedet, som de ikke er rustet til at 
håndtere.  
 
På markedets præmisser 
Konkurrencestaten spiller også på at udlicitere offentlige ydelser til det private og bru-
ger dennes konkurrenceevne til at fremme systemet i en retning af en mere konkurren-
cepræget og økonomisk rentabel vej (Pedersen 2011B; 5-6).  
”Vi kan købe os til tilbud der faktisk kan varetage de her psykisk svage borgere, som er 
billigere og så kan vi lukke det ned og åbne det op og bruge det antal pladser vi har be-
hov for […] Det kan vi købe også andre steder. Lige så (tænkepause) billigere faktisk” 
(Lorentzen 2011; 23).  
Dermed bliver grobunden for kommunale nicheprojekter som Økogrønt mere indviklet. 
Det er nemlig billigere for kommunen at udlicitere en aktiveret i private virksomheder, 
hvilket konkurrencestaten tilstræber sig at fremme rammen for (Pedersen 2011B; 6-7). 
Samtidig er det også problematisk for Økogrønts overlevelse i en konkurrencestat, at det 
minder for meget om et socialt projekt, som grunder i de blødere værdier, som fælles-
skab, tryghed og medbestemmelse, der er svære at måle den direkte nytte af (Markussen 
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2011; 23). Derudover er en del af det svære ved Økogrønt, at en del af dets værdi ligger 
i det grønne element, hvilket er meget svært at måle på økonomisk. Samtidig med at 
Økogrønt er et aktiveringsprojekt, prøver det endvidere at give de aktiverede og borger-
ne en dannelse og forståelse af den omgivende verden i et grønt perspektiv. Dette vil 
folk muligvis kunne tage med sig videre og have en bredere forståelse for økologi, som 
kan være til gavn for dem selv og for samfundet, men det er svært for systemet at måle 
effekten af.  
”Hvis det virkelig skal være motiverende, jamen så skal det betyde noget for folk. Så 
skal det ikke bare være en parkering. Og hvis det virkelig skal betyde noget, det må det 
ikke, for så konkurrerer det på markedet. Så det skal være noget, der i princippet ikke er 
brug for, og som ingen private vil røre ved” (Markussen 2011; 41).  
Her beskriver Markussen endnu et problem for Økogrønt som grønt projekt, da det ikke 
må blive for interessant og ikke må blive for godt for så konkurrerer det med markedet, 
og det må det ikke, når det er statsfinansieret (Markussen 2011; 41). På denne måde ses 
Økogrønts udvidelse begrænset af dets økonomiske manglende rentabelhed.  
 
Opsamling  
Vi ser et aktiveringssystem, der formes af økonomiske tendenser, som vi sporer fra 
konkurrencestaten. Dette har konsekvenser for måden systemet måler og prioriterer det 
sociale og miljømæssige i projekter som Økogrønt på. Endvidere sporer vi en retorik, 
hvor det italesættes hvem der kan bidrage til, og hvem der er en byrde for samfundet, en 
retorik der kan være med til at presse borgere ud på et arbejdsmarked de måske ikke er 
klar til. Dette vil vi komme ind på i vores diskussion. Endvidere ser vi, at aktiveringssy-
stemet kan hæmme projektmennesket, som ofte står imellem projekter, men har brug for 
en stor frihed til at udfolde sig i nye projekter, og dette kan aktiveringssystemet ikke 
give. 
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Analyse – delkonklusion 
Vi har igennem vores analyse fået en forståelse for Økogrønt som et aktiveringsprojekt 
med gode egenskaber, som bl.a. tæller god arbejdsidentitet, medbestemmelse og nær-
vær. Desuden udpeger vores to informanter, Markussen og Lorentzen, Økogrønt som et 
meningsfuldt arbejde, hvilket er et udtryk vi har taget til os, og vil tage med videre i vo-
res diskussion. Et sted hvorpå Økogrønt differentierede sig meget fra andre aktiverings-
projekter, var ved at være en del af Albertslunds grønne profil. Dette gav de aktiverede i 
Økogrønt et potentiale til at opnå en bredere samfundsforståelse for bæredygtigheden, 
de kunne tage med sig videre.  
Økogrønt lukkede af økonomiske årsager på trods af, at der lokalpolitisk var en opbak-
ning til ideerne bag projektet. Vi ser lukningen i en sammenhæng med de konkurrence-
statslige tendenser, vi gennem analysen har fået en forståelse for. Konkurrencestatens 
primære udgangspunkt er i det økonomiske og fordrer, at borgerne hurtigst muligt skal 
ud på arbejdsmarkedet, så de ikke er en udgift for staten. Da Økogrønt for flere aktive-
rede blev et længerevarende aktiveringsprojekt, gik det imod disse tendenser i samfun-
det. Aktiveringssystemet ses derfor som langt mere virksomhedsrettet, så borgerne hur-
tigst muligt kommer ud på en arbejdsplads, og her var der ikke plads til Økogrønt. 
Socialrådgiverens rolle er blevet mindre fleksibel, og socialrådgiveren arbejder under en 
ufleksibel aktiveringsmodel, hvor mulighederne for f.eks. at tilbyde matchgruppe 2 kli-
enter særligt tilrettelagte aktiveringstilbud, som Økogrønt, er blevet indskrænket. Soci-
alrådgiveren skal desuden bruge meget tid på papirarbejde og registrering, hvilket gør at 
tiden med klienten bliver sat under pres. Derudover oplever socialrådgiveren en vok-
sende registrering af arbejdet, som tillige er med til at gøre dennes arbejdsforhold min-
dre fleksible, hvilket går ud over klienten.  
Aktiveringssystemet er på den ene side præget af disciplinerende tendenser så som 
sanktioner og sortering af borgeren. Men samtidig præges aktivering af midlertidighed 
samt det at man skal sige ja og udvise begejstring, hvilket kan karakteriseres som pro-
jektære elementer. Dette hører endvidere sammen med de normer vi sporer i samfundet, 
som bl.a. dikterer, at man skal bidrage til samfundet og ikke være en byrde, og at man 
bedst bidrager til samfundet gennem lønarbejde. Derudover sporer vi en norm, der dik-
terer, at man skal ville sit arbejde, og man skal i det hele taget ville noget og udvise en-
gagement. 
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Vi ser en gruppe arbejdsløse, der på den ene side hæmmes af aktiveringssystemets 
ufleksibilitet og som har svært ved at bruge aktiveringen til at komme videre til et nyt 
projekt. På den anden side ser vi en gruppe, der presses for hurtigt igennem systemet og 
ud på et arbejdsmarked præget af midlertidighed, som de ikke er klar til.   
Vi har gennem analysen fået en forståelse for, at et projekt som Økogrønt har et grønt 
og et socialt potentiale, og vi vil i vores diskussion diskutere om dette kan bidrage til en 
bæredygtig udvikling. Til at diskutere dette vil vi inddrage nogle perspektiver om socio-
tekniske systemer og sporskifte for samtidig at kunne problematisere de vilkår det so-
ciale og grønne Økogrønt har i et samfund, hvor udgangspunktet er økonomisk.  
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Sociotekniske systemer - et bidrag til en grønnere samfundsstrategi 
Sociotekniske systemer italesætter, hvordan samfundets eksisterende systemer ændres. 
Vi vil med inddragelse af denne teori og ud fra vores analyse om aktiveringsprojekter 
og Økogrønt udpege og diskutere de punkter, der kan muliggøre det grønne potentiale 
heri og give et bud på, hvordan nicheaktiveringsprojekter kan bidrage til et sporskifte.  
Et socioteknisk system er kendetegnende ved at omfatte sociale og teknologiske prak-
sisser indenfor et bestemt felt. Systemet er sammensat af ét teknologisk felt og ét felt 
omfattet af brugerpraksisser af den pågældende teknologi (Geels; 900). Således ses der 
bl.a. både elementer fra teknologi og videnskab, politiske regelsæt, regulering og afta-
ler, naturressourcer, arbejde, produktionsstrukturer, distribution og bruger- og virksom-
hedspraksisser, Disse elementer leder endvidere til en generel opfattelse af, hvad det 
fornuftige er i samfundet. Gennem forskellige aktører og institutioner italesættes og be-
stemmes normen i samfundet, hvilken bliver gældende for ”[…] private og offentlige 
aktørers handlinger i et socioteknisk system.” (Søndergård 2009; 294).  
I vores eksempel med Økogrønt ses elementer i form af det politiske engagement og 
regulering, de aktiveredes og borgernes brugerpraksis, landbrugsteknikker mm. Men 
ligeledes de kulturelle ting, der knytter sig til stedet i from af inddragelse af borgere, 
identitet omkring det grønne, fællesskab og tryghed. (Søndergård 2009; 294). Til fast-
holdelse af de tekniske mekanismer i samfundet er det især samfundsopfattelsen af den-
ne, som er gældende. Hertil er det den symbolske og kulturelle mening, som opstår i 
slutningen af markedskæden, og som dannes i et samspil mellem forbrugere, butikker, 
medier, markedet og offentlige autoriter. I det socioteknisk system er det kombinationen 
af de strukturelle og kulturelle deles tilstedeværelse, der fastholder og reproducerer sy-
stemets tilstand gennem gensidig afhængighed og tilknytninger (Geels 2004; 900-901).  
For at ændre et socioteknisk system, skifte sporafhængighed, ser man på, hvordan det 
etablerede system ser ud, og herudfra hvordan det kan ændres. Heriblandt indgår både 
den sociale og kulturelle praksis, politiske strukturer og teknologiske udvikling (Søn-
dergård 2009; 289, 296). En ændring er ofte vanskelig, da denne bryder med hvad der er 
den normale praksis i samfundet (Søndergård 2009; 297) I vores projekt er problemet 
således, at se på hvordan aktivering foregår, og ud fra denne baggrundsforståelse vurde-
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re, hvilke ændringer der skal til, for at påvirke aktiveringssystemet til at etablere grønne 
og socialt mere bæredygtige aktiveringsprojekter som Økogrønt.  
Nicheteknologier er en måde at tilnærme sig en ændring af det sociotekniske system, og 
danne et nyt spor. Den forklares i multi-level modellen som indebærer; det sociopoli-
tiske landskab (eksterne påvirkning fra samfundets makrostrukturer, f.eks. oliekrisen i 
70’erne eller den økonomiske krise 2008), det sociotekniske system (normen i og ud fra 
samfundssystemet) og nicher (Søndergård 2009; 296, 298),(Geels 2004; 914). Nicherne 
kan stille alternativer til det eksisterende sociotekniske system. I en proces, hvor nye 
teknologier og metoder skal vinde indpas, skal forskellige ting spille sammen. Bl.a. 
fremhæves nichens evne til ”[…] institutionel tilpasning og dannelsen af netværk”, 
hvor der især refereres til at indblandede aktører godkender og støtter op om projektet 
både økonomisk, politisk og teknisk (Søndergård 2009; 298). Etablering af teknologier 
sikres bedst, hvis målsætninger stemmer overens mellem involverede aktører, og at dis-
se revurderes løbende med forandringer. Nicher er vigtige alternativer, da de bidrager 
med en læringsproces, der indeholder markant anderledes procedurer end det eksiste-
rende system, hvilket kan bidrage til en ændring i opfattelsen og normen af hvad, der 
skal reproduceres (Geels 2004; 912). Det helt store potentiale eksisterer, hvis der i det 
eksisterende system ses spændinger mellem de sociale brugerpraksisser, den teknologi-
ske udvikling, det strategiske niveau eller uventede eksternaliteter. Her kan nichen på-
virke og bryde igennem, og efterfølgende opbygge strukturerne (Geels 2004; 915).  
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Diskussion 
I dette afsnit vil vi diskutere de pointer vi igennem vores analyse har fået en forståelse 
af. Ydermere vil vi inddrage de betragtninger vi ser som essentielle for bæredygtig ud-
vikling gennem et socioteknisk perspektiv. 
 
Normen er at du skal ville, og du skal ville det nu 
I analysen fandt vi frem til, at Økogrønt er underordnet nogle aktiveringsforhold, der er 
kendetegnes ved et disciplinært aktiveringssystem. Men ligeledes så vi, at Økogrønt 
konfronteres med projektære elementer, som præger tankegangen og normen i samfun-
det i øget omfang. Normen i samfundet er, at den enkelte skal bidrage til en samfunds-
økonomisk vækst og dermed være en del af arbejdsmarkedet. Men dette er ikke det ene-
ste. Du skal også ville dit arbejde og udvise engagement ved din beskæftigelse. Dette er 
tendenser vi efterhånden ser som gennemgribende. I forhold til aktivering betyder det, 
at du skal vise motivation og engagement for det projekt du bliver tilbudt, selvom alter-
nativet ikke er til stede. Socialrådgiveren har mulighed for at tilbyde dig en smal palet 
af aktiveringsmuligheder, der på sin vis ikke er valgfri. Det kan således argumenteres 
for, at den enkelte aktiverede bliver presset fra statens side til at avancere på foruddefi-
nerede og allerede brugte spor. Det individuelle projektmenneske, der vil noget, bringes 
gennem tvang til at gøre det systemet gerne vil have at personen vil. Den enkeltes ud-
vikling bliver således ikke et selvvalgt udviklingsspor, men et foruddefineret og struktu-
relt opkvalificeringsspor, hvor autonomien ikke tages i betragtning, men det kortsigtede 
samfundsøkonomiske opprioriteres.  
Dette kan ses i lyset af, at projektmennesket bliver fanget i et system, der er lavet til at 
håndtere borgere, der måske ikke har de samme muligheder for autonomt at sætte sig 
selv til udnyttelse eller de samme muligheder for autonomt at opstarte et nyt projekt, 
som projektmennesket har. Ønsker borgeren at undgå aktivering, er der to muligheder; 
at finde et ordinært arbejde eller give afkald på de økonomiske midler staten tilbyder. 
Således er der ikke plads til det projektmenneske, der har et ønske om at udvikle projek-
tet i en konkret retning, da valgmulighederne er meget få i aktiveringssystemet. Dette 
kan projektmennesket hverken i form af at stille sig til udnyttelse i et selvvalgt projekt 
eller via individuel innovation, da projektmennesket ufrivilligt skal være en del af sta-
tens aktiveringssystem. Aktiveringssystemet giver dårlige vilkår til det konkurrencedyg-
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tige projektmenneske, som konkurrencestaten ellers ønsker, skal udvikle nye projekter, 
gennem en nødvendig overskridelse af disciplinen. 
Det individ, der søger et fundament til personlig udvikling, mener vi ligeledes oplever 
problematikker ved at indgå i det værende system. Som beskrevet er der igennem det 
opprioriterede fokus på virksomhedsrettet aktivering en gruppe, der møder vanskelighe-
der, en gruppe der ikke er klar til hverken den virksomhedsrettede aktivering eller ar-
bejdsmarkedet. Økogrønt kunne tilbyde et fundament i et meningsfuldt arbejdslignende 
aktiveringstilbud. Vi ser det som problematisk, at man ikke ønsker at fremme det men-
neske, der ikke er klar til arbejdsmarkedet og projektsamfundet ved at tilbyde stabilitet i 
et meningsfuldt tilbud, der kan skabe grobund for dannelse i det disciplinære system, 
for derefter at have det som et langsigtetmål at klargøre individet til et projektsamfund, 
hvor man skal kunne overskue at overskride disciplinen.  
Aktiveringssystemet lader ikke til at skelne mellem forskellige grupper mennesker. Vi 
får her en forståelse for, at aktivering på nuværende tidspunkt ikke favner det autonome 
projektmenneske, ej heller det fundamentsøgende menneske, der søger disciplinens 
trygge og forudsigelige rammer. Her er aktiveringssystemet ikke fleksibelt nok, da det 
på én måde forsøger at fordre en lyst og begejstring hos den aktiverede, men på den an-
den side ligger aktiveringssystemet under for et pres fra systemets side om at få den ak-
tiverede i et aktiveringstilbud, om man har lyst eller ej, for derefter at få folk ud på ar-
bejdsmarkedet og bidrage til statens konkurrenceevne så hurtig som muligt.  
Her kan argumenteres for, at der ikke gives plads til projektmenneskets passage, hvor 
midlertidigheden er en god ting, men heller ikke tages der hensyn til matchgruppe 2, 
som har brug for en periode med stabilitet og ro inden de kan træde ud på arbejdsmar-
kedet. Der kan for begge gruppers perspektiv argumenteres for, at konkurrencestaten 
præger aktiveringssystemet til at se bort fra borgerens personlige behov, og det bliver 
derigennem et ensidigt system.  
Det konkurrencemæssige samfundsperspektiv kan ud fra et socioteknisk perspektiv gi-
ves betegnelsen spor. Vores analyseobjekt Økogrønt, viste sig i analysen at være en 
kompliceret størrelse indenfor aktiveringssystemet. Vil vi derfor diskutere, hvordan po-
tentialet for Økogrønt, og de værdier Økogrønt rummer, kan påvirke og muligvis bidra-
ge til et sporskifte i forbindelse med tanken om hvad aktivering kan og bør rumme.  
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Grønne og sociale værdier vs. profit 
Det er sprunget os i øjnene, at de største barrierer, der har ramt Økogrønt er af økono-
misk karakter, som også hænger sammen med den regeringspolitik omhandlende, at det 
skal kunne betale sig at arbejde. Den lokalpolitiske vilje er til stede, men denne har ikke 
været tilstrækkelig til at trumfe de økonomiske incitamenter for en lukning. De grønne 
og sociale værdier, som gjorde Økogrønt til et godt aktiveringsprojekt, synes ikke at 
kunne matche den økonomiske vægtning. Hvis aktiveringsprojekter som Økogrønt skal 
fremmes, må de leve bedre op til de økonomiske forventninger samfundet stiller. Her 
stilles Økogrønt dog overfor nogle markedsvilkår, som hæmmer Økogrønt fra at øge 
deres indtægter i det økologiske fødevaresalg. Et kommunalt støttet projekt må ikke 
konkurrere, da dette går imod markedets præmisser, og kan resultere i at få Konkurren-
cestyrelsen på nakken. Dette kan dog godt stemme overens med nicheteknologiens me-
tode til sporskifte. Denne fordrer nemlig nicheprojekter, der udfordrer det eksisterende 
system med alternativer (Geels 2004; 912). Dette kunne ske ved, at staten via støtte til 
projekter som Økogrønt kunne beskytte disse mod markedskonkurrencen. 
Selvom Markussen fortæller, at Økogrønt må indordne sig efter nogle markedsvilkår, er 
der stadig politiske incitamenter bag disse markedsvilkår. Det, at økonomien alligevel 
prioriteres, kan skyldes at vi er i et socioteknisk spor, hvor normen er blevet at det er 
økonomien, der kommer i første række, og at det er penge der er blevet den overskyg-
gende målestok. Markussen siger i forlængelse af, at Økogrønt må indordne sig under 
markedsvilkårene, at; ”[…] så længe man ikke vil gå ind og sige, at vi har brug for et 
politisk lederskab, og ikke kun et markedslederskab, så er det op ad bakke, for beskæfti-
gelsesprojekter i det hele taget” (Markussen 2011; 40). Vi ser dog markedslederskabet 
som værende politisk, og at problemet er at markedsmekanismerne, som noget man skal 
indordne sig under, er en stor del af det sociotekniske system, der er blevet en norm i 
samfundet, og dermed også meget svært for borgerne, såvel som politikere at gøre op 
med, da det kræver et sporskifte. Derfor er det meget svært at ændre udgangspunktet til 
f.eks. at starte i det sociale eller økologiske. Men ved langsomt at ændre ved folks op-
fattelse af hvad der er normen i samfundet og hvad der er vigtigt for samfundet, f.eks. 
igennem et nicheprojekt som Økogrønt, kan ændringer og adfærd i systemerne bredere 
accepteres. Ved at vise alternativer og langsomt udbrede en accept gøres det nemmere 
for de involverede aktører at trænge igennem med sporskifte i samfundet (Søndergård 
2009; 298). Et sporskifte påvirker også den norm, som politikerne handler ud fra, og 
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dermed ville et sporskifte fremme det grønne og sociale, når politikerne skal træffe en 
beslutning om, hvorvidt projekter som Økogrønt er en uundværlig værdi for samfundet, 
på trods af at det økonomisk ikke er profitmaksimerende.  
En anden norm vi igennem vores analyse har fået en forståelse for er, at borgene kun 
kan bidrage til samfundet gennem lønarbejde, som i flere tilfælde bliver italesat som 
’rigtigt’ arbejde (Møller et al. 19). Men samtidigt har vores informanter italesat aktive-
ringen i Økogrønt som et meningsfuldt arbejde. På den måde ser vi, at et projekt som 
Økogrønt kunne vise et alternativ til den måde arbejde ellers bliver tænkt på i det socio-
tekniske system og dermed bidrage til at ændre opfattelsen af hvordan man bidrager til 
samfundet. Eksempelvis ved at tilegne sig en bredere samfundsvidenskabelig forståelse 
man kan give videre og som på den måde er til gavn for samfundet.  
 
Sporskifte i aktivering mod mere bæredygtighed 
Fokus på at aktiveringsprojekter kan skabe rammerne for et mere bæredygtigt samfund, 
der på længere sigt er bedre for borgerne og bedre for miljøet, står dog ikke alene. Der 
må også fokuseres på den del i Økogrønt og aktivering generelt, der varetager menne-
sket.  
Ud fra Pedersens udlægning af konkurrencestaten, kan vi på et mere grundlæggende 
plan få en forståelse af, at aktivering ikke har plads til projekter som Økogrønt og im-
plicit de individer, der har brug for længere tid til at blive klar til at komme på arbejds-
markedet. Dette er fordi konkurrencestaten i højere grad end velfærdsstaten kræver, at 
folk skal være hurtigt indsluset på arbejdsmarkedet, da de ellers vil være en økonomisk 
belastning for samfundet. Samtidig kan man argumentere for, at konkurrencestaten ikke 
i samme grad beskytter sine borgere og ikke gør borgerne i f.eks. matchgruppe 2 klar til 
arbejdsmarkedet. Her er det dog vigtigt at påpege, at projekter som Økogrønt også kan 
virke hæmmende for at folk bliver klar til arbejdsmarkedet, da den aktiverede kan få et 
stort tilhørsforhold til aktiveringsstedet (Lorentzen 2011; 54).  
Økogrønt er lukket, da det ikke levede op til normen i samfundet. Både hvad angår det 
økologiske landbrug og den store økonomiske udgift, men ligeledes angående aktive-
ringsformen som et særligt tilrettelagt projekt. Arbejdsmarkedsstyrelsen har lavet un-
dersøgelser der viser, at den virksomhedsrettede aktivering er den mest effektiv (Lo-
rentzen 2011; 48). Derudfra kan det argumenteres for, at disse særligt tilrettelagte pro-
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jekter nærmere hindrer de aktiverede i at blive en del af arbejdsmarkedet. Men ud fra 
det faktum, at krisen udelukker mennesker fra arbejdsmarkedet, ser vi et behov for lig-
nende projekter som Økogrønt, da man ved at holde alle grupper tæt ved det ordinære 
arbejdsmarked kan forhindre, at disse ikke falder helt ud af systemet og på ny skal sam-
les op, hvis der senere er økonomi til at starte at projekt tiltænkt at favne denne gruppe.  
Der kan således argumenteres for, at når der i en krisetid er behov for steder, der kan 
være med til at skabe et fundament og optimere et menneske således, at det gennem en 
meningsfuld beskæftigelse vil få noget at stå op til, bør der i denne situation være mu-
lighed for, at aktiveringsprojekter for nogle mennesker kan være mål i sig selv. Her ser 
vi Økogrønt som et eksempel, da det har givet mening for de aktiverede at være der. Ud 
fra et socioteknisk perspektiv ses den økonomiske krise, som en ekstern påvirkning på 
systemet der kan give anledning til et sporskifte. Der kan endvidere argumenteres for, at 
når den aktiverede på et senere tidspunkt kommer ud på det ordinære arbejdsmarked, er 
denne bedre rustet og har fået en mere bæredygtig samfundsforståelse, som der kan dra-
ges nytte af på en hvilken som helst arbejdsplads. Potentialet er derfor allestedsnærvæ-
rende, da man i et opkvalificerende aktiveringsprojekt har mulighed for og tid til at til-
egne sig redskaber og egenskaber, der som i eksemplet Økogrønt både var socialt og 
grønt bevidsthedsudviklende. Et ensporet fokus på nyttesløs jobsøgning i en krisetid, 
hvor der er få jobs til rådighed, kan resultere i spildte menneskelige ressourcer. Yderme-
re går man glip af de kompetencer et bevidsthedsudviklende projekt i stedet kunne bi-
drage med. 
 
Potentialet i nicheprojekter som Økogrønt 
Lorentzen foreslår at rette den virksomhedsrettede aktivering mod virksomheder med en 
grøn profil og på den måde kombinere det grønne tiltag med sociale aktiveringsprojek-
ter (Lorentzen 2011; 63). På denne måde ser vi dog ikke en normskifte i samfundet væk 
fra det økonomiske og konkurrencemæssige perspektiv, og sporskiftet kan derfor risike-
re at have en ganske lille effekt i det samlede samfundsbillede, hvor økonomiske, socia-
le og miljømæssige elementer vægtes lige højt. Men det kan også argumenteres, at når 
netop økonomien i en virksomhed varetages på markedsvilkårene, bliver de økonomiske 
problemer, som Økogrønt kæmpede med, nemmere at komme til livs. Når det økonomi-
ske således er i balance kan der fokuseres på at højne de økologiske og sociale aspekter. 
På den måde bliver det private og konkurrencestaten en del af løsningen i varetagelsen 
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af de sociale og grønne værdier. Således kan der argumenteres for, at der i den virksom-
hedsrettede aktivering, og dermed samarbejdet mellem det offentlige og private, i form 
af udlicitering, kan ses positive fremtidsperspektiver. Igen kan der dog modargumente-
res med en usikkerhed om, hvordan en sikring af de aktiverede samt hensyn til miljøet 
kan garanteres i private virksomheders interesser. Dette indebærer en stor ansvarlighed 
af de private virksomheder til at ville satse på grøn og social bæredygtighed, hvis dette 
skal udvikles.  
Vi ser, at elementer i projektsamfundet fordrer den enkeltes konkurrenceevne og evnen 
til at sætte sig selv til udnyttelse for på den måde at bidrage til konkurrencestaten. Dette 
sker på bekostning af nogle grundlæggende elementer for samfundets velfærd. Nemlig 
en social tryghed og hjælp til dem, der står udenfor arbejdsmarkedet. Vi har set at dette 
er blevet nedprioriteret, hvilket Økogrønt er et eksempel på. Krisens påvirkning på ar-
bejdsmarkedet har tydeliggjort en politisk mangel på langsigtet planlægning, som ses i 
at borgerens langsigtede behov ikke behandles. Borgeren kan have fordel af et midlerti-
digt ophold, hvor en grøn samfundsforståelse ligeledes kan tilegnes, og specielt når kri-
sen bevirker dette midlertidige ophold. Men konstant påpeges vigtigheden af at du skal 
sige ja og stille dig selv til udnyttelse for at bidrage til samfundets økonomiske vækst og 
konkurrenceevne. Der kan argumenteres for, at langsigtet planlægning kun varetages ud 
fra et økonomisk perspektiv. Men ud fra vores analyse kan vigtigheden af at inddrage 
borgernes behov samt grønne overvejelser i samfundets udvikling påpeges, da disse har 
en gensidig positiv effekt på hinanden og på længere sigt også på økonomien (Markus-
sen 2011; 35).  
 
Hvilket samfund vil vi have og hvor er vi på vej hen? 
Vi ser, at den globaliserede konkurrence er blevet en integreret del af det sociotekniske 
system, og at man håndterer sine borgere og instanser med udgangspunkt i økonomisk 
prioritering, hvilket er blevet en gennemgribende norm, som reproduceres af både bor-
gere, virksomheder og politikere.  
Men her kan nicheprojekter som Økogrønt udvise nogle alternativer til det gældende 
system. Hvor det i sin opstartsfase med sin økologiske produktion viste et alternativ til 
det konventionelle landbrug, er økologien i dag meget mere udbredt, hvilket ifølge Lo-
rentzen også var det der i sidste ende var med til at få skovlen under Økogrønt (Lorent-
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zen 2011; 45). Det kan undre os, hvorfor Økogrønt ikke satsede på en anderledes pro-
duktion således, at de ikke behøvede at konkurrere med det eksisterende marked for 
økologiske fødevarer. Men på den anden side er nicheprojektet Økogrønt i sig selv en 
anderledes form for drevet landbrug, med diversitet og lokal produktion, hvilket i det 
hele taget fordrer at se på ideen om landbrug på en alternativ måde.  
Nicheprojekter har større mulighed for at påvirke systemet med forslag til alternative 
spor, når der sker et brud i det eksisterende system. For det første ser vi et brud i form af 
den eksternt påvirkende økonomiske krise. Krisen viser, at økonomien ikke altid er i 
god kurs, og at det derfor også kan være vigtigt at satse på andre værdier, som eksem-
pelvis grøn og social bæredygtighed. I bruddets revner er det vigtigt, at nicheprojekter 
viser sig, udfordrer og foreslår alternativer til, hvordan samfundet skal organiseres samt 
hvilken logik, der skal efterleves (Søndergård 2009; 296, 298),(Geels 2004; 914). Det er 
eksempelvis dette Markussen forsøger i sit arbejde i Agenda Center Albertslund, ACA. 
Jo flere nicheprojekter des større potentiale for et sporskifte og paradigmeskift. Men 
hvis projekter som ACA står alene om sporændringen bliver det svært. Derfor er det 
essentielt at italesætte vigtigheden for sådanne projekter fra lokalt niveau og opefter til 
regionalt, nationalt og globalt niveau.  
Krisen påvirker også arbejdsmarkedet og har medført en højere arbejdsløshed. Her ses 
en fare for, at samfundet taber nogle borgere, så længe aktiveringssystemet fortsat er 
orienteret mod virksomhedsrettet aktivering, samt at den aktiverede skal skrive me-
ningsløse jobansøgninger. Der er en nutidig retorik om, at den enkelte borger skal stå til 
ansvar for egne handlinger, så borgeren kan avancere og bidrage til konkurrencestatens 
succes. Dette bliver dog et problem, når det sker på bekostning af de særligt tilrettelagte 
projekter, som mister deres legitimitet. Et punkt hvorpå Økogrønt også adskilte sig var i 
at være en meningsfuld arbejdsplads i sig selv, og et sted man kunne pleje sociale kom-
petencer under rolige forhold, på trods af at være et aktiveringsprojekt. Dette viste sig at 
have vanskelige forhold over for den nuværende praksis. Men i en økonomisk krise, 
hvor der er mangel på job, savner vi en mere fleksibel aktiveringsstruktur, som tager 
højde for krisen og søger at favne borgere, snarere end at skræmme dem væk. I krisens 
efterdønninger skal det derfor påpeges og italesættes, at der ligeledes er behov for nogle 
aktiveringsprojekter, der beskæftiger borgerne indtil de igen er på arbejdsmarkedet.  
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I konkurrencestaten skal stå til ansvar for sig selv. Endvidere skal virksomhedsrettet ak-
tivering fremmes frem for særlige tilrettelagte projekter, hvilket bl.a. ses i socialforvalt-
ningens halverede økonomiske statsrefusion for aktiverede i særligt tilrettelagte projek-
ter (Lorentzen 2011; 60).  
Vi har fået en forståelse for, at aktiveringsprojekter som Økogrønt således møder mod-
gang. Ud fra et socioteknisk perspektiv ser vi dog, at en kombination mellem det sociale 
og grønne vil stå stærkere i retning mod et bæredygtigt samfund, da det således repræ-
senterer to af de tre hjørnesten. Det optimale er, at den tredje hjørnesten, økonomien, 
også bliver inddraget, men det er netop denne regulering af prioriteringen, der kræver et 
sporskifte (Smith 2003; 129).  
I et grønt nicheprojekt som Økogrønt ser vi, at det ikke kun er strukturelle og kulturelle 
dele, der bindes sammen, men også miljø og natur, hvilket er med til at understrege, at 
de effekter der påføres økosystemet også påvirker os selv. Det, der gør nicheprojekter så 
vigtige er, at de bidrager til en læringsproces, der måske senere kan bevirke til et spor-
skifte (Geels 2004; 912) og som i Økogrønts tilfælde, kan være bidragende til en forstå-
else for, at alt i samfundet har en sammenhængskraft. Derfor er det problematisk, at 
man i så høj grad har udgangspunkt i det økonomiske og rigtig ærgerligt, at Økogrønt 
måtte lukke, da Økogrønt bidrog med miljømæssige og sociale langsigtede midler og 
løsninger til både borgere og samfundet.  
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Opsamling på forforståelser 
Vi har i starten af vores opgave som en del af vores hermeneutiske udgangspunkt præ-
senteret nogle af vores forforståelser, som vi her vil samle op på. 
En del af vores forforståelser bærer præg af den indledende fase, hvor vi stadig var sø-
gende efter vores empiri. Derfor går nogle af vores forforståelser på det enkelte individs 
subjektive oplevelse, men den forståelse vi har fået er gennem vores informanters pro-
fessionelle syn på dette.  
Endvidere har vi fået en forståelse for at arbejde er mere komplekst, end at man bare 
kan sige det er vigtigt at have et arbejde. Det, at arbejde, kan ikke blot reduceres til løn-
arbejde og vi har fået en forståelse for, at det i højere grad er det at være aktiv et me-
ningsfuldt sted, der er vigtigt. Dette har vi fået en forståelse for gennem vores informan-
ter, som beskrev arbejdet i Økogrønt som et meningsfuldt arbejde. Vi har gennem vores 
informanter ligeledes fået en forståelse for, at det er arbejdet med det grønne, der har 
været med til at gøre Økogrønt meningsgivende. Vi har dog ikke kunne få en dybere 
forståelse for om det grønne virkede motiverende, selvom det ifølge vores informanter 
var med til at give en mening.  
Vores forforståelser om, at Økogrønt har været et mål for nogle har været en tanke vi 
har udfordret vores informanter med, og vi forstår at det er mere indviklet en som så, 
hvilket vi også kom ind på gennem vores diskussion af normer og hvor svære disse er at 
påvirke og ændre. Men vi ser, at matchgruppe 2 indeholder en gruppe mennesker, der 
har brug for et tilbud, som kan fungere som et fundament i højere grad end et midlerti-
digt aktiveringsprojekt, hvilket ikke er hensigten med aktivering, som vores analyse og 
diskussion efterviser. Vores sidste forforståelser kommer vi tillige dybere ind på gen-
nem vores analyse. 
Vi har gennem vores analyse fået en udvidet forståelse for dele af samfundet og fået et 
indblik i et grønt nicheprojekt, og vi vil i følgende konklusion fremlægge vores nye for-
ståelse.  
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Konklusion 
Vi har igennem vores analyse fået en forståelse for, at Økogrønt har et potentiale for 
den individuelle aktiverede. De aktiverede havde med Økogrønts økologiske fødevare-
produktion mulighed for at opnå en større samfundsforståelse omkring vigtigheden af 
miljøet i et bæredygtigt samfund. Derudover var der i Økogrønt et potentiale for de ak-
tiverede til at få en arbejdsidentitet, da det af flere involverede blev set som et menings-
fuldt arbejde. Men samtidig bliver det set som problematisk, hvis denne arbejdsidentitet 
blev knyttet udelukkende til Økogrønt, især hvis dette fører til, at de aktiverede ser 
Økogrønt som et længerevarende fundament, frem for at springbræt ud til arbejdsmar-
kedet. Da der eksisterer en norm, der dikterer at man skal bidrage til samfundet gennem 
lønarbejde, går det imod normen at have et aktiveringsprojekt, som ikke får de aktivere-
de hurtigt i arbejde. Vi fik fra starten af en forståelse for, at Økogrønt af de fleste pro-
fessionelle involverede aktører så det som en for tungtvejende udgift. Økogrønts poten-
tiale blev dermed begrænset af dets manglende økonomiske rentabelhed, trods dets bæ-
redygtige miljømæssige og sociale elementer. At det er økonomien der vægtes højest 
skyldes, at dette er blevet en integreret del i normen i det sociotekniske system, og som 
vi har fået en forståelse for i vores analyse og diskussion, er det rigtig svært at gå imod 
det spor, det sociotekniske system reproducerer. Her ser vi at krisen kan være afgørende 
for både det grønne og sociales potentiale, da der lægges pres på det eksisterende sy-
stem, som dermed lettere kan udfordres. Og her ser vi, at projekter som Økogrønt har et 
potentiale, da det som et grønt nicheprojekt kan vise alternativer til det eksisterende sy-
stem. Det kan lægge små spor, der viser at miljømæssige og sociale elementer har stor 
betydning, som det i Økogrønt viste sig at have for de aktiverede. Men også mere gene-
relt i Albertslund, hvor Økogrønt bidrog til kommunens grønne identitet. 
Vi har fået en forståelse for, at Økogrønt ikke havde det store potentiale over for men-
nesker, der søger autonomt at skabe sine egne projekter eller autonomt ønsker at finde 
projekter at blive en del af. Dertil var rammerne i Økogrønt for faste. Men de faste 
rammer har vi på den anden side set som essentielle for de individer, der ikke er klar til 
at håndtere samfundets midlertidighed og tilfældighed. Her kan man se, at aktiverings-
systemet ikke er alsidigt nok til at favne alle slags borgere, da det bl.a. ikke kan rumme 
de to grupper, der er i modsætning til hinanden og som har forskellige behov. Endvidere 
ser vi, at Økogrønts potentiale svækkes af det voksende fokus på virksomhedsrettet ak-
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tivering. Lignende aktiveringsprojekters potentiale afhænger derfor af et sporskifte, 
hvor det miljømæssige og sociale bliver vægtet i lige så høj grad som økonomien. Men 
som vi har fået en forståelse for gennem vores diskussion, er et sporskifte meget kom-
pliceret, for normen gør det på den ene side svært for grønne nicheprojekter at overleve, 
samtidig med at det netop er de grønne nicheprojekter der kan føre til et sporskifte. Et 
sporskifte vi ser som essentielt. For det første fordi vi lever i et samfund, hvor en miljø-
krise er reel og en del af løsningen på dette kan være en mere lokal økologisk produkti-
on. For det andet så risikerer vi at tabe en stor gruppe mennesker, der ikke kan håndtere 
arbejdsmarkedet som det ser ud nu og i stedet har behov for nogle trygge rammer. Her-
igennem kan man få en arbejdsidentitet, et fællesskab og en bredere samfundsforståelse, 
som vil være til gavn for den enkelte, men samtidig give samfundet en mere kompetent, 
dannet og alsidig borger. Og heri ser vi at nicheprojekter som Økogrønt har et potentia-
le.  
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Perspektivering  
I dette afsnit vil vi introducere nogle af de perspektiver vi kan anlægge til en videreud-
vikling af opgavens perspektiver. 
Det kunne være interessant at have udvidet projektet ved at lave undersøgelser af de ak-
tiverede i Økogrønt og få et syn på deres oplevelse af at være aktiveret i Økogrønt. Her 
ville det muligvis være interessant at bruge nogle flere sociologiske teoretikere så som 
Axel Honneth og Zygmunt Bauman, for hermed at kunne få en forståelse for, hvilke 
fællesskaber og hvilke former for anerkendelse, der findes i Økogrønt. Dermed kunne vi 
måske have fået en forståelse for de sociale problemer, som bevirker, at folk kommer i 
Økogrønt og om Økogrønt hjælper de aktiverede med disse problemer. Dette kunne gø-
re, at vi ville opnå en øget forståelse for Økogrønts sociale potentiale. Ved at lave inter-
views med de aktiverede kunne vi få tegnet et billede af om der er forskel på hvordan 
ledere og aktiverede opfatter det der kommer ud af at være i Økogrønt. Endvidere ville 
det være interessant at lave nogle undersøgelser af mennesker, der er i ordinær aktive-
ring. Her kunne man inddrage aktiverede fra forskellige matchgrupper og på den måde 
få gennemprøvet for eksempel projektsamfundsteorien og se om den giver en forståelse 
af de mennesker, der er i aktivering. Det kunne være interessant at lave undersøgelser i 
provinser og i hovedstaden og se om der var forskel på hvor godt projektsamfundsteori-
en kan give en forståelse for menneskene i henholdsvis storby og provins. At lave disse 
undersøgelser ville også give et bredere billede af hvem der kommer i aktivering i dag. 
Dette ville også kunne give et bredere billede af krisens omfang og af hvilke fag der 
bliver ramt. Ved at fokusere på fag kunne det give mening at undersøge aktiverede, der 
var medlemmer af fagforeninger og se hvilken betydning det har at være organiseret, 
når man er arbejdsløs. 
Vi er i opgaven kommet frem til en forståelse af, at aktivering ikke formår at favne to 
bestemte grupper, de selvopsøgende projektmennesker og dem der ikke er direkte klar 
til arbejdsmarkedet og som har brug for mere trygge rammer samt en arbejdsidentitet. 
Vi har gennem vores arbejde med aktivering stødt på artikler omhandlende borgerløn. 
Borgerløn går ud på at man som borger har rettighed til en fast indkomst uden at have 
samme pligt til at skulle stå til rådighed i eksempel aktivering. Borgerlønnen ville gøre, 
at man i et samfund præget af midlertidighed har en bedre sikkerhed til at stå i passage 
og overskride disciplinen. Anders Fogh Jensen efterlyser bl.a. en sådan borgerløn (Jen-
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sen 2009B; 140). Det ville være interessant at beskæftige sig med hvad en indførelse af 
en borgerløn ville gøre for at favne de to føromtalte grupper. Med borgerlønnen kunne 
det være interessant at se på, hvad en mindre tvingende stat, ville gøre for udviklingen 
af autonome individer og reproduktionen af velfærden. Her ville det ud fra teorien om 
konkurrencestaten være interessant at undersøge, hvad en borgerløn ville betyde for den 
danske internationale konkurrenceevne. Det ville i det hele taget være spændende at 
kigge nærmere på, hvilken betydning det har at konkurrere på velfærd og udnytte det 
system, der er blevet bygget op omkring den skandinaviske velfærdsmodel. Det ville 
her være nærliggende at komme ind på hvilken betydning det har for individet at være 
med til at bidrage til et meningsfuldt system samt hvilken betydning det har for dennes 
engagement.  
Gennem vores opgave går det at måle noget igen flere gange. Det skyldes bl.a. at det 
benyttes af vores informanter, men et kunne være interessant at gå i dybden med dette 
udtryk og problematisere det. Derudover er vi gennem vores informanter i opgaven støt 
på udtrykket meningsfuldt arbejde. Det kunne være interessant at gå mere i dybden med 
dette begreb og sætte det overfor lønarbejde. Dette ville være interessant, fordi det ville 
give grobund for en diskussion af en norm som er gennemgribende i aktiveringssyste-
met og samfundet, nemlig at man skal være aktiv på arbejdsmarkedet. Dette ville også 
være interessant at sætte overfor det, at man konstant skal holdes så tæt på arbejdsmar-
kedet så muligt. Dette kunne også bringes sammen med diskussionen om en borgerløn 
og hvad det ville betyde for forståelsen af et meningsfuldt arbejde.  
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Bilag 2; Interview v. Povl Markussen 
0:00 Så kan vi starte med en introduktion af, hvem er Povl Markussen? Hvordan 
kom du ind i Albertslund Kommune og hvad startede du med? 
Jeg bor i Løvspjælde, hvor vi i over 20 år har arbejdet med omstilling til bæredygtighed 
på mange forskellige måder, og altså det er lige fra vand, varme, elbesparelser, bruger-
styret genbrugsgård med en masse fraktioner, det er drivhuse, får og haver, det er øko-
logiske café, solceller og CO2-renoveringer af huse, delebiler, det er alt muligt. Så der 
har vi mange projekter kørende, og det har jeg været med i lige fra starten.  
1:00 Et af de projekter vi også havde det var Hyldemarken, og Hyldemarken det var jo 
så et areal, der lå en halv kilometers penge væk fra Hyldespjældet og som ikke blev 
brugt, og det forpagtede vi så nogle stykker, og så lavede vi vores egen mark på 6 tøn-
der land. Så skaffede vi en lille traktor og havde nogle maskiner, og sådan havde et lille 
produktionsfællesskab der.  
Det lå jo tæt på Økogrønt ikke? 
Nej, Økogrønt flyttede. Hvis i kigger på kortet her… for enden af kanalen hernede lå 
Økogrønt på Dyregården. Hyldespjældet ligger heroppe, og det var på det areal, 
2:00 Hvor vi så havde 6 tønder land og dyre? . 
Og I har det jo stadigvæk i dag ikke? 
Nej, det er nedlagt fordi, altså jeg tror det er 5 år siden, at vi… 
Nå ja i 2006? 
Ja, og det var vores sidste sæson. Fordi Økogrønt flyttede ned på Dyregården på det 
tidspunkt, og området er ved at blive bebygget, og interessen for at være med den var 
også ved at falde, fordi man kan købe alle de økologiske fødevarer man vil i dag og der-
for er det lidt bøvlet at lave dem selv. Og altså dengang vi startede, i 12-3 år havde vi 
marken, der var der ikke rigtig kommet skub i de økologiske fødevarer endnu, så derfor 
var derfor var interessen noget større.  
3:00 Og det gælder vel også Økogrønt så? 
Nej fordi Økogrønt var jo et beskæftigelsesprojekt. Et kommunalt beskægtigelsespro-
jekt, og det havde et andet formål. Altså det var netop beskæftigelsesdelen, der var vig-
tig. Og der kunne folk, der skulle i beskæftigelse få noget kompetence indenfor gartneri 
og det grønne område, og der er også nogle af dem der er kommet i arbejde og arbejder 
på Materialegården eller rundt omkring, eller har taget em uddannelse indenfor det 
grønne område. Så Økogrønt er mere et beskæftigelsesprojekt, som så laver Økologiske 
fødevarer, som institutionerne kunne købe og sådan. 
Så det var et beskæftigelsesprojekt fra starten? 
Ja det var det. Men Økogrønt blev inspirerede af Hyldemarken. Hyldemarken var forlø-
beren.  
4:00 
Og så siger Kommunen Nå det ser sgu da meget godt ud og skulle vi ikke lave et be-
skæftigelsesprojekt. Og vi havde masser af jord. Vi kunne ikke æde alt det vi kunne 
producere. Så Økogrønt de overtog noget af jorden, og efterhånden overtog de mere og 
mere…  øh… 
Pause 
Så det det (Økogrønt, red.) skulle rumme det var, både de aktiverede de skulle… 
altså kombinationen med det grønne tror det sådan, hvad så de (Kommunen, red.) 
der lå i det? 
Et godt beskæftigelsesprojekt. Der er også nogle andre projekter, der var noget syværk-
sted, og der er noget gårdmandsafdeling og fotoværksted, altså der er sådan forskellige 
beskæftigelsesprojekter,  
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05:00 
det har kommunerne jo. Og så ligesom for at matche efterspørgslen og kunne tilbyde så 
mange ting som muligt, så folk ikke blev presset ind i et syværksted, øh, og det gad de 
bare ikke, så er det jo en fordel at have flere forskellige projekter.  
Der var en tendens til måske, at der var mange af de aktiverede, der efterspurgte 
sådanne projekter? 
Det ved jeg ikke.  
Pause.  
Men i hvert fald var der basis for at lave det, og det fungerede jo godt i mange år, og 
blev så lukket her fra 1. januar (2011, red.), hvor det så, altså det var for dyrt. Det var 
for dyrt pr. aktiverede. 
Ved du sådan i starten om der var en bestemt målgruppe Økogrønt var tiltænkt at 
favne indenfor de aktiverede? 
Nej… 
6:00 
Nu sagde du før, at det var folk, der måske havde en speciel interesse, men kunne 
det også være, at de aktiveringsmuligheder, der ligger i at skrive ansøgninger hver 
dag ikke passede til de personer…? 
Det ved jeg ikke… 
Men det var i hvert fald oplagt at tage sådan nogle grønne projekter i forhold til 
Kommunens udvikling og sådan? 
Ja altså, fordi folk er jo meget forskellige, og der er nogle der ikke er så boglige. At 
komme ud og hakke noget ukrudt og køre en traktor, det er altså bedre for nogen end for 
andre.  
Pause. 
Og som sagt så er der nogle, der kunne få en uddannelse derigennem eller blive motive-
ret til at gå videre i det spor.  
Ja, for hvordan kunne Økogrønt bidrage den enkelt aktiverede? 
7:00 Så skal der jo også ligge nogle jobs bagefter til rådighed for dem… 
Ja. Og, men det er jo et vilkår alle steder. Det er også et vilkår for universiteter. Og det 
at man under alle omstændigheder får opkvalificeret sine kompetencer, det gør at man 
har større muligheder for et job bagefter.  
Hvad tænker du om det med bare at være i sådan et projekt, ehm, måske hvis der 
ikke er udsigt til at få et job et job inden for feltet? 
(Afbryder) Nej det er jo ikke særlig sjovt. Det er det ikke. 
Men det er det jo nok ikke for nogen… 
Nej det er det jo ikke, og det kan man altid risikere at komme ud for.  
Tror du så at så nogle grønne projekter kan bidrage til noget mere, hvis der ikke 
er udsigt til noget job?  
8:00 Er det en større fordel at det er grønt projekt i forhold til… kan det bidrage 
til noget større, eller?  
I hvert fald må der være nogle fordele i et grønt projekt, fordi… Jeg er jo ligesom bybo-
er, og det ligesom at få en kompetence indenfor naturområdet, det giver jo et bredere 
syn på tilværelsen. Man bliver sådan… man opdager en ny verden, altså det hele hand-
ler ikke om asfalt og trafik og huse, men at øh.. at man faktisk er nødt til at stå på 2 ben, 
og ikke bare kulturen men naturen, og så også få en forståelse af hvordan man produce-
rer fødevarer og hvad betyder sprøjtegift, og hvad betyder gunstgødning, og hvad det 
gør ved fødevarerne, og hvad det gør ved os, og altså det er en uvurderlig viden at få 
under alle omstændigheder. 
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9:00 Kombinationen af aktivering og grønne tiltag, hvad tror du det kan bidrage 
til for den enkelte aktiverede, som ikke kunne få et job indenfor det felt personen 
var i? Lad os sige der var nogle nye kvaliteter, er der nogle nye kvaliteter at få i 
grønne tiltag frem for… 
…frem for andre projekter? 
Mm.. 
Ja altså, i andre projekter kan man selvfølgelig også få nogle kvaliteter, men altså jeg 
synes det grønne område har nogle fordele. Også fordi, altså sådan helt principielle for-
dele i den forstand, at man får en samfundsmæssig forståelse – en anden samfundsmæs-
sig forståelse. Fordi når samfundet er i en økologisk krise, og vi har en… vi lever altså i 
en 
10:00 farlig miljøcocktail, som ehm umiddelbart altså med kvælstofudledning, iltsvind, 
drivhuseffekt og japansk atomkraftværk, allergi og kemi og jeg ved ikke hvad, altså så 
at komme i et grønt projekt, hvor man får en viden omkring, hvordan den del af virke-
ligheden hænger sammen, det synes jeg er en bedre og mere kompetencegivende folke-
oplysning end det er at sidde i et snedkerværksted og vide hvordan man skal skære i et 
bræt. Altså det er også godt, og det er også en god kompetence, og vi har heldigvis 
mange der kan det der, men de kunne også godt bruge den der større samfundsmæssige 
forståelse. Men det får man ikke ved at sidde ved en symaskine eller være i et fotoværk-
sted eller noget. Øhm.. Men…  
11:00 Det kan man få, man behøver jo ikke få det. Man kan ignorere det og sige Jeg 
gider ikke forholde mig til det, jeg gider ikke noget som helst, jeg er her bare fordi jeg 
skal være her. Altså, så der er ingen garanti, men potentialet for at få den der vigtige og 
grundlæggende samfundsmæssige forståelse, den er der i hvert fald i et grønt projekt.  
Så du vil ikke mene at der er nogen, der ikke passer til projektet Økogrønt, som 
det var i hverdagen, som det var bygget op? Ville der være nogen der… 
(Afbryder) Altså jeg kunne godt forestille mig nogle personligheder, som helst ville 
sidde og boge den.  
Men i forhold til uddannelsesniveau, ville der så være nogen ??... Kan man dele det 
op på uddannelse, eller er det mere principielt, som du sagde før. 
12:00 Principielle ting der ville gøre at man fik noget ud af det? 
Nej altså, alle med en hvilken som helst baggrund kan vel i princippet være med. Så er 
det jo op til stedet at finde ud af, hvis der er en der helst vil være mekaniker, jamen så 
må han jo rode med traktoren eller maskinerne eller et eller andet… Så skal han ikke ud 
og plante spinat vel. Sådan er der nogle forskellige muligheder i sådan et projekt.  
En ingeniør ville også kunne bidrage med hans tekniske viden måske… 
Ja der kunne være nogle ting der, det kunne han… 
Kort pause… 
Og så kunne man sige hvad så med en pædagog, skolelærer, hjemmehjælper… Ja, 
okay.. Det… 
13:00 Så det at være i sådan et projekt, det kan være meget givende altså i forhold 
til ens liv, så det, måske, hvordan ville du afgøre om det ville være det mest afgø-
rende at være i sådan et projekt eller bruge det til at komme ud på arbejdsmarke-
det? Om det var det der var målet i sig selv, projektet, eller det der var bagefter? 
Altså, beskæftigelsesprojekters formål er jo at give folk en kompetence til at komme 
videre. At bidrage og få selvtilliden og…   
(Der kommer en kunde ind, så Povl går lige ud et minuts tid…) 
14:00 Hvor kom vi fra… Jo, vi kom fra noget med den enkelte. Hvem der ikke 
kunne være med eller hvem… Med hensyn til mål eller middel, hvordan tror du, at 
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du ville karakterisere Økogrønt? Ville det kunne være noget der kunne i fremtiden 
være et mål for de personer, du inkluderede i starten af aktiveringen,  
15:00 ville det være godt at det blev et mål, at det blev en privat arbejdsplads 
f.eks.? 
Nej at Økogrønt blev? Altså, som det er skruet sammen har det aldrig været meningen, 
at det skulle privatiseres. Og det er det også alt for lille til. Fordi så skulle man jo leve af 
at producere afgrøderne.  
Jeg mener tilsvarende en privat arbejdsplads, at det blev målet at komme ud på 
det her… 
(Afbryder) Ja, det er jo benhårdt målet med beskæftigelsesprojekter. Altså det er mål-
sætningen, velvidende, at det så ikke er alle, der kommer derud, og derfor er det så også, 
ja, i princippet en parkering jo. Altså hvis man skal være lidt grov, så vil jeg i anførsels-
tegn sige, at det er at parkere folk.  
16:00 Som godt kan bidrage med noget, men som ikke kan være med på arbejdsmarke-
det i det tempo, men som også har personligt godt af at have noget at stå op til om mor-
genen.  
Så det kan det i hvert fald også bidrage med, med lidt hårde ord disciplinering, 
altså man lærer at stå op om morgenen og man lærer… Som også 
Ja… Ja. Altså jeg ved ikke hvordan det har kørt på Økogrønt, men det er jo sådan mere 
principielt, at sådan fungerer beskæftigelsesprojekter.  
Det handler måske om også at få folk disciplinerede til at være en del af arbejds-
markedet igen. 
Ja, altså, det er jo samfundets interesse… 
Kan der være der lidt modstrid, måske i forhold til altså,  
17:00 interessen er at folk ud på arbejdsmarkedet, men hvis der ikke er nogen 
jobs, så kan man måske lægge lige så meget værdi i at være sådan et sted. 
Ja, og det er jo det der er demotiverende for deltagerne altid. Og det er jo det der er de-
motiverende for arbejdsløse og det der også bliver slået på i forbindelse med hele snak-
ken om afskaffelse af efterlønnen. Jamen hvad er det fornogle jobs vi skal ud og have 
dække ind, for de er der jo ikke. Ja, men de kommer om 10 eller 20 år, ja ja, men altså 
så må vi tage det til den tid. Det er jo en, det er demoraliserende, når der ikke er en ef-
terspørgsel efter én.  
Sådan nogle grønne projekter kunne måske gå hen og blive afgørende i den situa-
tion, specielt måske i denne her kommune?  
18:00 At der er et element der i fremtiden? 
Ja… Men altså… Dem der så rent faktisk kommer i arbejde, f.eks. er der nogle på Mate-
rialegården, som så har taget en eller anden grøn uddannelse, og som startede og fik in-
teresse for hele forløbet i Økogrønt, eller hele det grønne område, fik interesse for det. 
Altså det er jo en win-win-situation for alle, altså, de har fået en uddannelse, de har fået 
et område hvor de har en kompetence, de har fået et arbejde, og samfundet har fået én 
over i arbejde. 
Og det er jo det der var problematikken omkring Økogrønt… 
Ja og det er det jo i princippet med alle beskæftigelsesprojekter. At det så også fungerer 
sådan, at der er nogle, hvor man bare må konstatere,  
19:00 
at de bliver sgu hængende i beskæftigelsesprojekter for altid. Det kan man jo så komme 
ud for. Men det er så trods alt bedre, end at man slet ikke er med, altså, fuldstændig iso-
leret i samfundet, at man så er i en social gruppe.  
Så der kan det godt være mål for nogle, at man er i en gruppe sammen med nogle 
andre, og også vokser der? 
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Altså det synes jeg.. Altså.. fordi det er da ikke sjovt at rende rundt, og være, så ender 
man jo nede foran købmanden med en øl i hånden, fordi det er så det fællesskab, der er 
tilbage. Og mennesker er sociale væsener, så det er altså de færreste, der kan holde til at 
isolere sig. Ja og så, der findes jo dem, der lever foran computeren nu om stunder og har 
det sociale netværk der. Men øh… 
Det er måske ikke lige så meningsgivende… 
20:00 (Sukker) Nej.. Det er jo svært at diskutere.. 
Ja, det er jo også en principsag hvad man synes… 
(Der grines) 
Men så lukkede Økogrønt jo. Tror du at ehm, altså fremtiden for sådanne aktive-
ringsprojekter, hvad er den tror du? Nu er det jo også i forhold til finansielle be-
sparelser osv… 
Ja, altså realistisk set, så ehm, så vil det tage lang tid før vi får et nyt Økogrønt i Al-
bertslund. Fordi når man lukker et, så åbner man det jo ikke bare igen. Og så drager 
man jo de erfaringer med sig som man har, og så må man konkludere, at hvis vi skal 
lave et nyt, så skal vi jo ikke lave det for 1 eller 2 år, så skal det laves for 10 eller 20 år. 
Og det er jo sådan at forudsætningerne har ændret sig sådan, at det bliver 
21:00 billigere at drive på nuværende tidspunkt. Og det tror jeg ikke er noget der kom-
mer lige med det samme. Men det er da skide ærgerligt, at Økogrønt lukkede, altså fordi 
det var jo et vigtigt projekt, og det gav mange mennesker noget. Og det var godt for by-
en, det var med til at sætte en diskussion i gang i byen, det var med til at synliggøre 
nogle ting, og institutionerne kunne komme og kigge på tomaterne, og altså det var med 
til at give noget identitet i byen også, at vi har sådan et Økogrønt projekt der. Og så er 
det bare skide ærgerligt, at det skal være så dyrt, at det er billigere med andre beskæfti-
gelsesprojekter.  
Så du mener I levede op til de målsætninger, der var fra starten? 
Øhm, jeg ved ikke hvad der var af målsætninger fra starten,  
22:00 Altså hvad det var formuleret… Men i mit univers er der ingen tvivl om, at det 
var et kanon godt projekt og at vi savner det.  
Men det er den økonomiske faktor, som alle snakker om, det er det, der er hoved-
vægten.. 
Ja, ja… 
Men når det fra starten aldrig har været meningen, at det skulle være profitover-
skydende, er det så ikke sådan lidt, lægger det ikke an til en undren, hvorfor man 
så lukkede det, fordi nu skulle man spare alligevel, og det gav i forvejen ikke over-
skud jo.. Det var de bevidste om jo… 
Ja, men så kiggede man på en aktiveringsplads. Hvor kan man få en aktiveringsplads, 
hvad koster sådan en. Og så er der projekt A, B og C, og det kan være syning eller foto 
eller et eller andet og så Økogrønt. Og så siger man jo,  
23:00 i projekt A kan vi få folk i aktivering for 1000 kr., i projekt B for 2000. og i pro-
jekt Økogrønt der koster det 5000. Og så må man jo gøre op med sig selv, har vi råd til 
det, og får vi merværdi nok for den ekstra betaling. Og politisk var der jo ingen tvivl 
om, at man jo frygteligt gerne ville – det er i hvert fald min vurdering – ville beholde 
Økogrønt, men det blev simpelthen for dyrt i forhold til de andre projekter.  
Ja det er jo ærgerligt… 
Det er ærgerligt fordi, altså i det regnestykke, der indgår jo så ikke hele den her kompe-
tence, som folk tilegner sig og arbejde i den friske luft, og manuelt arbejde for dem, der 
har lyst til det. Alle de her kvaliteter de indgår jo ikke. Altså, det er jo… hvad står der 
på bundlinjen.  
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24:00 Så hvis man nu vægtede det ud fra nogle andre ting, så havde det måske 
overlevet? 
Ja altså, jeg synes jo i princippet, at pengene var godt givet ud. Netop fordi det var med 
til at skabe noget identitet i byen og det var noget som folk vidste hvad var, og sådan… 
Det var et aktiv for byen.  
Det har vel også været motiverende for dem der har været derude i aktivering? 
Det var noget byen kendte til og talte om… 
 Ja, ja. Ja, man kunne gå med sin jakke med Økogrønt på ryggen sådan med lidt stolthed 
i det, altså… Det var ikke sådan, nå nu kommer der en taber, altså det var det ikke. 
Ved du hvor de er blevet af, dem der var i aktivering derude, da det så lukkede? 
25:00 Nej, altså, nogle holder jo i aktivering, man kan jo ikke blive ved hele tiden… Jeg 
kender ikke alle det der regler. Men så er der måske i højere grad nogle, der ikke er 
kommet ind fordi det er blevet lukket.  
Tror du der har haft betydning for opblomstringen af andre lignende projekter? 
Altså jeg tror, at det har været med til.. Nå tænker du på andre landbrugsprojekter? 
Jeg mener, ligesom Økogrønt er et aktiveringsprojekt, der er grønt, har der været 
nogle tilsvarende nogle steder, har du kendskab til det? Tror du det har haft be-
tydning for, at der er nogle der har kopieret ideen eller har kigget og nikket, at det 
var en god ide? 
Jamen, jeg tror sagtens, at der er nogle der er blevet inspireret.  
26:00 Altså vi stjæler jo alle sammen med arme og ben fra hinanden. Så… Man omsæt-
ter så det vi stjæler til vores egen virkelighed. Altså, og forudsætningerne fra sted til 
sted er jo forskellige, så… 
Så det er ikke sådan så du er blevet hevet ud til en anden kommune og blevet bedt 
om at præsentere Økogrønt? 
Nej ikke direkte Økogrønt, og altså jeg ved ikke hvad projektlederne i Økogrønt har væ-
ret ude til… Øh… Men altså Ballerup har også deres økologiske gård, og Ishøj har de-
res. Omegnskommunerne har jo sådan nogle steder… 
Okay, som også har med aktivering at gøre? 
Ja… Det tror jeg. Altså i princippet er der vel også noget aktivering nede på Dyregården 
i dag.  
Ja noget flexjob, og én i løntilskud. 
Ja. 
27:00 Sådanne ting kan jo så fungere stadigvæk, men det er ikke som et egentligt pro-
jekt, som Økogrønt var med projektledere og sådan...  
Var der ikke nogen i Kommunen, der var villige til at revurdere budgettet hos 
Økogrønt eller lave en eller anden lille reform så det kunne komme til at køre? 
Altså det der er problemet er jo at Kommunen ?? penge. Og der skal skæres 80 mio. el-
ler sådan noget og de skal findes et eller andet sted. Og så springer det i øjnene, hvis 
man har et beskæftigelsesprojekt, som koster en bondegård – det gør det bare. Og så kan 
man komme med nok så mange argumenter for, at jamen det er godt for byen og det er 
ditten og datten, og ja, okay, men politisk så skal man altså få enderne til at hænge 
sammen, og så sidder de der 
28:00 og vægter hvad er vigtigst.  
Har du selv oplevet det her i Agenda Centret, at I har fået færre midler til at kun-
ne gennemføre nogle projekter? 
Altså vi får et kommunalt tilskud, og for år tilbage blev der skåret i det, men i de senere 
år, der er der ikke skåret i det. Alt i alt får vi halvanden million om året fra kommunen, 
hvoraf hovedparten kommer fra taksterne, det er ikke engang 500.000, der kommer fra 
SKAT, så dvs., altså taksterne på vand, varme og affald. Og det er jo skattepengene der 
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er belastede, det er jo dem det kniber med jo… skattestop og aftaler med KL og Fi-
nansministeriet og hvad ved jeg. Så det er derfor… Det er på skattesiden der mangler en 
frygtelig masse penge. 
29:00 Og der kan man sige, vi får 400-et eller andet tusind af skattepengene, og så ku’ 
man sige, så tager vi 100.000 der… Ja, altså, er det så lige der man skal… Og så batter 
det mere at fjerne Økogrønt. Det er jo at tage en stor klump i stedet for bare at tage en 
lille smule hist og pist og hele tiden.  
Har du lagt mærke til en eller anden tendens i byen, måske siden krisen, snakker 
man mere om, at nu skal man tænke på økonomien, eller kommer der nogle andre 
værdier op, begynder folk så at tænke, at der også er noget andet der er vigtigt, 
nogle grundværdier måske…? 
Det er jo noget at det vi prøver at italesætte her i Agenda Centret, og sige, at den krise vi 
står i, det betyder jo, at der er nogle ting der skal laves om.  
30:00 Det vil der jo være i en krise, så skal tingene gøres anderledes. Og det skal vi be-
nytte til at omstille til bæredygtighed. I stedet for at man bare siger, så sparer vi på den 
økologiske bespisning i daginstitutionerne, så får de forgiftet mad igen, så lukker vi 
Økogrønt, så dropper vi alt med renovering af huse og kommunal bygning… Det siger 
vi, at det er jo ikke vejen at gå. For miljøet er ikke problemet, det er løsninger. Hvis vi 
skal ha nogle langsigtede løsninger, så er vi nødt til at tænke miljø ind i det hele, og 
energibesparelser... På den ene side lave ressourcebesparelser, og på den anden side 
sørge for, at de ting vi bruger,  
31:00 dem får vi fra vedvarende kilder. F.eks. på energiområdet, at vi nedsætter forbru-
get, ikke fordi at solen vil lave 10.000 gange så meget energi som vi skal bruge, men vi 
er bare ikke på nuværende tidspunkt i stand til at opsamle den. Og derfor er vi nødt til at 
nedsætte vores forbrug, indtil vi får den vedvarende energi, altså solceller, vindmøller, 
og biomasser og alt så noget op så det matcher. Og fra det niveau, jamen så kan vi jo 
godt øge vores energiforbrug. Altså fordi, der er 10.000 gange så meget som vi skal 
bruge, så hvad er problemet. Men hvis vi bliver ved med at have et højt forbrug, så for 
at dække det er vi simpelthen nødt til at bruge kul, olie, gas, atomkraft... Og så kommer 
der ikke ordentlig… Og så er der penge i de fossile brændstoffer. Og så får vi ikke gang 
i den vedvarende energi.  
32:00 Så vi skal have ressourceforbruget ned, for at få den vedvarende energi med, og 
så kan det vokse.  Og det er jo det vi skal bruge en krise til. Og sige nu har vi en krise, 
så nedsætter vi forbruget, så sætter vi fokus på, hvordan kan vi nedsætte forbruget. For-
di det giver god mening, når man nedsætter forbruget, så får jeg også flere penge. I ste-
det for at fyre folk, så kan de lade dem blive i jobs.  
Hvordan føler du den her formidling bliver modtaget, både blandt byboerne men 
også i Kommunen, i den her krisetid? 
Altså, den… Den har lidt vanskelige vilkår. Så… Fordi det er jo svært når man sidder 
som politiker, og det kan godt lyde som et luftkastel på en eller anden måde… og hvis 
de skal træffe beslutninger på det, så skal de ligesom have bevis for at det også er rig-
tigt.  
33:00 Altså i agenda Centret foreslog vi helt konkret i forbindelse med projektforliget, 
at alle 3000 medarbejdere i Albertslund de i modsætning for de kommunale ansætte, at 
ressourceforbruget i vand, varme og el skulle falde med 2 % om året. Og det skulle ikke 
være med dyre investeringer med ventilationsanlæg og efterisolering og så noget, det 
skulle være vaner. Fordi adfærdsmæssigt er der store muligheder og uindfriet potentia-
ler, så 2 % om året, og så sætte fokus på det. Og det lød jo meget godt, og kan det lade 
sig gøre og de (Kommunen red.) spurgte nogle teknikere og det troede de jo ikke på, og 
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det siger teknikere jo, for skal man spare, så skal man bruge teknik, og vi kigger jo på 
adfærd og så noget...  
34:00 Så nu er vi i stedet gået i gang med en daginstitution og prøve det af. Og vi har fat 
i en ungdomsskole og sådan lidt. Og så prøve af, kan vi vha. adfærd og minimum af 
teknik rent faktisk nedsætte ressourceforbruget. Selvom folk jo har været med til at have 
miljø på dagsordenen i mange år, er der så noget mere i det. Og det regner vi jo så med 
at kunne bevise. Og sås tår vi jo bedre i en budgetdiskussion net næste gang hvis vi kan 
vise, jamen ruller i det ud over hele byen så kan i spare så og så meget om året, og så 
kan vi lade institutionerne være et kvarter mere åbent. Og det ville også være en motiva-
tionsfaktor for de ansatte, at ups, hvis vi er lidt mere opmærksomme på ressourcerne, 
35:00  Så kan vi rent faktisk slippe for at fyre en medarbejder eller gå ned på halv tid 
eller hvad det nu skulle være… Og det er jo på den måde, at miljø bliver en del af løs-
ningen. I stedet for at det i dag kan angribes, jamen der er økologisk bespisning i institu-
tionerne – det er dyrt, lad os fjerne det for det er bare ekstra vagant. Så i diskussionen 
her og nu, der er miljøet jo et problem oven i alle de andre, altså det bliver ikke set som 
en løsning.  
Med hensyn til markerne nu ved Økogrønt, hvem står for de marker nu? Fordi jeg 
tænker, der kunne man godt hjælpe daginstitutionerne i hvert fald, med deres 
budget. 
Det er Dyregården.  
36:00 Men du vil ikke kunne producere fødevarer i konkurrence med professionelle, det 
kan du simpelthen ikke. Altså en professionel bondemand, der dyrket gulerødder, han 
har 100 HA med gulerødder. Og han er måske nærmest alene om det og har en polsk 
medarbejder i høstsæsonen, og ellers så klarer han det hele selv. Og han kan producere 
dem til priser, som der slet ikke kan matches, hvor det ikke er særlig højt industrialise-
ret. Så kan man sige, nå men er det sådan et landbrug vi vil ha? Hvis du spørger mig, så 
nej. Altså ehm.. jeg bryder mig ikke om store ensformige marker, altså ehm, det synes 
jeg er… 
37:00: Med størrelsen taget i betragtning på det stykke i har nu, har i regnet på 
hvor meget det ku gi til børneinstitutionerne? 
Nej det tror jeg ikke.. Men Dyregården bruger  det jo til deres heste og grise og køer. Så 
det bliver folde nu. Kort pause 
Det er også fint. Ja… 
Pause… 
Lidt omkring, hvis vi vender tilbage til Økogrønt, tror de der er en fremtid for lig-
nende projekter? Nu var du med helt i starten og har set udviklingen i de, ja, 15 år 
det er blevet. Hvordan tror du muligheden er for at starte nye projekter op, fordi 
umiddelbart lyder det som et godt projekt for vores ører, ehm,  
38:00 men, hvordan vil man kunne komme uden om de der økonomiske barrierer? 
Er der nogle fif, er det noget, hvordan kan man starte et nyt projekt op?  
… Ja det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke om der er en fremtid for et nyt Økogrønt. 
Men man kan i hvert fald se, at der er et behov for det. Fordi Økogrønt kan noget. Der 
er et godt projekt. Men altså om det kan… (Sukker)… Om det kan øge sine indtægter 
og øge sin værdi på andre måder, øh, sådan at det ville komme op at stå igen. Det kan 
være hvis det producerer blomster eller... Altså det der er problemet med sådan et pro-
jekt det er, 
39:00 At det må jo ikke konkurrere. For så får det Konkurrencestyrelsen på nakken. For 
de bønder, der skal leve af det, de siger, det kan jo ikke nytte noget, vi kan jo ikke kon-
kurrere med et kommunalt støttet projekt. Og derfor er det jo en nicheproduktion. Bøn-
derne er jo hårdt presset i forvejen, og det r noget af det ulykkelige ved det danske land-
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brug. Men sådan fungerer markedet, altså, det er markedsmekanismens logik at sådan er 
det, og man kan ikke have et marked, hvor der så er nogle, der ikke konkurrerer på lige 
vilkår. Fordi så udkonkurrerer man jo nogle, som markedet siger er bedre, og det er jo  
40:00 ikke markedsøkonomiens mening. Så så længe man ikke vil gå ind og sige, at vi 
har brug for et politisk lederskab, og ikke kun et markedslederskab, så er det op ad bak-
ke, for beskæftigelsespointer i det hele taget.  
Det er vel noget man kan sige generelt på en eller anden måde… 
Det kan man sige generelt ja… 
At, man må ikke tjene penge på det på den måde, og det må være svært at komme 
i gang med et projekt, når man ved at det giver underskud. For det gør det vel de 
fleste steder, så er det bare sværere med de større projekter. Er der et modstri-
dende element der? 
Ja, men altså samfundet har jo behov for den slags projekter.  
41:00 Altså det er der jo.  
Tænker du miljø eller dem som har brug for at komme ud sådan et sted? 
Beskæftigelsesprojekter. Ikke specielt miljø. Men også miljø. Altså, men samfundet har 
brug for at ha sådan nogle projekter. Og hvis det virkelig skal være motiverende, jamen 
så skal det betyde noget for folk. Så skal det ikke bare være en parkering. Og hvis det 
virkelig skal betyde noget, det må det ikke, for så konkurrerer det på markedet. Så det 
skal være noget, der i princippet ikke er brug for, og som ingen private vil røre ved. Og 
det er sgu ikke særlig motiverende, altså, det er et problem for beskæftigelsesprojekter 
og SKAT, motivation under lige vilkår.  
42:00 Nu har du selv kaldt det en parkeringsplads nogle gange, men altså, men 
man skal jo gøre det til en bås hvor, man bliver hjulpet i gang igen.  
Ja, det er jo det. Og der er man så ovre i at se det som et springbræt, men det kræver så 
også, at personerne er motiverede for at være på, og kan se det som et springbræt, og 
ikke bare placerede, men ønsker at komme videre. Og det er der nogle der er fuldstæn-
dig fyr og flamme med, og andre der er pisseligeglade. Og sådan er vi jo så forskellige. 
Men det er da en vanskelig problemstilling for beskæftigelsesprojekter.  
Så det er måske i højere grad når krisen er ovre, så har Kommunen igen et over-
skud i budgettet til at tænke i de baner? 
Tænke i de baner ja.. 
43:00 Og så kan det jo være at det ikke skal være så omfattende. Nu havde de jo et 
drivhus og et drivhus er meget arbejdskrævende. Det kan være det bare skal være fri-
land. Og i stedet for sagde der var en flexjobber og en anden en dernede, så skal der må-
ske i stedet for være 2 måske være 4, så kan de dyrke lidt til daginstitutionerne. Og så er 
det en sommerbeskæftigelse, og vinteren er der ikke noget at lave. Hva ved jeg altså.. 
Det kan virke lidt demotiverende dem der er der, hvis de så ved at de ikke kan væ-
re der om vinteren.. 
Jo jo… Men så må det jo så være… Jeg ved ikke hvor lange projektperioderne er.. Hvis 
der er nogle halvårsperioder så der det det… Men det er også det der er det gode ved 
drivhuse.  
44:00 Der kan man forlænge sæsonen og hvis det regner så kan man alligevel lave no-
get. 
Pause 
Jeg tror vi er ved at have været rundt omkring de ting. 
Jeg sad ellers lige og kom i tanke om noget, hehe.. 
Pause… Den er lige smuttet. 
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Men altså som jeg ser det, det har så ikke noget med beskæftigelsesprojekter at gøre, så 
har langbruget nogle voldsomme problemer og udfordringer. Og det helt fundamentale 
det er jo, at landbruget 
45:00 Det er en stor solfanger. Altså landbruget handler jo om at opfange solens energi, 
og omdanne den energi til plantemasse, som vi kan spise. Eller fylde i dyrene, som vi 
kan malke og spise. Så landbruget er en… det er jo vores solfanger til at drive livet. 
Øh… Og det der er problemet det er, at den måde de producerer på der bruger de gunst-
gødning, maskineri og ting og sager, så de bruger mere energi end de høster. Og det si-
ger sig selv, det er ikke bæredygtigt. Og specielt kunstgødning er ekstremt energikræ-
vende at producere. Og så længe det bliver brugt er det et ubæredygtigt landbrug,  
46:00 så længe de bruger mere energi end solfangeren høster, altså, og med Hyldemar-
ken der havde vi jo så bl.a. et projekt med urinsortering, fordi næringsstofferne og ener-
gien som den bliver ???? af. Når vi bevæger os så bruger vi jo energien som solfangeren 
ude på jorden har høstet. Men næringsstofferne, og det er jo så specielt kvælstoffet, som 
der er meget af i gunstgødning, det som planterne skal bruge meget af, det er det som er 
så energikrævende at skaffe. Det udleder vi med urinen. Så hver af os tisser på årsplan 
kvælstof nok til at dyrke 250 kg korn. Og det vil sige 
47:00 Vi tager fra jorden til bordet og så udleder vi det og gør det til affald og iltsvinds-
problemer for os, hvis det slipper uden om, altså hvis det ikke kommer i rensningsan-
læg, hvor vi så også bruger en masse energi på at nedbryde det kvælstof for at gøre det 
til luft, fordi 80 % af atmosfæren det er jo kvælstof. Det der er problemet det er, at plan-
terne kan ikke tage det fra luften, så det skal gøres til fast form. Og det er det man gør, 
når man producerer gunstgødning. Så bruger man en helvedes masse energi for at fange 
kvælstoffet i luften, for at gøre det til fast form, så planterne kan bruge det. Men altså, 
det der det kunne vi jo kortslutte ved at tage vores urin, og så sprøjte det ud på marker-
ne.  
Eller genbruge naturaffaldet som kompost… 
48:00 Ja, men det er specielt urinen, for det er der kvælstoffet er. Næringsstofferne er i 
urinen. Kulstoffet det er i lorten. Men øh, men næringsstofferne det er i urinen. Så hvis 
vi ku få fra jord til bord til jord. Så ville cirklen være lukket. Og det er bl.a. noget vi 
sætter på dagsordenen med Hyldemarken jo. Hvor vi i Hyldespjældet har 10 urinsorte-
rende toiletter, hvor vi samler urinen op, og der brugte de så også noget af urinen på 
Hyldemarken. Og det fik vi Landbohøjskolen til at drive noget videnskab på – det gør 
de så stadigvæk. 
Det er jo igen – tænker jeg – sådan nogle nicheprojekter som er svære at imple-
mentere for toppen af. 
49:00 Du sagde også lidt tidligere, det gode eksempel, altså politikerne vil gerne se, 
at det her det virker før man implementerer det. Det er måske også den store ud-
fordring? 
Ja.. Jo, jo, altså. Det er jo så en helt anden tankegang. Nu har vi lige fået bygget et milli-
ard stort rensningsanlæg for at slippe for at hælde alt gødning ud i havet, og så kommer 
der nogle der siger, det dur ikke, i skal lave det hele om… Det tager noget tid, det gør 
det altså. 
Men hvis vi vil bæredygtighed, så er vi jo nødt til… fordi det system vi har i dag det er 
ikke bæredygtigt – og det bliver ikke bæredygtigt. Vi lever i et ubæredygtigt samfund, 
og det bliver vi ved med medmindre vi laver et paradigmeskifte. Og når man laver et 
paradigmeskifte… det er altid kompliceret. 
50:00 Det er inde i hovederne, og der ligger en masse investering derude, som skal la-
ves… som er spildt. Og hvornår er det smarteste tidspunkt at lave om på det og… 
Det ku jo være i kriserne. Hvor der i forvejen er nogle skift i noget? 
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Lige præcis… Og det er det man skal bruge kriserne til. I stedet for at segmentere det 
eksisterende så skal man sige, okay nu skal der tænkes nyt.  
De må vi hjælpe med. Min 0 
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Bilag 3; Interview v. Ulla Lorentzen 
Ul: min søn er også uddannet på RUC så med det de kalder lang administration, han ar-
bejder i Brøndby i  dag så det er altid lidt spændende 
Ul  og In A: (griner) 
In A : Ja, hm er han lige blevet færdig 
Ul: han blev færdig det, det  to to to et halvt år siden 
In A: ja 
Ul:  Og gik lige ud og var ude en måned og røg ind i Brøndbykommune  
IB: det var heldigt 
UL: ja det var rigtig heldigt. Eller er det det halvandet år siden ja det er nok kun halvan-
det år siden, det er gået stærkt 
UL: Ja 
UL: (griner ) ja så han var heldig 
IA: Man hører lige nu at der er mange arbejdsløse  
UL: Ja Ja det er der rigtig mange, men det går den rigtige vej  
IA: okay 
 UL: skulle jeg hilse og sige  
UL: Den knækker kurven en lille smule 
Min(1) UL: Vi har haft, jeg fik lige at vide af en af mine virksomhedskonsulenter, at i 
januar havde vi 23 ledige elektrikere nu har vi igen  
IA: Når 
UL: Det er jo lidt interessant så sker der altså noget ude på ude på arbejdsmarked på den 
måde. 
IA IB: JA 
UL : og man kan sige når vognmændene elektrikerne kommer i arbejde så kommer alt 
det andet også stille og roligt Ja så der er håb 
IB: Ja 
UL: (griner ) når skal vi starte  
    IA: ja, jamen du kan fortælle lidt om hvornår du startede her i job centeret og hvor 
længe du har været socialrådgiver 
UL: Jeg er ikke socialerådgiver 
IA: du er ikke socialrådgiver 
UL: (griner) nej det er jeg ikke, faktisk så er jeg uddannet designer 
IA: Ja 
UL : Det er sådan lidt atypsik jeg har haft en meget kringlet vej til det her job øhh jeg 
startede i 1988 december 88 som leder af et aktiverings værksted. Et sygværksted 
IA: ja 
 Min (2) UL : og der har jeg så været indtil 2004 hvor jeg fik tilbudt job som projektko-
ordinator og så var jeg koordinator i et år også fik jeg ledelses ansvar og nu er jeg så end 
som teamleder i jobcenteret. 
IA: Okay det fordi jeg tror vi snakket med Poul nej Ole Damsgaard som sagde at du var 
socialrådgiver. 
UL: Ja men det er sådan han opfatter mig det er okay det må han gerne (griner) 
IA: det må han gerne (alle griner) 
IA: kan du fortælle lidt om socialrådgivning alligevel 
UL: ja det kan jeg sagtens (IA må vi spørge lidt indtil det det) 
UL: jeg det må i gerne for jeg kender jo lidt til det for jeg var jo leder for socialrådgi-
verne 
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IA: Det er jo det så vil du fortælle lidt om hvordan aktiverings modellen ser ud i dag og 
om den har ændret sig igennem de sidste par år?.  
Min (3) UL: Igennem de sidste par år ! øhm ja den har jo ændret sig drastisk her over.. 
ja i november der blev der jo udnævnt øh… en ny økonomisk refusionsmodel og det gør 
jo at vores aktiveringsmodel har ændret sig væsentligt fra januar. Hvor vi tidligere har 
aktiveret meget vejledning og afklaring fordi der var et økonomisk incitament for kom-
munerne til at gøre det til at vi i dag prøver at få så mange ledige i virksomhedsrettet 
tilbud fordi der er stører økonomisk incitament i det. Det koster os simpelthen rigtig 
mange penge..eller vi for ikke nogle refusion når vi har borgere i vejledning og afkla-
ring. 
IA: Nej 
UL: Så på den måde kan man sige at regeringen har drejet vores indsats mod virksom-
hederne i rigtigi rigtig kraftigt ja lige ved årsskiftet. 
IA: Ja 
4 (Min) UL: og ellers har vi aktiveret rigtig meget alle målgrupper og prøvet at få så 
stor volume i aktivering som overhoved muligt. Så allerede i de sidste år ja det har vel 
været fra vel 2007 faktisk da job centrene startede 2007, 8, 9 der begyndte vi jo at skulle 
gå meget ned i bunkerne og have fat i alle ledige også dem der havde gået ledige i rigtig 
lang tid. Så man kan sige at vi har fået fat i samtlige målgrupper og fået vurderet om de 
er arbejdsmarked klar eller ikke er arbejdsmarkeds klar på en hel anden måde efter vi er 
blevet job center end vi gjorde tidligere.  
 IA: Ja 
UL: det ser anderledes ud eller vi gør det på en anden eller vi har gjort det mere intenst 
den afklaring 
IB: Ja 
Ul: jeg ved ikke om jeg næsten skal forklare det forstår i hvad jeg .. altså 
 IB: Ja 
IA: Jeg tror vi forstår lidt vi har jo prøvet at læse lidt om det 
UL: JA 
IA: Men det er lidt ugennemskueligt noget af det 
UL: Ja hvor langt tilbage tænker i at vi skal sammenligne det her, altså fordi jeg kan jo 
gå rigtig langt tilbage i virkeligheden. Helt tilbage fra hvor jeg startede, hvor man når 
man var i aktivering den gang der så det jo meget anderledes ud. Der var man jo i akti-
vering og fik faktisk penge for at være i aktivering  
5 min fik lige så meget som og tjente optil at vræe på dagpenge det lavede man jo så om 
på et tidspunkt . sådan man ikke kunne, det gave jo du tjente ikke op det gav ikke timer 
så blev det lige som en død periode når du var i aktivering. 
IA :JA 
UL: I gamle dage der tjente du jo simpelthen op til at kunne gå på dagpenge, det lavede 
de jo så om det var jo så endnu en ændring af det. Det bliver jo hele tiden ændret det her 
aktivering 
IA: Ja det kunne jeg forstille mig, der er jo hele tiden nogle ny der sidder med det også 
kommer der nye regler  
UL: også kommer der nye regler også altså vi blev jo jobcentrene i dag der arbejder vi 
jo meget målrettet job som rådgiver i jobcenter 
IA: ja 
UL: det er alt den indsats vi laver det har et job rettet fokus (min6) selv først når man gå 
ind og laver en vurdering i forhold til pension at man slipper det job rettet sigte. Og det 
gør du jo først når borgeren er afklaret i altså der skal virkelig lang afklaring til og man-
ge læge skøn og mange mange afklaringsforløb hvor borgeren bliver vurderet det en 
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sted og det andet sted i forhold til den ane arbejdsevne og den anden arbejdsevne enden 
man gør det  
IA: det skal ret meget til 
UL: Der skal rigtig meget til i dag før du bliver pensioneret  
IA: jo tror også noget af det vi godt kunne tænke os at hører noget om er, det er om so-
cialrådgivere i dag skal leve optil ikke urealistisk men er det en stor byrde er der for 
meget man skal kunne nå. 
UL: Man kan jo sige at der er meget registrering der er rigtig meget registrering som 
rådgiver i dag, du er jo .. man kan sige når du har borgere til samtale i dag så bruger de i 
hvert fald 50% af tiden på registrering. 
7Min IA: Når 
Ul: mindst jeg tror  de siger nok selv at de bruger 2/3 del af tiden fordi der er både regi-
strering før og efter og der er indkaldelse af samtaler. Nu har vi gjort det lidt anderledes 
her i jobcenteret det begynder man også rigtig mange andre steder vi så noget fælles-
indkaldelse vi har et team der laver alle indkaldelser til jobsamtaler. Det her team vare-
tager også alle sanktioner der vil sige noget det registrerings arbejde og sanktion øhh 
indkaldelse samtale det ligger i et administrativt team. Så på den måde har vores konsu-
lenter mere tid til snak det har de jo så ikke alligevel de har bare kortere tid til samtalen. 
Det er jo ikke sådan I dag har du ikke en time til samtale og det kommer så også meget 
and på om det er en match gruppe 1,2 eller 3 hvor lang tid du har til samtalen. 
IB: hvad mener du med registrering, er det   
UL: Vi har vores sagsbehandlings system vi bruger kumdeummer (Hvad er det) her i 
job centeret Albertslund og der skal du ind og registrerer hver gang du har en samtale 
om det en nulstillende samtale eller en job samtale hver gang der er en borger der ringer 
og skal fravære sig jeg er syg jeg kan ikke komme i dag, så skal du ind og skrive at du 
har vurderet … du skal skrive at borgeren er syg og du skal notere at du har vurderet at 
der skal fortages en syge opfølgningssag om den skal videre gives til syge opfølgning 
AI: Ja 
UL: altså på den måde skal du hele tiden registrerer. Hvis du siger til en borger du kan 
ikke få det her tilbud så skal det registreres der skal give skriftlig afslag og det skal 
scannes og det skal lægges ned på sagen. Vi er jo offentlige myndigheder vi skal kunne 
dokumentere alt hvad vi laver hele vejen igennem og det er blevet, (9 min)der er de ble-
vet meget mere stringente fra vores arbejdsstyrelses side når de reviderer os, så koster 
det penge når vi ikke gør det på den rigtige måde.  Hvis der ikke er en job plan altså 
hver gang du laver en hver gang du sender en borger ud i en aktivitet så skal der være en 
jobplan, det skal ikke kun være en job plan der skal rent faktisk være en underskrevet 
jobplan. Stopper borgeren så  det tilbud og starter i et nyt tilbud så skal du igen have 
borgeren ind og borgeren skal skrive under på en jobplan, den skal scannes den skal 
lægges ned på sagen igen. Sådan er det 
IB: men hvordan starter sådan et planlægnings når nu at borgeren kommer ind igennem 
døren hvad er noget af det første. 
UL: fra de søger kontant hjælp helt fra starten af så kommer de ind i vores reception og 
siger vi vil gerne have kontant hjælp.  Så bliver de booket til en samtale samme dag hos 
en visitations rådgiver og han booker så til over i vores ydelsescenter over på rådhuset. 
IB: ja 
UL: der får de tid dagen eller dagen efter igen altså inden for to dage fra de møder her 
har de tid over i ydelsescenteret og der får (10min)  de afgjort om de er berettiget til 
kontant hjælp eller ikke berettiget. Når de så, det gør vi her i jobcenteret, men det er ik-
ke noget man skal, men det gør vi her når det er borger matchgruppe et over tredve så 
kommer de i straks aktivering og i vores job klub. Så kommer de direkte fra vores ydel-
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sescenter over i vores jobklub og så får de et fire uger forløb der over, hvor vi snakker 
cv og jobsøgning og de får den her obligatoriske cv samtale som også skal registres, 
som en cv aftale sådan at vi opnår vores rettidighed på cv samtalen også er vores mål at 
85 % af de borgere vi får igennem der de havner videre i et eller andet virksomhedsret-
tet forløb(11 min). 
IB: JA 
UL: og det gør de som regel også, praktik løntilskud eller arbejde ik 
IA: hvordan har du en fornemmelse af de samtaler, nu snakker du om at der er meget 
der skal registreres, og man har måske mindre tid til borgerne, er de så blevet mere 
standardiseret eller bliver de mere sådan?   
UL: Det må man sige ja end i forhold til hvad de var i gamle dage ja meget mere meget 
mere, det er de kører jeg vil ikke sige på samlebånd men en første matchsamtale som vi 
kalder den første visitations samtale, som vi sådan set kaldet for en grov match. Man 
kender jo ikke borgeren og den samtale tager et kvarter tyve min og de vurderer man er 
den en arbejdsmarkedsklar, en indsats klar eller en match-3’er som ikke er indsatsklar 
(tænkepause). Det er jo ikke lang tid. 
IB: så der er match et to tre 
UL: ja 
(min12)  IB: og hvad står de forskellige grupper for 
UL: etteren det er de arbejdsmarkedsklare, de er klare til at komme ud i arbejde og toer 
de er indsats klare det betyder dem kan du sætte i noget aktivering af en eller anden art 
og treerne de er ikke til rådighed, de er syge lang tids syge inden for en tre måneders 
periode vil de ikke kunne komme ud i noget. Toerne de kan jo godt være syge, men man 
kan jo godt vurdere at indenfor tre måneder der er de klar til at komme videre. 
IB: Ok 
UL: treerne dem vurdere man sådan set at det er længere varende  
IA: men hvordan er der så nogle hov hov (UL mobil ringer) 
UL: nej det må i undskylde 
IA: dette r helt okay 
UL: afviser den lige ..så bliver vi ikke forstyrret mere a f den 
IA: Øhm Hvordan vurdere man det er det så op til den enkelte socialrådgiver der sidder 
med, eller er der lige som noget man kan krydse af og sige de her symptomer kan vi se 
eller et eller andet (13min) 
UL: i forhold til match 
IA: ja hvordan man placere sin klient 
UL: Nej det er jo en vurdering og det skal også være en vurdering, det kan man ikke 
skrive ned nej. Der er stadig væk en hel del vurdering i sagsbehandler arbejde det er der, 
om hvordan man vurdere folk. Der kan også være lidt.. hvad skal man sige uenighed i 
virkeligheden. Vi kan jo godt her fra jobcenteret side tænke at den her borger ser umid-
delbart indsatsklar ud også når de kommer ud i et projekt et aktiverings projekt så virker 
de ikke indsats klare. Men det er jo, hvordan skal man forklare det borgeren er jo, det er 
jo heller ikke altid borgerne selv helt har et realistisk billede af hvor indsats klar er jeg. 
Fordi vi har jo, en del som syntes de har meget ondt i ryggen benene, hoved, men det er 
jo ikke ting der forhindre dem i at kunne være på arbejdsmarkedet. Forstå mig ret hvis 
der ikke er nogle lægelige belæg for at de har ondt i ryggen, så kan vi ikke fritage dem, 
så kan vi ikke på grund af at de siger jeg har et dårligt liv jeg har det skidt, det er ikke 
nok til at vi kan vurderer at de er treer. Der skal noget helt andet til der skal virkelig en 
læge til, der siger de kan ikke, de kan ikke noget. Og det slås vi lidt med specielt med 
ældre kvinder af anden etnisk herkomst som syntes at de har, de kan ikke og de kan ikke 
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og efter vores regler og vores retnings linjer for hvornår man er er arbejdsmarkedsklar 
så er de sådan set arbejdsmarkedsklar, men det er meget svært (UL griner)(15 min). 
IB: men det må også være svært hmm jeg tænker på hvor meget medbestemmelse har 
borgeren, for hvad for nogle tilbud man får tilbudt? Fordi der må jo være en pallet eller 
er det bare noget man matcher fra en 
UL: det er jo lige præcis sådan a hvis vi mener at det er et rimeligt tilbud, så øh så skal 
de tag det. Der kan vi jo selvfølgelig godt komme i clinch, der har været nogle sager, nu 
tør jeg ikke lige jeg kan ikke lige huske dem. Men der er jo sager hvor jobcentre bliver 
underkendt, der er jo ting man ikke kan sende folk ud i, som ikke er rimelige tilbud, 
men de tilbud vi har brugt vi har aldrig prøvet det de har været rimelige. Hvis du finder 
et arbejde i en virksomhed og der ikke er noget misbrug af arbejdsregler, så er det et 
rimeligt tilbud så kan man sådan set ikke sige nej. 
IB: så hvis man ønsker at styrke sit cv, som du snakker om at i skulle til cv samtaler og 
hvis man bliver tilbudt et arbejde som ikke matcher det cv, hvordan klare man sådan en 
hurtel ?   
UL: (griner) ja det kan jeg godt se. Vi vil selvfølgelige i rigtig rigtig høj grad prøve at 
sikre at de job ønsker den ledige har matcher de jobønsker vi os finder, fordi ellers går 
det galt. Vi har også vi har også nogle virksomheder vi skal servicerer og vi skal arbejde 
sammen med på lang sigt. Og det nytte ikke noget at vi laver de forkerte match, så mi-
ster vi både borgeren , virksomheden og tillid og troværdighed. Så vi forsøger selvføl-
gelig, (17 min). Der hvor vi kan komme ud i nogle situationer hvor vi siger nu skal du 
tag det her, det er der hvor vi har prøvet rigtig mange gang og matche og sige jamen du 
har det her cv og vi har fundet det her tilbud, det syntes vi faktisk er et rimeligt tilbud og 
når de ikke tager i mod så kan vi godt blive lidt skarpe og sige det skal du. Ja 
IB: og hvad kommer så ind der er det sanktions muligheder 
UL: så ruller sanktionsmulighederne ind. Hvis de er en dagpenge modtager så er det jo 
A kassen der vurderer rådigheden. Det vil sige så sender vi bud til A kassen og siger, 
den her borger har nægtet og modtage tilbud vi vil gerne have vedkommende sanktione-
ret. Og job centeret her hvis de er kontant hjælps modtagere så er det sådan set ydelses-
kontoret, der vurderer om de står til rådighed for kontant hjælp og om de stadigvæk på 
baggrund af den sanktion vi iværksætter. Der er det os der sender høringsbrevet. (18 
min) Så sender vi et høringsbrev du er udeblevet fra tilbud du har sagt nej til tilbud, vi 
skal hører dig om vigtige grunde. Det har man så fem dage til at komme med et svar på 
og der er ikke ret mange gyldige grunde. Man skal ligge i koma på hospitalet siger vi 
altid. For det er faktisk der er listet grunde i vores i vores regler og lovgivningen og der 
er jeg tror det er ti grund og de er utømmende og det står faktisk i loven af de grunde er 
udtømmende. Så der findes ikke andre muligheder for at være fritaget for at møde i ar-
bejde eller på tilbud. 
IA: er det noget du eller er det noget i oplever tit at folk siger nej 
UL: Ja. Vi oplever ikke at folk siger nej direkte, men oplever rigtig tit af de ikke møder 
ti l en indkald samtale. Så bliver de sanktioneret. Vi oplever rigtig tit at de udebliver fra 
tilbud, gentage udeblivelse fra tilbud er jo at sidestilles med et nej og der kan du os 
sanktionerer ik. Og du kan os sanktionere bare på en dags udeblivelse så det er at side-
stille med et nej når man ikke tager mod et tilbud fra et jobcenter. 
IB: men nu havde i så det projekt der hed øko grønt og vi kunne forstille os i det vi har 
læst omkring det at det måske var et af de mere populære tilbud, eller hvordan vil du se 
på det? 
UL: hmmm 
IB: i forhold til 
UL: der er jo et projekt der har eksisteret siden 
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IB: ja hvordan startede det vil  du starte med sådan at forklare 
UL: siden uh hovr gammelt var det 
IA: 98 
UL: 99 tror jeg 98 99 ja og det startede som et projekt de lave til de meget tung borg 
ahh det måske lidt, men borgere der havde svære misbrugs problemer eller psykiske 
problemer.(20Min) Det videste sig så meget hurtigt, der var til projektledere på for lige 
netop at kunne varetage de der meget tunge og det var kun meningen at der skulle være 
seks til ti borgere. Det vidste sig rigtig hurtigt at det var et rigtig dårligt mix. Misbrug 
og psykisk syge det holder ikke det kan man ikke mixe. Så ende det med at blvie psy-
kisk syge, fordi det hængte rigtig godt sammen med det grønne. De havde meget glæde 
af at gå ude i drivhus og dyrke. Det har været i succes fordi vi også har brugt det i for-
hold til andre kommunale institutioner, og på den måde har det været. Det har været i 
succes for de borgere der har været der oppe de har været rigtig glade for det. Vi har så 
også, i en periode da lavede vi så også udannelser der oppe. Sådan så at de borgere der 
var der oppe startede udannelse som gartnere og blev det man kalde tillærte gartnere 
altså sådan et amo kursus gartner (21 Min). Som tog en masse kurser også kunne man 
til sidst blive gartner og det var en stor succes men vi nåede aldrig i mål med den. Altså 
det virkede som en succes men det blev det blev aldrig fuldført. De her borgere var sim-
pelthen for syge. De nåede aldirg i mål jeg tror vi nåede at uddanne en og hun er ikke i 
arbejde i dag ja stadig væk ikke. Så det jo faktisk også derfor vi lukkede det nu her, for-
di det var en begrænset succes til sidst fordi det var meget dyrt. Det var dyrt at have kø-
rende i forhold til at der måske ku være seks borgere og vores arbejdsmarkeds perspek-
tiv det er jo borgerne skal hurtigt ud vi har travlt. (22 Min)Og det det oprindeligt var 
lavet til det var den der tid hvor der var tid til fordybelse og hvor man kunne have bor-
gerne i et halvt år et år og der var tid til at gå og bygge dem op langsom stille og roligt 
øhh også sluse dem stille ud i noget arbejde. Tiden var løbet fra øko grønt det var en 
succes. Hvis du skulle have været en succes frem over så skulle der have været plads til 
langt flere borgere og så kunne man sige så skulle vi have lavet det helt om. Det havde 
vi så ik det valgte vi ikke at gøre. 
IA: var der så ikke tid til at folk kunne være der et halvt til et helt år 
UL: nej det var simpelthen, det var ikke til det. Altså vi skal have meget større volume i 
vores aktiverings projekter. Det kostede os jeg tro jeg regnet ud en sådan en uge pris på 
sådan en borger lå på 6000. Uge pris ! eller hvor vi normalt her i jobcenteret siger 
10000 for en måned. (min 23) Så når vi en smerte grænse hvor så syntes vi det bliver 
for dyrt også er fem seks tusind om ugen rigtig mange penge for et tilbud. Vi kan købe 
os til tilbud der faktisk kan varetage de her psykisk svage borgere som er billigere og så 
kan vi lukke det ned og åbne det op og bruge det antal pladser vi har behov for det kan 
vi købe os andre steder. Lige så, billigere faktisk 
IB: men nu var der nogel positive ting omkring 
UL: der er mange positive ting omkring øko grønt det er der 
IB: og tro det det har spillet en positiv rolle for Albertslund kommune som profil 
UL: det tro jeg det er jo en del af vores økologiske profil og miljømæssige profil det er 
hel det er helt sikker også…..i folks bevidsthed (24Min) i kommune haft betydning at 
man har sådan et sted. At der er muligheden for at man kan komme der hen og der har 
været rigtig stor der har været mange der er blevet rigtig ked af at det har lukket også 
her i jobcenteret for det har også været brugt til borgere på sygedagpenge  fordi det har 
virket godt at komme der ud og have en periode med fred og ro. Så det har passet meget 
godt ind i kommunens tanke gang tænker jeg. 
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IB: så hvis du skulle prøve at sætte nogle ord på hva det bidrager positivt til  for den en-
kelte der har været i aktivering der ude hvad tror du så er nøgle ordene ? du sagde noget 
med at de skulle have noget luft 
UL: Jeg tror det det sted har gjort igennem tiden at man har fået noget arbejdsidentitet. 
Hvis man skal sige det så har det nok været det mest positive at man har kunne komme 
der op og der har været arbejde (25 Min) som har været fornuftigt det har givet mening 
og man har været en del af et fællesskab. Det har været rigtig betydende for dem der har 
været der igennem tiden. Det er der ingen tvivl om at de har haft gavn og glæde af at 
være sammen med andre og have den der gode positive oplevelse af at have et arbejde, 
som man har ku tage med videre. 
IA: Vil du lige sige lidt mere om dem der var aktiveret i øko grønt nu siger at en del af 
dem var psykisk syge men i hvor høj grad? Eller Hvordan ? 
UL: men altså decideret psykisk syge har der jo ikke været, men der har været en pige 
der har haft noget stress så så nogle der måske ikke har haft en så god en barndom som 
har haft lidt svært ved at komme videre. Det er jo ikke altid at man kan sige at måske 
ikke sige psykisk syge, men lidt ude af balance i en periode af ens liv hvor det ikke fun-
gere så optimalt som det kunne (26Min). Det kan også være ja….ja det kan være tidli-
gere alkohol misbrug som er stoppet hvor sådan også skal på fode igen altså på den  
måde. 
IB: hvordan i forhold til match grupperne ville du karakteriserer dem? 
UL: Match gruppe to sådan som de er i dag og før i tiden fire helt klart de tunge match 
grupper med problemet. 
IA: tror du at ku være andre grupper der ville kunne have glæde af sådan et projekt som 
øko grønt altså kunne det også henvende sige brede kunne man forstille sig match grup-
pe et i øko grønt. 
UL: altså vi brugte det jo til sidst til alle matchgrupper og det virkede faktisk også ud-
mærket for nogle af et’erne . Specielt nogle som gik og ventede på at skulle starte i 
udannelse. Hvor det gav god mening sådan oplever jeg det i hvert fald, at være der op-
pe, i stedet for at blive aktiveret alle (27 Min) mulig andre mærkelige steder. Så ku så 
havde de, det er jo et meningsfuldt arbejde. Det er jo det der er lige som humlen i det 
her. Det jo i hvert fald ikke der er rigtige mange når man snakker jobcentre så for vi al-
tid det der prædikat at så blive bare sent hen i et eller andet dødssygt jobsøgnings kur-
sus. Og der er  øko grønt det skiller sig jo væsentligt ud fra sådan noget anden mængde 
aktivering, ved at da var nærvær. Tilsidst lå det jo også oppe på dyregården hvor der var 
dyr mennesker og børn på den måde gav det jo meget igen til de mennesker der var der 
oppe, både match gruppe et og matchgruppe 2 og 3 
IA: tro du også at der her grønne element det her at man bidrager til Albertslund kom-
mune med grønne tiltag tro du også at det har givet noget værdi 
UL: Ja (trækker på det) altså på en eller anden led så tror jeg, de var jo også en del af 
grøndag (28 min), som er sådan en profilering af det grønne Albertslund og det fyldte jo 
faktisk en del på Øko grønt. Så lavede man dekorationer til grøndag og foldede små 
æsker med frø i til grøndag og sådan noget. Såd er var meget som var en del af kommu-
nes grønne profil som os var synlig for borgerne på Øko grønt, men hvad det lige præcis 
har betydet for den enkelte, det kan jeg ikke svare på det kan jeg simpelthen ikke. 
IB: men nu har du fortalt at der er rigtig rigtig mange der ville passe ind vil du også 
kunne gætte på nogle i eventuel match gruppe et som ikke ville egne sig til et projekt 
som Øko grønt? er der nogle med en specielle udannelse baggrund som søger arbejde 
men som i ikke ville   
UL: altså der er en del i match gruppe et som  er meget arbejdsmarkeds parat og hvor 
det at komme ud og få et arbejde er nummer et og de ville da godt nok ikke syntes det 
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var særlig interessant at blive parkeret undskyld mig udtrykket på Øko grønt. Fordi det 
ville jo ikke give mening, altså for ender godt vil ud og arbejde så giver det nok mere 
mening at man finder et arbejde man kan få nogle penge ud af. Det er der jo rigtig man-
ge faktisk, det betyder rigtig meget når man kommer her og bliver ledig og man kom-
mer her og søger arbejde at man så faktisk får noget arbejde man kan tjene nogle penge 
ved. Så så lige den grupper der giver det slet ikke mening. 
IB: hvad gør man så i stedet for? 
UL: Finder arbejde til dem, de er heller ikke så svære at finde arbejde til, altså hvis man 
virkelig er motiveret og hvis det det handler om er (30min) og komme ud og tjene nogle 
penge, så er det som regel heller ikke så svært at finde et job. Altså der er job stadigvæk 
og hele tiden så hvis man er. Der hvor det bliver rigtig svært det er hvis man som ar-
bejdsledige har besluttet sig for inde i sit hoved at det er det jeg vil og jeg vil ikke andet. 
Så bliver det rigtig svært. Vi har lige i øjeblikket slås vi med en som det eneste han vil 
det er han vil være chauffør og ville have et stort kørekort, han kan ikke forstå at vi ikke 
vil give ham et stort køre kort, men vi har så mange andre ledige chauffører lige i øje-
blikket, som ikke har arbejde så hvorfor skulle vi gå hen og give ham et stort kørekort. 
Og det er han kan simpelthen ikke accepterer det. Jeg siger jeg kan sagtens fidne noget 
andet arbejde til dig men det vil han ikke. 
IA: men han vil have det store kørekort 
UL: men han vil have det store kørekort, altså det har han låst sig fast i og så vil det væ-
re lige gyldigt om jeg sender ham i Øko grønt eller hvad jeg ellers gør så vil det ikke 
være det for det er kun det store kørekort . (31min) Og sådan er der også nogle der har 
haft det med ØKo Grønt det har været det eneste saglig gørende. Vi har jo haft en lang 
række kvinder der har været der i helt optil fem år, som har gået der i lange lange forløb 
også for lange forløb efter min mening. Det stoppede jeg da jeg, da den tidligere pro-
jektleder stoppede og der kom ny projektleder der stoppede jeg faktisk de lange forløb. 
Fordi det var jo alle dem der havde startede til det her tillært gartner og de havde jo prø-
vet gentagende gange og tage udannelsen færdig, men det lykkedes ikke. Også syntes 
jeg faktisk det var lidt at fast holde nogel borgere i et mål der ikke var realistisk . Så der 
havde nogle snakke med de her borgere om at det er ikke et realistisk mål nu har vi prø-
vede rigtig længe og rigtig rigtig mange år og gøre den uddannelse færdig og dette r ik-
ke lykkedes, så nu skal du noget andet(32min). Så det var der vi begyndte at aktiverer 
mange flere forskellige grupper mål grupper ik. Vi havde jo en periode påå sådan fire 
fem år hvor faktisk en gruppe på en seks otte kvinder var meget sådan fasttømret det var 
dem der var der oppe og de betragtede det nærmest  som deres og det vil sige der var 
ikke rigtig plads til andre. Det blev deres arbejdsplads og det er jo ikke meningen med 
en aktivering. En aktivering er en midlertidig periode i ens liv og det skal ikke blive det 
man baserer hele sit liv på. 
IA: må jeg spørge lidt mere til hverdagen i Øko grønt? 
UL: Ja 
IA: bare lige bare lige 
UL: men det ved jeg jo heller ikke helt om jeg kan svare jeg, jeg har jo ikke haft en 
hverdag der ude 
IA: nej okay 
UL: men jeg kan prøve 
IA: jeg tænkte bare på hvor rutine præget vil du mene hverdagen i Øko Grønt den er 
UL: Altså i sommer halvåret hvor der var meget drift omkring gartneriet der tror jeg nok 
at det var rimlig rutine præget fordi der var der jo der skulle der jo laves noget hver dag. 
Der skulle hakkes ukrudt og de skulle plantes om, men set iforhold til så meget andet 
arbejde så tror jeg ikke der er meget rutine, der har ikke været meget rutine præget ar-
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bejde på Øko grønt i forhold til så mange andre steder. Jeg tror ikke du overhoved kan 
sammenligne det med at komme ud på en plante skole for eksempel, hvor du står og 
potter om hele dagen eller hvad du nu kunne sammenligne det med. Og hele vinterhalv-
året havde vi jo ikke rigtig noget arbejde og det var også der for vi var nød til at lukke 
det ned. Vi havde svært ved at finde arbejd til vinterhalvåret. 
IA: ja det er lidt session  
UL: ja det er meget session præget ik. Så det meningen at man skulle lave andre aktivi-
teter, men de aktiviteter der kunne laves , var meget dyre aktiviteter. Så blev der pilefle-
tet og der blev taget på udflugter og så noget ,men det var jo også det der gjorde at uge 
prisen blev så voldsom dyr. 
IA: hvordan hvor meget nu siger du at der var de her kvinder der fik lidt fornemmelse af 
det var deres, men hvor meget selvbestemmelse havde man på Øko Grønt hvor meget 
bestemte de. 
UL: meget tror jeg, det er sådan min fornemmelse. Jeg tor Birgit so m i en lang periode 
var projekt leder på det hun øh, jeg tro de nærmest havde deres spidskonbetanser på el-
lers deres områder som de havde. Så var der end der var bedst til at stå og ordne grønsa-
ger og sælge det og så var der en der var bedst til at vande drivhuset, så de havde lige-
som fordelt nogle arbejdes opgaver. Til slut tro jeg at der var mindre selvbestemmelse 
her de sidste par år. Men var det hvad kan man sige (35min), nok været sådan et sted 
hvor man snakkede om tingene og hver dag mødes man til morgen kaffe og disk snak-
kede ikke diskuteret men aftalte hvem gør så hvad i dag tager du det, tager du det. Så 
jeg tro der var en høj grad af medbestemmelse også til sidst. 
IA: jeg tænkte sådan i forbindelse med aktivering så bliver der nogle gange snakkede 
om at aktivering for nogle borgere kan handle om det bare at stå op om morgnen eller 
være en del af en arbejdsplads være en del af et fællesskab eller sådan, jeg ved ikke om 
man kan kalde det disciplinering, men eller  
UL: Nej når vi snakker om det så sådan en arbejdsplads lære at være på en arbejdsplads 
i virkeligheden, det kan vi godt kalde disciplinering (griner) 
IA: det er jo også et meget brugt ord 
UL: ja og det gælder jo for alt aktivering, at det er en del af det bare det at lære af møde 
og komme hver dag og det var der rigtig meget af på Øko Grønt, der var også rigtig 
mange som blev væk. Der har været lange perioder med sygdom og hvor folk ikke har 
mødt, så der har også været mulighed for når man var der så var man fredet lidt. Man 
var mere fredet på Øko grønt end så mange andre steder. Jeg har jo haft sygværksted 
samtidig med at Øko grønt eksisteret og jeg var jo meget mere striks med at (Ul Klapper 
to gange i hænderne) vi møder hver dag og vi kommer kl otte og kommer vi lidt senere 
så snakker jeg med dem. Fordi at det handlet  jo om at de skulle ud i arbejde, vi skal alle 
sammen ud i arbejde på et tidspunkt. Og der tor jeg øko grønt altid har haft sådan et lidt 
mere(37min).. ja det har været det var jo os fra starten tænk til borgere som var mere 
syge end dem jeg måske havde på sygværkstedet. Så på den måde blev der også lidt lø-
sere tøjler. 
IB: men stadig var der de rettesnore om at man mødte kl otte 
UL: jeg tro de mødte kl ni og det var også lidt. I vinter halvåret mødte de kl ni og om 
sommeren mødte de tidligere det var også noget med produktionen at gøre det var fak-
tisk nemmere at gå og arbejde når det ikke var så varmt når det var sommer. Så der for 
mødte man tidligere og gik tidligere hjem når det var sommer 
IB: Okay der var faktisk noget som jeg ikke helt har fået besvaret , med hvordan man 
kommer ud i Øko Grønt. Er det noget man selv vælger eller er det noget i gir som et 
forslag eller er det noget i fortæller det her skal du gøre? Hvordan kommer man ind i 
Øko Grønt kan man selv til vælge det  
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UL: nej det kan man ikke vi har sådan en tilbudsvifte kan man sige når man kommer 
som borger i jobcenteret så,  (38 min) så har man, de her valg du har som regel nogle 
valg og i gamle dage havde du flere valg end du har dag, i dag har vi begrænset vores 
tilbud. Vi har meget få tilbud i dag som vi kan sige der er valgfri. I dag kan du komme i 
dukas eller vi har job huset der er meget få tilbud i virkeligheden. Før i tiden var der 
mange mange flere egen projekter. Når borgere kom her så fik de et valg og så greb 
man knoglen som rådgiver og ringede ned til projektet, har du plads jeg sidder her 
snakker med en. I dag der køre det jo meget mere administrativt, hvor vi sender lister ud 
og siger der er så mange pladser på de her projekter og de booker direkte og sender dem 
direkte der ned. I dag er der noget der hedde rettidighed og når du sidder og har en bor-
ger til samtale så skal du ku vide at fra på mandag af så starter de der. Så derfor skal vo-
res tilbud (39min) være åbne med det samme. Det er helt helt anderledes  end det var. 
Så det har jo før i tiden var det et valg. Der kunne man som regel vælge mellem flere 
ting og i dag er det nok mere et ja du kan vælge mellem to ting måske. 
IA: hvad syntes du om det? 
UL: jeg syntes at der er både godt og ondt ved det her faktisk, fordi der er noget godt i 
at der er mere tvang i aktivering i dag end der var før i tiden fordi det er jo ikke, 
(40min)vi får i hvert fald skilt dem fra som bare syntes det er hyggeligt at gå ude på 
Øko Grønt. Dem får vi hurtigere ud i noget andet i dag. De får ikke det tilbud mere det 
kunne de godt gøre før i tiden der var der nok lidt flere dom smuttet igennem. Jeg tæn-
ker i dag der har hm der er det lidt mere målrettet vores tilbud er mere rettet mod ar-
bejdsmarkedet og det syntes jeg faktisk er godt. Fordi det er jo det det hele det handler 
om. Øko Grønt er af en tid hvor vi lige havde været en lang arbejdsløsheds periode 
igennem i 80erne og hvor man lavede rigtig mange tilbud som man måske aldrig troede 
kom i arbejde. I dag ser det lidt anderledes ud vi tro faktisk på at rigtig (41min) mange 
kommer i arbejde og vi tror på a der er brug for rigtig mange hænder og vi arbejder rig-
tig meget med at få folk til at tro på det os selv og til at blive i stand til at vare tage et 
arbejde. Så man kan sige Øko Grønt er et projekt der er skabt af en andet tid end den tid 
vi er i dag.  
IA: er arbejdspladserne også mere fleksible til at tage imod  
UL: ja det er de blevet og der er jo også blevet lavet mentor ordninger, hvor der er mu-
lighed for at betale arbejdspladserne for at tage nogle borgere, som har problemer. Så de 
ikke selv skal bruge eller så de i hvert fald får et tilskud til lønnen, så de mulighed for at 
tage de borgere. 
UL: Jeg er simpelthen så nysgerrig for at hører hvorfor i har valgt Øko Grønt som pro-
jekt  
IA: Ja det kan jeg godt forstå 
UL: (griner) 
IA: men det startede med at fordi at vi snakkede om at, vi sad der for et par måneder 
siden og skulle lave vores grupper så snakkede vi meget om at der var en stigende ar-
bejdsløs (42min) men at der ligesom også var en efterspørgsel på grønne tiltag og på 
miljøvenlige intertiver  og om man kunne kombinere de to ting, ja også så var det at vi 
fandt øko grønt og så var det at vi fandt ud af at det var lukket også blev det også inte-
ressant fordi det var lukket, så vi ville bare gerne vide noget om hvordan det fungeret og 
hvem det blev tilbudt til og vi vil også gerne spørge lidt om hvad det er du tro fremtiden 
er for de her grønne projekter? Lidt senere ik men det var der for vi faldt over det  
UL: okay så det er den kobling i har til det ja 
IB: men måske også lidt omkring noget vi gerne vil spørge dig om, om det var noget der 
skulle blive noget permanent for de mennesker som blev tilbudt det til sidst? om det 
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kunne være et alternativ fra kommunens side om det nogle sinde var på tale at det kunne 
blive en kommunal privat arbejdsplads ? 
UL: Nej det har aldrig været på tale, det har det ikke. Det er jo kørt for beskæftigelses 
midler det er jo styret af og drevet af beskæftigelses midler. Så man kan sige i og med at 
vi lukker det så har det jo også været op igennem vores kommunal bestyrelse og havde 
de haft en et ønske om at det her skulle drives videre så var muligheden der jo der, men 
det har de jo så ikke ønsket. Det har også , det har også vi har lavet en aftale, vi har la-
vet økologisk grønsager til vores kantine og til vores institutioner, det har jo været en 
del af formålet med Økogrønt, ikke. Men det formål det havde jo også, det har jo lige-
som overlevet sig selv. For vi havde jo lavet aftaler med forskellige leverandører af øko-
logiske varer, hvor vi har fået bestemte priser(44min) og så er der jo blevet lagt sådan 
et, hvad skal man sige, det er de her firmaer i må handle med kommunalt set, når i har 
en kantine, det er de her varer i må købe. Og der løb vi ind i et problem. Fordi, jeg tror 
det var i 2008 faktisk, hvor vi så var nødt til at gå ind og sige, jamen vi har Økogrønt, 
skal det betyde at i så slet ikke vil købe varer i Økogrønt længere… Så der blev skrevet 
sådan en lille hovsa, det havde vi ikke lige tænkt over, i må godt handle i Økogrønt. 
Men det gjorde faktisk at vores salg faldt helt vildt i 2008, og vi har aldrig rigtig kunne 
få det op at køre. Fordi, det er jo klart, når man får målrettet i må handle i de firmaer, få 
steder, så køber man alle sine varer der. Det gav sig selv. Så at kommunen lavet et grønt 
tiltag, på ét fordi nu skal vi handle billigt og vi skal lave store aftale med økologisk 
handel, gjorde så (45min), at vores lille meget fine økologiske projekt det måtte lide, så 
vi ikke kunne sælge vores varer mere. Så… De store de fik skovlen under os lige der.  
IA og IB griner. Kort pause. 
UL: Så der var ikke rigtig noget incitament til at køre det videre nej… 
IB: Du har snakket lidt om det, men tror du sådan, tror du det har styrket ?? på de men-
nesker der har været i Økogrønt, tror du det har været noget de kunne sige til arbejds-
løsheden bagefter… Ej, vi bliver nødt til at spørge, hvor mange mennesker er sådan 
kommet videre, har du noget statistik på hvem der er kommet i arbejde bagefter 
Økogrønt? Hvem har det været positivt for? 
UL: Øhm.. Nej det må jeg sige (46min) det har jeg altså ikke lige her… Øhm… Og i 
virkeligheden, så tror jeg faktisk ikke, hvis jeg sådan skal bedømme det, uden at det er 
særlig statistisk korrekt, så tror jeg ikke det er vældig mange vi har fået i arbejde, efter 
Økogrønt… Øh, jeg tror at den store gevinst er den der arbejdsidentitet, som man på en 
eller anden måde har fået med sig, som har gjort, at man godt kan se sig selv i et arbej-
de. Jeg har efterfølgende… jeg kender dem jo nogen af de piger der var der i rigtig 
mange år, og har snakket med dem, og møder dem stadigvæk i centret. Og de hænger da 
fast sådan on-off på arbejdsmarkedet stadigvæk. Så det de har fået i Økogrønt er jo det 
der med at have en tilknytning til et arbejdsmarked, og være en del af et arbejdsmarked, 
være en del af et arbejdsmiljø… Det betyder meget (47min), når først man har prøvet 
det. Fra at være måske ledig, og bare har været ledig hele sit liv, og så til at have et ar-
bejde, det betyder rigtig meget. Så alene dét kan gøre at man bliver hængende selvom 
det er svært… i arbejde altså.  
IB: Så der er svært sådan med succeskriterierne, om det er et mål eller et middel som 
Økogrønt… 
UL: (afbryder) I det hele taget så er det rigtig svært at måle succes på motivation og de 
bløde værdier. Det er jo noget vi arbejder rigtig meget med i virkeligheden, i vores akti-
veringsprojekter. Hvordan måler man progression… (griner) det er rigtig svært… 
IB: Fordi der er jo et tal, der hedder, at så mange har vi sendt direkte i arbejde, og der 
har det jo været et middel, kan man sige, at der kan man skrive så og så mange er kom-
met direkte videre. Men dem (48min), de personer som er i længere tid i aktivering og 
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som bruger det, som nærmest et delmål, for så at blive genindsluset. Hvordan kan man 
karakterisere det som en succes eller ej? 
UL: Men altså hvis du går tilbage og ser… Arbejdsmarkedsstyrelsen laver jo nogle un-
dersøgelser på det her, og deres undersøgelser viser, at der ikke er… At den største suc-
ces, det er det virksomhedsrettede i forhold til at få folk i arbejde. Det er virksomheds-
rettet aktivering, altså det er løntilskud og virksomhedspraktik, det er det der virker. Og 
de har, hvad skal man sige, tomlen lidt ned nedad i forhold til aktiveringsprojekter, vej-
ledning og afklaring – særligt tilrettelagte projekter, som det hedder i de sprog ikke. Og 
Økogrønt er jo det man kalder et særligt tilrettelagt projekt på den måde. (49min) Øh, 
og det mener man ikke fra styrelsens side… Det har man lavet undersøgelser på, at det 
har ikke den store effekt. Så man kan sige, det er det som.. Der er faktisk lavet en del 
undersøgelser på så noget, som viser at vejledning og afklaring og særligt tilrettelagte 
projekter kan man lige så godt lade være med… Jeg er ikke helt enig (griner). Jeg har 
også arbejdet med det rigtig mange år. Og jeg ser det jo som en rappemodel, som de og-
så har snakket om i rigtig mange år. At trappemodellen, og den var meget i fokus i en 
periode at man skulle lave det sådan, og der er Økogrønt jo, hvad skal man sige, første 
trin på den trappe. Og næste trin kunne meget vel være en virksomhedspraktik og næste 
trin et løntilskud og så ud i arbejde, og det er jeg ikke i tvivl om… Man kan ikke have 
sådan nogle, man kan ikke bare… Men det er det de gerne vil have os til i dag, de vil 
have os til at vi aktiverer direkte ud i virksomheden, og så bliver folk (50min) arbejds-
prøvet i virksomhederne, eller afklaret i virksomhederne, det som de tidligere gjorde i 
Økogrønt. Jeg tror bare ikke man kan det med alle mennesker. Altså, vi er stadig nødt til 
at have sådan nogle projekter, som ligesom lægger en grund, giver en arbejdsidentitet 
for nogle borgere vil det være godt, eller uundværligt i virkeligheden at have det der.   
IB: Det var et godt billede der du gav mht. et trin, og så kan man komme op på næste 
trin, og det er lidt svært at kravle begge to på én gang… 
UL: Ja du kan jo ikke lige springe det første trin over, hvis du har brug for at være i lige 
sådan en vugge, hvor du lærer at møde og få en arbejdsidentitet i virkeligheden. Den er 
helt vildt svær at få… Der er jo nogen vi har så svært ved at få ud, de nærmest ikke tør 
at komme ud i en virksomhed, så vi må følge dem derud, men der er jo vores betingelser 
i dag. Det er jo de tilbud vi har i dag. Eftersom vi ikke får (51min)noget refusion på de 
særligt tilrettelagte projekter, så handler det om at få folk så hurtigt som muligt ud i 
virksomheder. Og så må vi jo tage dem i hånden og så følge dem derud, og følge dem 
tæt derude og prøve på at få dét til at blive en succes. 
IA: Så der er måske en større tryghed i et projekt som Økogrønt? 
UL: Det er der helt sikkert. Det kan også blive lidt en fastholdelse. Der er jo også en 
fare i det, og det har det også været i mange, mange år i mange aktiveringsprojekter 
rundt omkring i hele landet… at det har virket lige modsat. Man har netop fået den der 
så store arbejdsidentitet ved at være der, så man sådan set troede det var et arbejde. Og 
at det var her jeg skulle være resten af mit liv.  
IB: Når nu at du fortæller om de der meget bureaukratiske processer som foregår, at 
man skal ud i arbejde og man skal af sted, hvordan ville du forestille dig i en krisetid, 
hvor det er svært at få de jobs som der er mange af jeres klienter der ønsker (52min), 
ville det så være godt eller dårligt og foretage sådan som Økogrønt var… Og videreføre 
det til nogle andre projekter og have det som et delmål i kommunen, at her, der holder 
vi folk beskæftiget, her der holder vi folk på en, hvad kaldte du det, en parkerings, eller, 
det, sådan… 
UL: Ja… altså vugge kaldte jeg det tror jeg. Den der, hvor man lige tager hånd om folk 
inden de kommer ud i den store pulveriserende verden. Øhm… Ja. Vi gør det jo lidt. 
Men vi gør det ikke på den måde mere. Altså vi har jo stadigvæk Jobhuset, som er et 
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aktiveringsprojekt. Hvor man tager imod folk og de er der i fire uger eller mere. Og de 
bliver afklaret i forhold til hvad er det at komme ud på et arbejde, hvad kunne det være 
for dig der er det rigtige arbejde (53min) og kunne vi finde et sted hvor du bare kunne 
prøve at være i en virksomhed bare 2 timer om dagen, så prøver vi det, og vi skal nok 
følge dig derud. Så på den måde så gør vi det, men slet ikke som vi gjorde i gamle dage. 
Vi har gjort det og vi gør det lige nu i en krisetid, hvor det har været svært at finde ar-
bejde. Så jeg tror ikke vi kommer tilbage til sådan gammeldags projekttanke lige med 
det første i hvert fald. Så skal vi tilbage til 80’erne sådan seriøst… Hvor der ikke er ar-
bejde.  
IB: Så… For mig ville det give mening, men det kun fordi jeg tænker ud fra det jeg 
tænker nu, at man holdt folk på trin 1, som vi snakkede om trappen før, i stedet for at 
man falder helt ned, fordi så må det være sværere at blive samlet op igen. Hvor man i en 
(54min) kriseperiode blev ved med at holde folk tæt på arbejdsmarkedet eller i hvert 
fald… 
UL: (afbryder) Men det er også det der er intentionen når man laver aktiveringsprojek-
ter. Det er at man ikke skal blive glemt. Og blive… stigmatiseret tror jeg man kalder 
det. I sådan rolle, hvor man bare modtager kontanthjælp i fuldstændig håbløshed. Men 
det kræver altså også at der sker noget udvikling. Men jeg synes ikke det er fornuftigt at 
holde folk i den vugger eller i den tilstand, eller sådan et sted som Økogrønt i mere end 
et halvt år. Fordi er du der i langt mere end et halvt år, så begynder du at… så kan du 
ikke… du skal i hvert fald være sikker på at der sker noget progression, på en eller an-
den måde. Den progression skal jo være meget målrettet (55min)… ikke at man bliver i 
stand til at varetage arbejdet på Økogrønt, men at man i virkeligheden bliver i stand til 
at varetage arbejdet ude i samfundet. Og det er der jeg tror, at vi i gamle dage gik meget 
fejl af, at vi opgraderede folk til at varetage deres job på det projekt hvor de var, i stedet 
for at være meget mere fokuseret på at være virksomhedsvendt. Altså rettet ansigtet ud-
ad mod verden og så prøvet af, jamen vi prøver lige at få dig ud i noget snusepraktik i 
14 dage, lad os se hvordan det går. Der var vi nok ikke gode nok til det, men sådan var 
det jo dengang. 
IA: Så det er på en eller anden måde noget med at man skal prøve nogle forskellige ting 
af? 
UL: Ja… Jeg tror man skal udfordres lidt i sin arbejdsløshed, fordi ellers så går du i 
stå… også der. Jeg tænker, det er ligeså stigmatiserende som bare at være på kontant-
hjælp. Fordi du bliver lidt tryg. Du bliver lullet ind i en falsk tryghed, at det her, der kan 
jeg sådan set være for tid og al evighed. Og så lige (56min) pludselig så kommer der 
nogen og siger, at det kan du ikke mere, så bliver du revet ud af det. Og så falder du rig-
tigt ned. Det handler jo i virkeligheden om at sige, det her er midlertidigt, og så skal vi 
inden for en overskuelig fremtid, skal vi prøve at se, hvad kan der så ske, hvordan kan 
vi få dig videre. Og det synes jeg ikke vi var gode nok til at gøre med sådan et projekt 
som Økogrønt.  
IA: Men tror du det er alle der sådan.. den der midlertidighed, at det er en ting du skal 
forholde dig til. Er der nogen der ikke kan håndtere den midlertidighed? Altså hvis du 
får at vide, her kan du være i halvt år, og så om et halvt år skal vi finde noget andet et 
halvt år. 
UL: Jo, men det vil der helt sikkert være, men jeg tænker. De som ikke kan håndtere 
det, de er ikke indsatsklare. Så dem skal vi slet ikke have ud i sådan et tilbud.  
IA: For det er også noget man skal kunne forholde sig til på et arbejdsmarked…? 
UL: Ja. Så vi skal og er meget arbejdsmarkedsrettede. Og hvis det vi laver ikke, hvis 
folk ikke er klar (57min) til det, så ligger indsatsen ovre hos Socialafdelingen, så ligger 
den slet ikke i Jobcentret. Så er det ikke vores indsats længere. Der skal være et meget 
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tydeligt skel der. Med hvornår det er… Så er det jo mere væresteder. Øh… Sociale til-
tag. Så er det noget helt andet. Og det giver vi ikke… det har vi ikke penge til, vi har 
ikke engang en konto vi kan ? det på. Så det kan vi ikke. (griner) 
IB: Ville det være et positivt fremskridt hvis der blev lavet nogle flere, du sagde i har 
ikke engang en konto til at lave de der væresteder, ville det være positivt at der var flere 
steder, hvor man kunne blive aktiveret som man gjorde i Økogrønt? Hvor man kunne få 
lov til at være som et værested, og få den der hverdag som arbejdsmarkedslignende ak-
tiveringstilbud? 
UL: Men det er der ingen tvivl om at vi mangler (58min). Vi har jo en stor gruppe men-
nesker, som har brug for at være en del af en fællesskab og som vi lige i øjeblikket i da-
gens Danmark som det ser ud nu ikke iver noget tilbud eller ikke giver hjælp til. Vi skal 
jo spare, ikke bare i Albertslund Kommune, men i rigtig mange andre kommuner også, 
og der hvor der bliver sparet er jo på de sociale tiltag. Vi har jo tidligere kunne he nvise 
borgere over til socialafdelingen i kommunen og så fik de en støtte-kontaktperson, som 
kunne hjælpe dem op og videre, og finde de steder, hvor de nu kunne finde sig til rette i 
hverdagene og livet, men det er der ikke råd til længere. Så på den måde kan man godt 
mærke, at besparelser de gør ondt lige i øjeblikket (59min). Specielt på den målgruppe. 
Fordi vi har ikke råd til at give dem tilbuddet, de har ikke råd til at give dem tilbuddet. 
De bliver jo nok ladt lidt tilbage eller alene, ikke. Når man ikke er indsatsklar, når man 
er nede i matchgruppe 3 er der altså… Så er der afklaring via lægen, ikke, i forhold til 
hvad er det du fejler og så er der måske noget medicinering. I sværere tilfælde bliver 
man vel indlagt, men ellers, nu er jeg også meget negativ, men sådan har jeg det faktisk 
lidt, ikke, så synes jeg ikke der er rigtig mange muligheder i dag som det ser ud, det er 
der ikke. 
IA: Jeg ved ikke, skal vi snakke lidt om lukningen af Økogrønt, eller (UL smågriner)… 
Vi prøver at følge vores intervieguide (IA og UL smågriner) 
IB: Ja lad os prøve at gå videre. Hvorfor lukkede Økogrønt? Det var noget med penge… 
UL: (afbryder) Jeg har sagt lidt om… Jeg synes tiden (60min) var løbet fra det. Som vi 
jo også har snakket meget om ikke. At vores både økonomiske incitamenter og også det 
her arbejdsmarkedsrettede incitament det var løbet lidt fra Økogrønt. Og så den der 
med, at de så oven i købet lukkede vores mulighed for at sælge vores grøntsager til 
kommunens andre institutioner. Så var det ligesom tæppet blev revet seriøst væk under 
projektet ikke.  
IA: Var det kun sådan økonomisk løbet fra det, men var det også sådan samfundet der 
gjorde, at der ikke var plads til Økogrønt længere? 
UL: Nej.. altså… Jo det kan du nok godt sige, altså hvis du ser på det på den måde, at vi 
nu ikke… Bare hvis vi går tilbage til 2010, og ser i hele 2010 da vi havde borgere i 
Økogrønt, så fik vi 50… så fik vi 65 % refusion på vores kontanthjælp (61min). Ligeså 
snart vi røg over i januar så ville vi kun få 30 % på vores kontanthjælpsrefusion, når 
borgeren var i aktivering derude. Og det er altså rigtig rigtig mange penge mere det kom 
til at koste nu at køre Økogrønt. Det her handler meget om Økonomi. Det gør det… 
Stilhed og UL griner lidt… 
IA: Du har også sagt så mange ting allerede, så det er også lidt svært… 
IB: Vi er søreme kommet rundt… 
IA: Jamen så.. Er der behov for projekter som Økogrønt? Hvis nu man kunne sige, øko-
nomien det er der, ville der så være behov for det? 
UL: Altså jeg synes jo det kunne være meget spændende, hvis man kunne lave projek-
ter… Når nu i tænker det økologiske og kommunens profil, og vi tænker alt det der ind i 
det, så kunne det være meget spændende at lave så nogle projekter (62min), som målret-
ter, som hænger sammen med vores økologiske profil. Vi har jo en skolekantine, som 
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også laver skolemad til børnene. Og de er jo guldmærket i økologi, som vi siger. Og vo-
res beskæftigelsesprojekter har jo udmærket sig ved at følge kommunens linjer indenfor 
økologi og miljø. Men det kunne jo være interessant, hvis man havde mulighed for det. 
Der kunne sikkert også tænkes mange spændende projekter, ja. 
IA: Tror du der er en fremtid for det nu eller er det…? 
UL: Tja.. Jeg tror man skulle tænke det anderledes. Hvis der skulle være en fremtid for 
det, så skal de projekter man evt. skulle lave være meget mere arbejdsmarkedsrettet. 
Hvis man kunne tænke sig så nogle som lå mere op ad (63min) nogle virksomheder. 
Hvis man kunne forestille sig, at man fik en virksomhed som også havde en grøn profil 
og man så lavede noget samarbejde med den virksomhed, som så kunne tage nogle unge 
i forhold til noget grønt. Jeg tænker, det er så nogle projekter, der ville have en fremtid. 
Hvis man kunne få fat på nogle virksomheder og samarbejde med dem, og lave noget 
man kalder et virksomhedscenter med en grøn profil, så tror jeg der er en fremtid i det.  
IA: Så det er på en eller anden måde fra markedsvilkårene det skal komme? 
UL: (afbryder) Ja 
IA: …markedet, og ikke fa kommunen eller staten? 
UL: Nej det tror jeg ikke. Jeg tror det skal være i samarbejde med virksomheder, fordi 
så opfylder vi begge krav. Så har vi både vores Arbejdsmarkedsstyrelses krav til, hvad 
er det vi gør ved de her borgere, eller med de her borgere, plus at vi måske opfylder 
Kommunens krav til en grøn profil ikke.  Det kunne (64min) være interessant at tænke 
på den led projekter, eller virksomhedscenter – det er det nye ord. Det er det der er 
kommet i stedet for projekter, så laver man virksomhedscenter ude på virksomheden, 
hvor man giver virksomheden… man aftaler med virksomheden, i har plads til 5 borge-
re i matchgruppe 3 f.eks., vi giver jer x antal kroner pr. uge pr. borger. Så skal i også 
hele tiden love, at i har de her 5 pladser. Vi har altid 5 pladser hos jer. Og så får de her 
penge hele tiden. Det ville man jo sagtens kunne lave noget, der lignede noget projekt 
med de her 5 unge på en virksomhed., hvis det var en miljøtanke. Det ville være rigtig i 
tråd med kommunens tankegang. ?? tænker jeg… 
IB: og der er jo mage hænder, som stadig gerne ville… 
UL: yes… (65min) Det ville give god mening at lave sådan nogle projekter. Helt sik-
kert.  
IA og IB: vi har ikke så meget mere, i har været rundt om det hele… 
UL: Ja, men jeg er også en gammel rotte indenfor faget.  
Ekstra 5 minutter: 
(00min) 
IA: Vi snakkede lidt om det i forholdt til det her med disciplinering. For mens vi har 
været i gang med opgaven har vi også fået læst meget behovet for, at der er nogen men-
nesker der… i dag er der meget det her fleksibilitet på arbejdsmarkedet, og for mange 
mennesker måske en del midlertidighed. Og du skal kunne tilpasse dig nye jobformer, 
der bliver lavet nye regler. Og der er måske nogle mennesker, der ikke kan det, og man 
så derfor kan have brug for en tryg hverdag. Er det noget du ser i din hverdag i mødet 
med borgerne? 
UL: Ja. Det gør vi da. Øh… Udfordringen er jo så at finde et, igen et virksomhedsrettet 
tilbud, som matcher den tryghed. F.eks. har vi lavet en aftale med Erikson, dem der la-
vede mobiltelefoner, (1min.) som har et… ude i Høje Taastrup arbejder. De vil gerne… 
De har f.eks. en i en praktik ude på et lager, hvor han går sammen med én anden mand. 
Der er der det der, hvad skal man sige, sikkerhedsnet, der er den tryghed. Faktisk så ta-
ger de sig jo af ham. Han har brug for at der bliver taget sig af ham. Så vi kan godt finde 
det rundt omkring i virksomhederne, også i de der mennesker, som har brug for kortere 
tid og… De findes jo, altså det behøves ikke at være et aktiveringsprojekt for at man 
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opnår det som du efterspørger, altså at der bliver taget hensyn til de skånebehov, der er, 
for lige netop den borger. Det kan du godt finde i virksomhederne.  
IA: Hvordan oplever du, måske også nogle af de højtuddannede personer, er der så folk, 
der går ned med stres over (2min) den måde arbejdsmarkedet fungerer på? Er det også 
nogle mennesker der kommer i jobcentret? 
UL: Ja, de kommer i vores sygedagpengegruppe. Typisk så kommer de via,, at de har 
været på sygedagpenge i de her… måneds tid, og så ryger de over i på… de har været 
sygemeldte, og så efter, jeg tror det er en måned, så ryger de på sydedagpenge, og så 
kommer de til opfølgning i vores sygedagpengegruppe. Og så skal vi faktisk også akti-
vere dem. Det er jo et krav. Så skal vi jo finde på noget, der giver mening for den mål-
gruppe. Og der har vi jo mulighed for at… altså hvis man er meget stresset så skal man 
ikke, så skal man ikke noget. Så skal man i hvert fald meget langsomt i gang. Og så 
tænker jeg at vores jobhus, det som vi er ved at lave, godt kunne være et ganske ud-
mærket tilbud, hvor du kan komme et par timer om dagen, hvor der er en… Du kan få 
tilknyttet en jobkonsulent, som tager sig af dig. En underviser, en vejleder som tager sig 
af dig (3min), når du er der. Hvor der bliver taget hensyn til, hvad er det for nogle behov 
du har. Så det tilbud bliver strikket sammen til den enkelte.  
IA: Oplever du at der har været en stigning gennem de sidste 10 år… 
UL: (afbryder) med stres? Vi har mange på sygedagpenge. Og vi har mange lange syge-
dagpengeforløb.  
IA: Det er også det man hører, at der er kommet mere stres… 
UL: Ja, men det er der også, og det er rigtig kedeligt… Men sådan er det… Og det er vi 
jo også ramt af selv, i jobcentret. Vi har flere… Vi har jo sådan en falck-ordning, så 
man kan ringe, sådan en sikringsordning nærmest ikke, så hvis man går ned med flaget 
så kan man ringe selv og få 3 timer gratis, eller 5 timer eller hvor meget det er man så 
får. Og der er da rigtig mange, der benytter sig af det i pressede situationer (4min), fordi 
der har været brug for hjælp simpelthen, til at finde ud af hvordan kommer man ud hel 
på den anden side. Det er jo fuldstændig sindssygt at have så travlt, som man har. Og så 
er der folk der går ledige rundt omkring, det hænger ikke rigtig sammen vel.. 
IA: Det tror jeg var det… 
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Bilag 4; Interview v. Anders Fogh Jensen 
A Men i kan også bare snakke selv, det kan være at hvis det bliver mere samtaleagtigt at 
det så bliver mere frugtbart. Men ellers bare spørg løs. Det er jo også bare mine ideér 
nogle af dem. Det er jo ikke. Måske ved i faktisk mere om hvordan den faktiske aktive-
ring den ser ud end jeg gør. Det kan godt være. Bortset fra at jeg selv har været i det der 
lortesystem mange gange. 
S Hvordan kan det være at du har været det? 
1 A Jamen jeg har været deltids og fuldtidsarbejdsløs i mange år så. Eller ikke mange 
år, deltidsarbejdsløs i 5 år i hvert fald. Efter min Phd sagde jeg at nu vil jeg ikke være 
ekstern lektor mere, nu måtte det være en fuldtidsstilling af en eller anden slags. Så hvis 
det havde været min tur så måtte det være det ellers så måtte det være ingenting.  Og så 
blev det ingenting. Så der havde jeg også et år. 2007-2008. Så, der kom jeg i.. jeg var 
nok ikke.. jeg ved sgu ikke hvad gruppe jeg var i. Men jeg nåede da ud til alle de der 
private firmaer som gør, alt muligt, af de der så kaldte andre aktører. Så derfor kender 
jeg det lidt, men derfor kan det da godt være. Men lad os bare. 
AR Jeg tænkte måske at vi skulle starte ud med, hvis du bare kort kan præcisere hvad er 
projektsamfundet? 
2 A Jamen.. (tænkepause) jeg tror det er meget. Selvfølgelig som alle andre teoretiske 
størrelser så er det jo en eller anden konstruktion man laver for bedre at kunne se det. 
Man kan sige, hvor kan man røre ved disciplinsamfundet? ja det kan man på fabrikken 
eller sådan noget. Jeg tror det har noget at gøre med. Eller. Jeg tror det er noget der. En 
organiseringsform som vokser op sådan nedefra, eller hvad man skal sige. Det er ikke 
en stor plan som man har planlagt ovenfra. Men det kan ligeså godt være nogle om-
gangsformer, hvor man engagerer sig midlertidigt. Eller i hvert fald med henblik på, 
eller muligvis ved man det går over. Undervejs så tænkte jeg på, at man kunne ligeså 
godt have lavet en master-case om singleliv eller sådan noget. Hvordan er det man tæn-
ker det i forhold til pardannelse og sådan noget. Så for mig er det meget, hvad kan man 
sige, en organiseringsform, som er bygget op omkring midlertidighed og aktivitet og 
sådan ad hoc løsninger. Hvor man også somme tider kommer til at tænke. Projektet, ik-
ke som et fundament, men som et springbræt. Altså som noget der skal kaste en videre 
til noget andet. Hvorimod arbejdet i gamle dage, det gammeldages arbejde var mere et 
fundament, eller ægteskabet som fundament, eller det her gentager sig. For det er det 
særlige ved projektet synes jeg, At det gentager sig som regel ikke, det kan være det er 
med andre projekter, men det samme projekt gentager sig som regel ikke. Så det er en. 
Ja hvad er projektsamfundet, det er en måde hvorpå vi organiserer os i midlertidige rela-
tioner. Og projektet er så en aktivitetslomme i et netværk, eller hvad man skal sige ik-
ke.. det var en meget bred definition. Hehe 
4 M Men er det så på samme måde du ville karakterisere mennesket i projektsamfundet, 
som midlertidigt præget i forhold til de projekter der opstår. 
A Altså, det kan være nødvendigt for mennesket at tilpasse sig til, ikke at have for store 
forventninger til at der bliver skabt et fundament, eller at der bliver skabt en gentagelse. 
Og nogle mennesker passer godt til det der, og nogle passer ikke så godt. Det kan også 
være at der er nogle generationer der passer bedre til det end andre. Så mennesket, tror 
jeg, prøver at tilpasse sig det at man ikke, kan eller tør organisere sig så langt frem læn-
gere. 
AR så det er på en eller anden måde, den her rodløshed der skaber en ny form for disci-
plin? 
5 A nu er det dit ord at der er en ny disciplin i det, for der er også meget, der handler om 
at man skal vise at man kan overskride disciplinen. At man kan, ude på RUC f.eks. i 
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skal kunne forbinde fagene, eller forskellige discipliner allerede med det samme næsten 
ikke. Og der er også noget med at man sådan ligesom skal kunne have. Hvis disciplinen 
også er at vide hvad der kunne ske, så skal man have is i maven, til at kunne holde ud at, 
ikke, vide hvad der ville ske. Så skal man jo være god til at gribe det tilfældige, det der 
lige opstår. Og så kom det der lige. Jamen så laver vi lige noget ud af det. Hvorimod, 
det er også en evne til. jeg tror i starten af det der sportsafsnit, du løsriver dig ligesom 
surferen. Surferen har mere den kompetence der er krævet i projektsamfundet, med at 
man, når nu kom den bølge, så kan jeg lige stå sådan der. Og den kommer aldrig igen på 
den måde. Hvorimod vægtløfteren, eller kuglestøderen ved, eller kan træne, fordi det er 
det samme der kommer til at ske. Så jeg ved ikke om det er en disciplin det kræver i 
hvert fald at man skal være bedre til at jamme og udnytte det der lige bliver spillet ind, 
og sådan noget. Men det kan være i har nogle andre meninger, så må i lige. 
6 AR jeg synes det er interessant. Jeg synes det ord rodløshed passer meget godt. Jeg så 
det som en rodløshed var det der var en drivkraft i projektsamfundet på en eller anden 
måde. Postdisciplin dækker den rodløshed som gør at man hele tiden skal hoppe videre 
og videre 
7 A altså det giver nok en følelse af rodløshed. Det er svært at sige, hvor meget kommer 
det. Altså, man kommer hurtigt til at stille mennesker overfor kultur. Det er kulturens, 
eller det er samfundets vilkår og så må mennesket tilpasse sig, men så begynder menne-
sket også at ville det selv, og inkarnere det selv. Og bliver rodløs over at det samme 
gentager sig. Eller bliver utålmodig over det samme gentager sig. Og måske også vil 
rodløsheden nogle gange. Men det er rigtigt at rodløshed er da et godt udtryk, hvis man 
ved rødder forstår det, at suge næring af at være det samme sted. 
AR Det giver i hvert fald meget god mening i forhold til mig det der med at du skriver 
at relationer holder op med at være relationer, det bliver til forbindelser. 
8 A Ja. Hvor disciplinært er det så? At jeg så kender jeg naboen eller kender kollegaen, 
relationer mellem det der hører sammen, hvor forbindelser det handler om at lave for-
bindelser til det der ikke hører sammen. Eller mine venners venner i stedet for. ja, så 
skal jeg stå i forbindelse med nogle teatermennesker, og nogle ingeniører, og så skal 
jeglige koble dem eller et eller andet. Forbindelsen kan også hurtigere trækkes ud.  
S Du snakkede lidt om det før hvor du sagde at der er måske nogle der kan klare der her 
bedre, men hvor udbredt ser du projektsamfundet er? 
A Jamen jeg tror faktisk det er lidt over det hele. Men det betyder ikke at det altdomine-
rende og at det er den eneste logik der hersker eller sådan noget, altså hvis man ser på 
sygehusene i dag, så er der også mange andre målingslogikker og sådan noget der som 
vinder indpas. Men jeg ser egentligt at det der rodløshed og midlertidighed og sådan 
noget, det vinder ind enormt mange steder. Hvis man bare ser på sådan noget som fit-
nesscenteret så synes jeg det der med, nåh men vi vil ikke binde mig til at komme fast 
på et tidspunkt. Jeg vil ikke binde mig fast til at træne sammen med nogen. Jeg vil bare 
komme selv når jeg har lyst. Og så f.eks. i det fitnesscenter jeg er medlem så er holdene 
helt vildt overbooket indtil 2 dage før, så begynder folk at melde fra. Og aftenen før der 
kan sagtens være 15 mennesker flere på end der kan være. Men det betyder ikke at man 
ikke kan komme på. Man siger ja til alt muligt, og så begynder man at aflyse bagefter. 
Og den logik synes jeg, den er mere udbredt end den kreative klasse, eller hvad man nu 
kan forestille sig. Det tror jeg er over hele landet, og noget der også går igennem for-
skellige aldersgrupper og sådan noget. Den der mere løse tilknytning, nu kobler jeg mig 
lige på det ene. Altså noget af det som Naomi Klein også skriver i No Loco det er hvor-
dan de her store demonstrationer de har også; nu kobler jeg mig lige på et eller andet top 
15 møde eller sådan noget ikke, og så er man med i det projekt lidt. Men det er ikke li-
gesom fagbevægelsen, hvor man, hvad skal man sige, bandt sig i nogle relationer, og 
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lagde et kollektivt pres over lang tid, og havde en strejkekasse som gjorde at man kunne 
lægge det der pres. På den måde ser jeg det meget mere som bredere end lige projektar-
bejde. 
10:48 AR men der er vel stadig nogle som har været arbejdere inde på arbejdsmarkedet. 
Hvordan ser du det, der er vel også nogle forskellige, det ved jeg ikke hvordan de for-
skellige klasser begår sig på arbejdsmarkedet? 
A altså du siger at der stadig er noget af arbejdet der ikke er projektagtigt? 
AR Ja, lige netop 
A Ja, og selvfølgelig er der det, på den måde kan man heller ikke sige at det er overalt. 
Men det kan ligesom stikke hovedet frem overalt. En måde man kan se det på arbejds-
markedet er også at der f.eks. bliver flere og flere konsulenter. Det vil sige at man har 
fået, i stedet for at have sådan en fast stab der laver det samme altid så prøver man at 
eksternalisere altså sætte arbejderne udenfor, og så kommer de så ind fra andre organi-
sationer og så laver de lige noget og så går de ud igen. så går de lige ind og så går de ud 
igen. der hvor jeg arbejder nu der laver vi også sådan noget så går vi ind i andre organi-
sationer og så trække vi os ud igen. og det der med at tingene de bliver mere sådan. Nu 
er han her lige nu og så er han væk igen. det synes jeg er noget der, trods alt, breder sig. 
Selvom det er noget vi godt kan sige, at der er jo stadigvæk slagteriarbejdere der skal 
lave det samme. Og sådan noget på den måde. Jeg ved ikke, hvis man skulle tegne stør-
relsesforholdet lige mellem disciplin og projekt så kan det godt være at der stadigvæk er 
mere disciplin end der er projekt. Men jeg siger bare at projektdelen vokser, og bliver 
mere fremherskende  
S Kan man sige at projektsamfundet også forudsætter disciplinen? altså du siger at det 
er den man skal overskride den skal vel ligesom være der i forvejen? 
A Ja, det tror jeg. Fordi man kan jo sige. Har folk ikke altid haft projekter? Jo, men må-
ske ikke vores type af projekter. Men, Napoleon havde også et projekt også og Alexan-
der den store havde et projekt, eller sådan et eller andet. Men, det der er særligt ved vo-
res det er at den spiller op imod den der orden som disciplinen lavede med f.eks. fagtra-
ditioner. Så spiller man op imod det, eller men fabrikkens organisering, så spiller den op 
imod det. Så er der nogle organisationer der siger, at når vi laver drift, så laver vi disci-
plin. Og når vi laver udvikling så laver vi projekt. så slår man over i projektmode og 
laver noget. Og så er det så meningen at det skal slå til bage, i driftmode når vi har ud-
viklet noget, f.eks. når vi har lagt murerne sammen så går vi over til drift og disciplin 
igen. men det der bare tit sker det er, at den udvikling der sker den stopper ikke. Altså 
det bliver kaldt at nu var der lige en undtagelsestilstand, hvor vi lige skal udvikle lidt, 
og så skal vi tilbage i disciplin og drift. Men udviklingen stopper ikke. Når vi har udvik-
let, så skal vi udvikle igen, så skal du udvikle igen så skal du efteruddannes igen, og så 
skal vi have nye programmer til computerne. Og så skal vi lægges sammen med dem 
der. Det bliver ligesom ved, så derfor bliver tingene lige som ved med at være der, fordi 
det bliver relateret til udvikling. 
14:06 AR Så det hænger sammen med en større grad af evaluering, og efteruddannelse 
eller hvad? 
A Øhm. Ja, men det tror jeg er en anden større, eller en anden trend, eller ikke trend, 
hvad skal vi kalde det. En anden udviklinglinie, det der med at vi engang blev færdige 
og nu bliver vi aldrig færdige. Som også er kapitalismens drøm på en eller anden måde 
det der med at jeg ikke er færdig. Fordi hvis jeg har, tøj og jeg har det jeg skal bruge, 
jamen så behøver jeg ikke at købe mere. Men den strøm er jo, at alt det du har hele tiden 
bliver for gammelt. Og det samme vil alt sammen ske med min uddannelse og mine 
kompetencer og sådan noget, de bliver også hele tiden for gamle. Nu skal jeg forny. Og 
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det tror jeg er en anden trend som projektet så bare spiller ind i, eller hvad man kan sige 
ikke.  
14:56 AR Det giver meget god mening. Jeg kan huske da jeg læste Bauman, han har 
også det der forbrugerisme. Hvor forbrugerisme har det der også, ikke bare forbruget af 
ting, men også oplevelser. Og det projektære hænger vel også lidt sammen med begre-
bet forbrugerisme? 
A Det kan i hvert fald have. Jeg tror jeg har prøvet, at gå efter at beskrive det endnu me-
re strukturelt grundlæggende end bare kapitalisme men det er klart at det kan have kapi-
talismens form, eller kapitalismen vil også gerne det der med at tingene udløber og så 
skal man have noget nyt. Men jeg tror ikke bare det er markedet der har lavet det, jeg 
tror også det er en måde som altså det disciplinære system bliver overskredet på. Det er 
også derfor at f.eks. påvise hvordan det disciplinære fodboldspil ikke bare kan, altså 
hvordan man prøver at udfordre disciplinen som kan lave det samme igen og igen. 
hvordan man prøver at udfordre den på bevægelighed, ogevnen til at udnytte tilfældig-
heder og sådan noget så jeg tror det er mere grundlæggende end bare. Eller alt efter 
hvorfra man ser det, men jeg tror ikke bare det er markedet der har lavet det eller orga-
nisationen der har lavet det.  
16:24 AR Men det har vel også en effekt, altså, i takt med forbrugerismen er der vel og-
så kommet et andet billede af hvornår man er et helt menneske. Ligger det også i pro-
jekt….? 
A Ja, man kan sige det. Projektmennesket eller systemet der er det hele mennesket det 
der vil noget, eller vil noget mere. Vil være på vej. Så derfor, hvad kan man sige, det 
hele menneske er ikke ligesom det der er færdigt. Så er det jo nærmest dødt. Hvis ikke 
det ikke har vilje og intentioner og sådan noget. 
17:16 AR Det snakker du også lidt om i dit socialforvaltnings kapitel, det her med. In-
denfor socialforvaltningen i dag inden for det projektære. Der oplever man at klienten 
selv skal være den der sørger for sig selv. Jeg har ikke lyst til at sige den der administre-
rer sig selv men der.. 
17:51 M Du bruger billedet med kontrakten bl.a. 
A Altså, lige det med kontrakten tror jeg jeg har lånt meget fra Åkerstrøm. Men der i 
hvert noget med at man i projektsamfundet skal ville noget. Og hvis ikke man vil noget 
så er man på en eller anden måde et problem, eller problematisk, i en forstand der ikke 
passer ind i systemet, fordi systemet er gearet til at håndtere individer der vil noget. Så 
hvis man ikke vil noget, så må man bringes til at ville noget så man passer ind. Man 
prøver ligesom at tror jeg, at udlicitere aktivering, altså få det presset ud i individerne så 
de selv aktiverer sig selv. I stedet for at jeg finder et job til nogle så skal jeg arbejde på 
at motivere folk til at ville noget og finde det. Og der er ligesom et problem, hvis viljen 
og lysten den ikke er der. Jeg synes, der hvor jeg arbejder nu f.eks. at det kan være me-
get svært at sige, Nej det har jeg ikke lyst til, men jeg skal nok gøre det. Eller, det vil jeg 
ikke, men jeg skal nok gøre det. Man skal ligesom ville sit arbejde. Jeg tror det var en-
gang hvor det var mere legitimt at sige. Jeg får penge for mit arbejde fordi det er det jeg 
ikke vil. Men jeg gør det alligevel, derfor er der nogle der betaler mig for at gøre det. 
Jeg ville hellere spille fodbold, eller ligge i fælledparken, men nu går jeg på arbejde. 
Men det er som om at nogle gange som magten og lysten, eller arbejdet og lysten den 
nærmer sig hinanden så meget så i hvert fald i visse kredse bliver det svært. Og vi kan 
stadig godt tale om at bryggeriarbejderen og slagteriarbejderen godt kan sige højt at de 
ikke har lyst til deres arbejde. Men jeg tror der er mange steder hvor det er svært. 
19:50 AR Det er også lidt det du snakker om i dit interview at du nærmest arbejder med 
at lære folk at sige Nej? 
A Ja, jeg synes det er blevet ilegitimt nej’et. 
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20:01 AR Er der også sådan en forståelse for hvad folk vil med deres behov. Bliver det 
ikke tilsløret, af at man hele tiden skal sige ja? 
A Du mener om man så overhovedet kan mærke sig selv til sidst? Jo, det kan sikkert 
godt blive svært. Hvad er det egentlig jeg vil og hvad er det der ligesom bare køre i den 
der nej hvor er det interessant og nej hvor er det spændende. Jo, det tror jeg du har ret i, 
så kan man komme væk fra sig selv. Så man ikke rigtig længere kan mærke. Så f.eks. 
noget af det terapi vi laver, eller jeg lavet, det handler jo egentlig om at folk de skal bli-
ve mere klar over hvad de gerne vil. Men bagsiden af det også det er at vi bare ridder 
videre og laver mere af det samme. ”Nej, du skal ville noget.” hvad er det du egentligt 
har lyst til, hvad er det du rigtigt har lyst til. så på den ene side så prøver vi at sætte folk 
i kontakt med det de vil, i modsætning til alle de andre stemmer som siger hvad de må-
ske vil, ikke. Og på den anden side så er vi bare med til at fremme det her, i skal ville, i 
skal brænde for det. Og hvad brænder du for. 
21:14 M Hvad er det så der sker hvis man siger nej? 
A Ja, så laver man grus i maskineriet tror jeg. Projektmaskineriet. Jeg skriver det der 
med at man kommer til at degradere socialarbejderen til en forvalter. Jeg tror også 
Åkerstrøm skriver noget lignende. At man kan ikke, så bliver man ligepludselig til en 
der opererer efter et lovsystem, elle retssystem, hvad har jeg pligt til og hvad har jeg ret 
til og sådan noget. Og det er på en måde mindre fint, end at være en motivationsarbejder 
eller en projektarbejder, en der igangsætter noget, en der motiverer andre til, og så bli-
ver selvbevægende ikke.  
21:58 M Men bliver man en del af det originale disciplinsystem hvis nu man slår nejre-
læet til, hvis nu man siger nej bliver man så mere en del af det disciplinære samfund end 
en del af det post-disciplinære? 
A Nej, jeg tror der sker noget andet. Jeg tror man bliver sådan en spielfornærber?? Og 
det kan ødelægge spillet altså. Fordi det disciplinære kun Natio??? Gik ligesom den lo-
gik der var der er en fejl, det retter vi. Man gik ligesom fremad ved at finde, eller danse-
læreren finder hvorhenne Dough du trådte forkert der. Eller, man prøver ikke at bakke 
op, og man prøver ligesom ikke at få folk til at udfolde sig selv. Og hvad sker der så 
hvis man siger nej? Ja det er et godt spørgsmål. Altså, nogle gange sker der ikke noget, 
og nogle gange ja så kommer man til og… man kommer til og… man kommer måske til 
at ødelægge stemningen og falde udenfor, eller blive mistænkelig. Altså, der er meget 
sjovt du spørger lige nu, fordi, sidste fredag der skete der det at jeg blev fyret fra mit 
arbejde. Og jeg ved ikke helt hvorfor, men jeg har, efter vi overgik til nogle nye, kan vi 
sige mere nyliberale kontrakter, ved nytårstid, så vil jeg ikke kunne sige jeg har haft 
travlt med, men jeg er begyndt at sige. Det der fik jeg ikke længere betaling for f.eks. at 
skrive artikler, eller skal vi ikke lige læse det her, skal vi ikke lige lave det her. Nej, nu 
bliver jeg betalt for netop det. Og så gør jeg det og det. Og jeg ved ikke hvorfor, men 
jeg tror jeg har en mistanke om at det har noget at gøre med at jeg har sagt for meget 
nej. Eller har sagt, eller ekspliciteret vilkårene på en ubegejstret måde. Og sagt, nu er 
det sådan her det er, eller nu er det sådan. Men det her det kan man ikke sige højt. Man 
kan ikke sige, Anders er ikke begejstret nok. Så man finder nogle andre grunde. Og de 
grunde der er så… det må i ikke lige citere mig for men de er i hvert fald ikke fyldestgø-
rende, der er simpelthen argumentationsunderskud i det. Og jeg tror det handler om at 
jeg faktisk i for høj grad har været disciplinær inde i et projektært system. Og sagt okay, 
hvis i vil begynde at tælle timer og begynde at tælle og aflønne på den måde, så arbejder 
jeg også efter det. Og så, sker der det at det kan være jeg spreder den stemning, for hvis 
alle begyndte på det,  hvad bliver det så for en organisation. Det er måske ikke noget 
den organisation kan tåle, fordi dens smøreolie er begejstring. Men man har lavet grund-
tømmeret om eller grundmaterialet om, hvor vi laver nogle nye kontrakter, hvor vi er 
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lønnede på en anden måde så vil man gerne have maskinen kører videre på samme må-
de. Og så skal man ikke have sådan nogle individer der går rundt og siger; jamen så gør 
vi bare sådan der, eller. Som postbudene havde det på et tidspunkt, jamen så arbejder vi 
efter reglerne. Så jeg tror der kan ske mærkværdige ting, jeg tror i hvert fald man kan 
komme til at ekskludere sig selv hvis ikke man arbejder med i den der ja-logik og be-
gejstrings-logik. 
25:26 S Så snakkede vi lidt om det der, der hedder ret og pligt, hvordan reglerne er og 
hvordan det skal se ud. Og man skal ligesom ville det udover det. Før du kræver din ret 
og siger jeg skal det her, og jeg skal det her. Men du siger man skal ligesom have det 
der over det man skal også ville det og vise engagement. Og det er måske også generelt 
for mange forskellige steder? 
A Ja, det tror jeg. Og jeg tror også, nu er det så måske rent lige der hvor jeg er. Det er 
sådan en psykologbiks der hvor jeg er og der er konsulenteri og der skal man måske væ-
re ekstra.. sådan belevende og sådan noget ikke. Men jeg tror også at det gør sig gæl-
dende andre steder, jeg tror ikke man kan sidde på et bibliotek længere uden at være. 
Det kan også være i en forvaltning eller sådan noget. Jeg tror det bliver mere og mere 
det der sådan skal, skal ville det. Det der så kan ske hvis man kun er projektansat, det er 
at man behøver ikke at fyre folk jo. Så kan man jo til de nye projekter nøjes med at tage 
dem med der er begejstrede. 
26:34 S Det er det du snakker om med at blive valgt til. 
A Ja, og det er måske noget af det der kan ske hvis man er til leje, at så bliver man ikke 
valgt til. man bliver ikke nødvendigvis valgt fra, man bliver bare ikke valgt til. 
26:46 S Nu snakker Foucault jo om det der med normen eller det normale som man går 
ud fra i et samfund. Og er der en normal i projektsamfundet? Kunne det så være den der 
siger ja hele tiden? – det at ville 
A JA, det at ville og have intentioner og sådan noget. Og i virkeligheden på nogle må-
der, der er det jo faktisk det eneste der ligesom er blevet realiseret, der er blevet norm. 
Altså det Nietzsche tordnede løs mod kristendommen og siger; Prøv at høre det det 
handler om er at man vil sin vilje, at man udfolder sin vilje og sådan noget ikke. Og vi 
skal ikke have det der moraltyrani der lægger låg på viljerneog sådan noget. Men det 
der er ved at ske det er at, eller det der er sket, det er udfoldelsen af viljen, det er i virke-
ligheden ved at blive normen. Når man ikke vil noget, så falder man udenfor på en eller 
anden måde. Det er så også noget jeg beskæftiger mig en lille smule med i bogen, at det 
lige præcis er den depressive der falder udenfor på en eller anden måde. Den der ikke 
vil noget, den der ikke, ja, ikke har nogen lyst. Eller lyst, hvad skal man sige, initiativ.  
28:05 M Jeg lagde også mærke til i forordene til Overvågning og Straf, at du citerer Ni-
etzsche, eller at du forsøger at tolke det til at Foucault har bygget det videre på nogle af 
Nietzsches tanker? – hvordan vil du forklare det? 
A Ja, det er særligt moralens oprindelse og tankerne omkring. Så vidt jeg husker tanker-
ne omkring hvorfor straffer man og erdet i virkeligheden ikke hævn som man prøver at 
omtolke til godhed. Man har lyst til at hævne. Så hævner man. Og så bagefter, det er 
fornuftigt at vi straffer fordi ellers så gør de sådan og sådan. Man siger oven i købet det 
er menneskeligt, fordi så afretter vi dem og så bliver de bedre mennesker. Og der ville 
Nietzsche sige at det forfærdelige er overhovedet at folk hævner, det forfærdelige er at 
de ikke kan sige at de gør det de gør. Og det er ligesom om at den mistanke den har 
Foucault overtaget synes jeg så derfor vil han gerne kigge på straffens historie. Hvordan 
har man skulle rationalisere og efterrationalisere det som man egentligt har lyst til, nem-
lig at hævne sig på. 
29:16 M Så det er ikke i forhold til disciplinering generelt? 
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A Nej, men så opstår disciplinering også bare som en del af det at forme ordentlige 
mennesker. Som så bliver en måde. Så kan man også afrette eleven så eleven bliver en 
ordentlig borger. Så disciplinering breder sig langt ud over straffen. Til andre områder. 
29:52 AR Nu snakker du om det der med at holde styr på de syge, og nu snakkede du jo 
lidt om depression og sådan noget. Kan man man snakke om at dem der er blevet syge i 
projektsamfundet er en anden form for, har det udvidet sig det? 
A Ja, ja altså jeg tror det er meget mindre binært på en måde, altså om man er syg eller 
ikke er syg. Og det er mere noget som sådan rammer alle lidt indimellem. Altså der er jo 
mange flere faktorer end de her strukturelle faktorer der er også en medicinalindustri 
som ligpludselig har en interesse i at der er en hel masse der føler at de har behov for 
medicin. Så de har også en interesse i at normalisere depressionen. Men jeg tror at der 
er en ny måde at falde ud på, hvor neurotikeren passede bedre til disciplinen. Eller var 
noget disciplinen skabte fordi man var optaget af, hvad må jeg og hvad må jeg ikke. Og 
hvad er grænsen, og uhh nu har jeg de her drømme dem kan jeg sgu da ikke sige til no-
gen. Det er ligesom om nu hvor alt virker muligt så bliver man udmattet på en anden 
måde end man gjorde førhen. Man kan så sprge, hvad styrer de syge, jeg tror mere det 
er at man ser nogle lidelser nu eller patologier nu som er bare reaktioner på at vi har fået 
noget, ikke kommet videre end disciplinen, men at vi har fået noget. At vi skal styre os 
selv, og vi skal tage initiativ selv. Hvor neurosen måske var tegn på en for stærk fare, en 
for stærk knægtelse?? Af individet. Det Freud kalder ubehaget ved kulturen, eller kultu-
rens byrde hedder den vist på dansk. Så tror jeg det her der forsvinder eller bliver min-
dre tydeligt nu. Det er svært for eleven at finde ud af, hvad må jeg og hvad må jeg ikke. 
For den studerende, hvordan skal jeg skrive en opgave. Der ligger nogle andre belast-
ninger på individet. Det skal selv,  tage initiativ til noget det gerne vil, det er ikke sådan 
at der bliver sagt; hør nu skriver vi alle sammen en opgave om den der forfatter, ellernu 
gør vi alle sammen det her. Og det giver nogle andre belastninger.  
32:34 S Man skal også helst finde på noget nyt ikke?hvis der går lang ti  
A Ja, man skal overskride det gamle. 
32:45 S Jeg ved ikke om det er noget du sådan overhovedet. 
A Jeg har lige lavet et program i formiddags om originalitet. Det er derfor, vi skulle 
flytte mødet. Det kommer vist på søndag, det er det der hedder eksistens. Kommer om 
søndagen. 
33:00 Har du tænkt i forhold til. Hvilken rolle tror du aktivering har i projektsamfundet? 
A Jamen jeg tror at aktivitet spiller en helt grundlæggende rolle. Fordi projektet er kun 
ligesom når det er aktivt., når man er. Projektet opstår kun der hvor der er aktivitet. Og 
hvis vi organiserer os i projekter, så bliver det at være aktiv enormt vigtigt, fordiellers så 
er man ligesom ikke, og man er ikke med i noget. Altså jeg plejer at sammenligne det 
lidt med; i gamle dage eller noget jeg altid har haft lidt i tankerne. Når kvinderne de ik-
ke kan byde op så bliver det vigtigt for dem, eller man kan spørge. Hvordan bliver de så 
danset med? Hvordan får de en mand til at byde en op? Ja, de bliver nødt til, ja de kan 
jo sidde og gøre sig til og alt muligt. Men det der er det bedste der er hvis de kan kom-
meud og danse. Så dem der er i gang med at danse dem kan man ligesom se, hun kan 
godt danse hende der, og hunsiger nok heller ikke nej hvis jeg spørger. Så det det hand-
ler om, det er på en måde at blive danset med. For at blive danset mere med, når man 
ikke selv kan byde op. Det der i hvert fald ikke hjælper det er hvis man sidder og snak-
ker med nogle af de der kvinder, de synes jo det er helt forfærdeligt hvis der går lang tid 
når man kommer uden man bliver budt op. For så kommer man til at sidde der ikke. Det 
man i hvert fald ikke må det er at se sur ud, hvis man ser sur ud så bliver man slet ikke 
budt op. Så det handler om, selvom man ikke er med i noget, så skal man bare virke be-
gejstret. Så kan man være nok så initiativløs eller ked af det, eller hvad fanden de er in-
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deni, man skal i hvert fald se glad ud for at blive budt op. Og det synes jeg, selvom det 
er en danseform som hører en ældre tid til, så synes jeg det er meget den situation som 
man er i f.eks. som nu med aktivering.  
35:20 M Hvis vi så bygger videre på tanken om at dem der normalt plejer at blive budt 
rigtig meget op til dans, har de så ikke mulighed for at sige nej til de første personer der 
kommer hen. 
A Jo jo, det kan de sagtens, det kan de tillade sig. For de skal nok blive spurgt igen, og 
det kan endda være noget med, at hvis de siger ja til en dårlig fyr så deklassificerer de 
sig selv. Nåh det er sådanen der danser med begyndere. Så hvis de gerne vil have gode 
danse som de siger, så skal de sige ja til de gode kun. For så kommer der andre gode 
hen, såde kommer til at indlejre sig i et hierarki, så de skal også passe på hvad de siger 
ja til. det er jo noget man er enormt bange for som middelmådig mand, det er at byde en 
god kvinde op, og hun så skal sige nej. Hehe. Jeg kom til at tænke på at i Argentina der 
har man sådan noget man kalder taxadansere, dvs. At man betaler en argentiner for at 
danse med en. Altså kvinderne betaler, det er mændene der er taxadansere, så betaler de 
en mand for at danse med hende hele aftenen, for ligesom at aktivere hende. Så man 
bedre kan blive aktiveret af de andre.  
36:28 S Men er det så sværere når der er noget aktivering der er tvunget, for det er der 
jo noget aktivering der er. Ellers så får du måske trukket dine dagpenge eller et eller an-
det. Har det så den samme funktion, at man er aktiv? 
A ja det er rigtigt, der er man jo ikke blevet spurgt frivilligt. Eller der har firmaet fået 
penge for at spørge en om man vil med ud på gulvet ikke. Så på den måde er der jo også 
et vis prestigetab, det er ikke ligeså prestigefuldt at være aktiveret tror jeg, som det er at 
være på fuldtidsløn. Sådan forestiller jeg mig lidt det er. Men omvendt så ved man jo at 
det kan nydannelse. Og det er jo det de også har fattet på arbejdsformidlingen trods alt 
binære logik om du er i arbejde eller udenfor arbejde. Så har de dog fattet, at det gælder 
om og blive danset med, synes jeg. Så ikke et ondt ord om den ordning, men jeg tænker 
bare at man ved jo ikke. Altså nu trækker jeg loggikken langt ud over det den kan bære. 
Man ved jo ikke om den prostituerede virkelig har lyst hvis hun får penge for det. Altså, 
hun gør det bare, og altså de siger at de godt kan lide sit arbejde. Men de betaler jo 
nærmest heller ingenting for det, så hva. Og det samme kan man jo sige om gratis prak-
tikanter. Ved de om.. det ved jeg sgu ikke. I den her kultur der er der noget værdsættel-
se, noget anerkendelse i penge. Jeg ved ikke om vi fik den kørt lidt for meget ud i det 
metaforiske univers, men altså.  
38:30 S Hvad så med dem som ikke har lyst til at danse? Vi har nemlig snakket om at 
aktivering kan ses som en parkeringsplads. Det kan også være et sted hvor nogle af dem 
der ikke vil det hele bliver sat i et pusterum. Er der behov for det tror du? 
 A Altså, ikke aktivering? Arbejdsløshed som pusterum? 
39:10 M Vi taler om aktivering, bare i en alternativ form, hvor man kan kalde det hver 
dag at man går på arbejde. Men for de mennesker som ikke er klar til det projektsam-
fund, som de vil opleve stressende i længden. Eller som er i en match-gruppe der ikke er 
klar til det endnu. Hvis man så først fik en forsmag, og fik lov at kalde det man gjorde 
for arbejde, hver dag hvad vil du mene? S Meningsfuld aktivering. AR jeg tror spørgs-
målet grunder i en gammel tankegang i vores projekt, at der måske ikke er arbejdsplad-
ser, i en kriseperiode f.eks. hvordan kan man så det handler lidt om, om aktivering kan 
blive et mål i sig selv? Men jeg ved ikke om det er det rigtige spørgsmål at stille dig? 
A JA, om aktivering kan blive et mål i sig selv? 
40:27 M Om der er brug for aktivering i Projektsamfundet? Hvad er det man skal lære i 
aktivering? 
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A Hvis man har været med i projekter så før man lettere nye projekter. Og det der med 
at projektet også bliver et springbræt til noget andet. Så på den måde har det vel i høj 
grad relevans.  
40:54 Det der Økogrønt ikke. Det havde et problem i, ud øver det økonomiske problem, 
det havde også et problem i at folk de godt kunne lide at være der, de blev der for læn-
ge. Det blev et mål i sig selv. S et Pusterum, er der behov for det? AR, man kan godt se 
nogle projekter som ligenetop en Niche der skaber en sikkerhed. 
A Problemet er hvis springbrættet går hen og bliver fundament. Så fjedrer det ikke folk 
videre 
41:32 AR Så passer det ikke til samfundet? 
A Det er jo spørgsmålet hvilke teknikker man skal bruge i det der system. Det er mit 
indtryk at man i høj grad, prøver at gøre det relativt ubehageligt at være. Eller sådan 
man er efter folk, om de nu får søgt. Og man taler også til folk på en måde som hvor jeg 
kunne føle mig rimelig inkompetent nogle gange. Hvor jeg simpelthen har indtryk af at 
det er ligesom der var små pigge på bænkene så jeg ikke skulle få lyst til at sidde der for 
længe. Men det kunne også være at der er nogle projekter hvor man tænker, hold da 
kæft, her får folk, der lærer de så meget at der er andre folk der vil have dem. Eller de 
kan komme videre ud. Og det ved jeg ikke. Det lyder som om det der projekt det lige 
netop, det ligger på en måde så det bliver for tilfredsstillende uden at andre folk trækker 
i dem.  
42:33 S JA det bliver sådan lidt en mellemting. AR men det er interessant, hvis vi er i 
det her projektsamfund at; er aktivering blevet mere disciplinært? Og mere skriftens 
magt agtig? I et post-disciplinært samfund, i projektsamfundet. 
A Jeg har i hvert fald. Det træder i hvert fald mere tydeligt frem. Somme tider som di-
sciplinært også. Fordi det. Det oplever man i hvert fald at det ikke passer ind. De kan 
ikke spørge sådan, har du lavet en ansøgning? Nej, men jeg er med i et eller andet pro-
jekt som jeg ikke ved om bliver til noget, eller, vier sgu lige ved at lave ddet her. Eller 
måske bliver det til noget en dag. Hvor så opererer det med sådan nogle gamle, erdu 
uden for arbejdsmarkedet, eller er du indenfor arbejdsmarkedet? Men når du står uden-
for, har du så lavet en ansøgning for at komme ind af døren, en gang til? og det man har 
det er snarre at man har været aktiv for at få flere projekter så må man være aktiv. Og 
nogle gange når man er aktiv, så får man den der, hov hov det er arbejde det der, nu skal 
du trækkes i dagpenge. Elle, så er du ikke til rådighed hvis du med i det projekt der. Tit 
så ved man ikke med projekterne, før langt henneom debliver til noget, og om man får 
penge for dem eller om man var med eller. Alt det der det afhænger af hvor aktiv man er 
med dem . 
43:55 AR Så sådan en som dig f.eks. da du var i aktivering. Der var det sådan måske 
demotiverende? 
A Ja det synes jeg faktisk, de opererede med en logik, som ikke passede til det arbejds-
liv jeg eventuelt kunne få. Altså, det kunne være, at hvis jeg ligepludselig har mange 
samtaler sammen med nogle folk som er inde i. F.eks. i begyndelsen da jeg fik mit nye 
arbejde, da var jeg inde i en skal af løn. Men der var vi nødt til at sig, prøv at høre, i kan 
få gratis samtaler med Anders. Fordi han er lige i gang med at øve sig, og han får super-
vision her. Og sådan noget ikke. Og så kunne jeg blive aflønnet på den måde ikkeog så 
kunne jeg begynde at tage penge for det til virksomheden ikke. Men man kunne sagtens 
forestille sig at jeg ikke havde den skal af løn, og så ville jeg også kunne blive nødt til at 
lave nogle ting med nogle og sådan noget, som, set fra arbejdsformidlingens synspunkt, 
så det ud som om var arbejde. Menså mente jeg bare noget med at prøve at være aktiv, 
fordi så får jeg nogle kvalifikationer som jeg kan bruge til at være med i nogle projek-
ter. Og det der med om det er arbejde eller om det ikke er arbejde, det er endistinktion, 
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som jeg, ved ikke om den hører fortiden til, men så i hvert fald hører disciplinen til. så 
hvis man er på et arbejdsmarked som er mere projektorienteret. Så virker den underligt 
forældet arbejdsformidlingen, synes jeg.  Eller den måde de de taler på om at komme i 
arbejde. Så burde maan hellere sige, vær aktiv for tiden, og sådan et eller andet. Fordi 
man kommer ind i noget, man ved der slutter. Og det fylder heller ikke alt ens aktivitet 
og så, man har måske også fllere projekter. Ja så på den måde synes jeg det er et lidt 
hæmmende system fordi det opererer med nogle lidt gammeldages logikker 
46:04 M så for at et projektmenneske, eller i projektsamfundet, hvordan synes du så at 
aktivering fungerer i den nuværende for fungerer for projektmennesket, som er i pro-
jektsamfundet? 
A Jamen jeg synes den fungerer dårligt til de. Det kan godt være at de har nogle aktive-
ringstilbud som er gode, men den fungererdårligt fordi. Det der skaber folk. Det der 
skaber folks job, det er de næsten nødt til at holde hemmeligt for at de til arbejdsformid-
lingen kan sige, jamen jeg laver ikke noget jeg søger job hele dagen. Og så er man i 
gang det der arbejde, på den der bog og lave det der med deder folk, teaterfolk. Og så 
prøver man at gå lidt i røven af en eller anden konsulent for at lære det der. Så er man 
nødt til at lave alle de der ting på sidelinien, men man kan ikke sige det til arbejdsfor-
midlingen. Så jeg tror der er meget fortielse der. Det vil jeg gætte på altså. Det er i hvert 
fald de der humanister som jeg kender. Jeg underviste ude på moderne kultur før. På 
KUA og der var det da meget sådan, at man kunne ikke bare gå ud med sin kandidat i 
moderne kultur og få et job. Så de var nødt til at lavealt muligt på sidelinjen. 
47:27 M Men er der ikke et system for kunstneren, der har lyst til at videreudvikle sin 
musik, eller sine tanker omkring en speciel bog. Er der ikke en mulighed for at man kan 
få kunstnerstøtte i det nuværende system? – har du erfaringer med det? 
A hmm. Nej det har jeg ikke, og det ved jeg ikke om der er.  
47:50 som pandan til aktivering. 
A Man kan søge midler, man kan søge statens midler om noget, det kan man jo også, 
ligesom man kan søge forskningsmidler og sådan noget ikke. Men f.eks. for at lave en 
forskningsansøgning, det kræver at man læser helt vildt meget. Og så det at man læser 
det, der kan man ikke søge jobs, så man er nødt til at søge nogle hurtige pseudo-jobs for 
at komme ind i et egentlig job. Lige en sidste kommentar, jeg tror vilkårene generelt 
kommer til at ligne kunstnernes mere og mere. Både med det der med at man skal over-
skride og lave nyt hele tiden. Men også ved det at vores forhold bliver mere prekære, nu 
er jeg lige med i det der, og så ud igen og så kommer jeg med i det der måske.  
48:42 S Tror du socialforvaltningen er lidt stilforvirrede at den på en eller anden måde 
gerne vil lære folk at sige ja til projekter. Men samtidig så spiller den meget på de der 
binære regler med ret og pligt? 
A Ja, ret og pligt. Men så kører den så et lag ovenover med motivation og vilje og sådan 
noget ikke. Jeg tror den er bange for, eller der er et paradoks omkring lysten. Når den på 
den ene side vil have at man skal have lyst og vilje. Den er også bange for at det hele 
bliver lystdrevet, og at man ikke fatter at hey du skal finde et arbejde og det er lige me-
get om du gider eller ej. Jeg tror det er et paradoks, at den har ikke helt lyst, eller. Den 
har ikke LØST det der paradoks omkring at man i dag skal ville sit arbejde, men man 
kan ikke sige at man kun vil søge noget som jeg vil. Det er det paradoks der ligger der. 
Og mod på et arbejde og man skal ville. Men man kan ikke sige at jeg kan jo ikke søge 
det der job for det vil jeg jo ikke, så kan jeg jo ikke ville det når jeg kommer i det. Og-
sådan noget. De ville gerne sige at f.eks. du skal søge andre jobs en det du er kvalifice-
ret til. du skal søge andre end lige det. Det synes jeg de er ret hurtige til at sige til en. 
Men de har ikke helt. Ja stilforvirrede det er måske et meget godt udtryk. 
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50:08 S vi har også talt om at man kan jo ikke tvinge folk til at ville noget. Det er også 
det problem de kommer ud for. hvordan fanden får man folk til at ville noget, for det er 
jo noget de skal ville selv!? 
A Ja, så prøver man at motivere dem måske. Kunne det ikke være sjovt at blive omsko-
let til it-medarbejder? 
50:35 S Det går måske også lidt på at motivation til at gøre noget endnu værre. Altså, 
jeg vil ikke være i aktivering!? 
A Ja, så vil jeg dog hellere være IT-medarbejder. Afbrød jeg dig(henvendt til André 
50:47 AR Nu snakkede du om at vi alle sammen er begyndt at ligne kunstneren, eller stå 
i kunstnerens situation, eller hvad man skal kalde det?  
A Ja, eller byggesjakket, i gamle dage havde man sådan et byggesjak der var sæsonar-
bejdere, nu skulle der lige bygges noget, så kunne man få hyre her i nogle måneder, og 
så kunne man gå igen når det var færdigt. 
51:20 AR Ja det giver måske meget god mening, men det var mere fordi jeg var interes-
seret i at høre noget om nu er det jo igen den der snak om. den kreative klasse og fa-
briksarbejderen eksisterer begge to i det her samfund. Kunne man så sige at aktivering 
agerer mod nogle forskellige? Altså bredden af individer der skal aktiveres er blevet 
større? Eller er den ineffektiv overfor alle mennesker i det her samfund? 
A Ja, nej. Det jeg tror du antyder det er at den måske passer bedre til den disciplinære 
arbejdsform?  
52:08 Ja, altså hvis det er en der ser sig selv som lønarbejder, ogfinder sin identitet i det 
faste arbejde. 
A Ja så passer den bedre, men der hvor projektet sniger sig ind alligevel det er at det 
faste lønarbejde begynder at blive lavet om til vikariater. Vi ved ikke her i kommunen 
hvor meget vi har at budgettere med 5 år frem, så vi kan ikke forpligte os så meget, vi 
laver lige et årsvikariat her, som du lige kommer ind i. Men man vikarierer ikke for 
nogle man er bare vikar. Så på den måde, for lønarbejderen, kommer de her projektvil-
kår lidt. Det kan godt være der ikke er samme pres på at man skal ville sit arbejde. 
53:04 Men du skal heller ikke sige nej vel når du er vikar. 
A Nej, du skal være glad og smilende. Og være villig til at tage ting på dig for din stil-
ling er tidsbegrænset, og hvis du skal have forlænget dit vikariat så skal det være en de 
er glade for. det skal ikke bare være en der gør sit arbejde. Måske endda en der tager lidt 
initiativ selv også.  
53:26 Vi snakkede meget om det her med an man skal sige ja til alting. Det er måske på 
et stort niveau, men det med at vi skal sige ja og være motiverede, har det nogen betyd-
ning for velfærdsmodellen i dag? Hvis man tænker, efter anden verdenskrig da snakke-
de man meget om det der med at mennesket kom i centrum. Og de menneskelige værdi-
er, kom i centrum. Jeg blev inspireret af deadline med Ove Kaj Pedersen, som snakker 
om konkurrencestat, bl.a. p.g.a. global konkurrence, det der med at man hele tiden skal 
være omstillingsparat. Staten skal være konkurrencedygtig, også i takt med den her neo-
liberalistiske bølge at konkurrencen stiger. Er det her Ja i projektsamfundet, er det en 
del af det? 
 A Hmm.. Altså det ved jeg ikke. Det tror jeg måske det er to forskellige trends som. 
Men det kan være de har nogle overlap. Det kan være man kommer til at konkurrere på 
begejstring, eller på bare være oppe. Man kan sige, skilsmisseforældre konkurrerer om 
barnets gunst ikke, og så kan barnet bedst lide den der du må det hele du får det hele og 
den der giver mest. I hvert fald til en hvis grænse, så det er den lette måde at vinde den 
kamp på tænker jeg. Så det kan godt være at det her Ja-noget det sniger sig ind i den her 
konkurrencestat eller hvad du kaldte den.  
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56:00 Jeg synes det var interessant, fordi der var i hvert fald meget snak om at det udhu-
lede velfærdsstaten. I forhold til at man har rettigheder, så har man at man hele tiden 
skal være til rådighed for systemet. Og der tænkte jeg lidt på det der Ja. At man hele 
tiden skal sige ja. At det må jo også have en betydning for den velfærdsmodel vi lever i 
i dag? 
A Det kan være med til, det der med at man er til rådighed. Men jeg kan ikke sige; nej 
det vil jeg ikke, for det er ikke mit job. Eller Nje det vil jeg ikke for det har jeg ikke lyst 
til. så det er måske med til at man kommer til at arbejde enormt meget, eller at du bliver 
sløret mere, selv folk. Jeg kender folk der arbejder i kommunernes landsforening, og det 
er da ikke, den krative klasse eller det vi snakkede om før. Så kan man sige at det er i 
hvert fald sløret for dem hvad der er arbejde og hvad der ikke er arbejde, det er helt sik-
kert. Noget af det der sker også, det er at det der Ja det bliver lidt hult ikke, fordi man 
kan jo godt sige nej ikke, men så skal man sætte noget andet i stedet, man skal booke 
noget i kalenderen i stedet for, så man kan sige; Ja det vil jeg enormt gerne, men det kan 
jeg altså ikke. Eller sådan noget ikke, eller man kan udsætte det; Ja det lyder som en 
vildt fed idé, lad os tales ved næste gang vi mødes og lad os arbejde videre på det. Og så 
bliver det sådan lidt luftigt, og jeg synes der er mange mennesker som jeg gerne vil ar-
bejde sammen med, som kommer med helt vildt mange luftige, ja det synes jeg lad os 
da gøre det fordi de ikke kan sige. I hvert fald, jeg ved ikke, hvis de kommer i en situa-
tion hvor de mangler projekter, så er han god nok ham Andres der.  
57:49 S Men det kan være at de får et bedre tilbud?   
A Ja, ja så vil jeg sige det der, ja ja det der lyder som en fed idé så kan man vente og se 
om der kommer noget bedre.  
57:57 S Må jeg spørge, hvis nu du selv skulle kigge på din bog. Ville der så være nogle 
ting du føler projektsamfundet måske ikke kan forklare? 
A Ja, altså det rigtigt med alle de kapitler der, så har jeg forsøgt at skrive; Nu skal i se, 
det her det kan forklare det hele. Må jeg lige få et halvt minuts indledning mens jeg 
tænker mig om hvad jeg skal svare. Der er et sted i retsfilosofien hvor jeg siger det vir-
kelige er fornuftigt og der fornuftige er virkeligt, og jeg synes virkelig det lyder fuld-
stændig vanvittigt. At det virkelig skulle være fornuftigt. Men så havde jeg en lærer en 
gang, der hed Jørgen Hass, som sagde, du er nødt til at antage det for at du kan se at det 
er sandt. Man er nødt til at tro på sangen kan synges før man kan synge den. Det jeg så 
prøver det er, at nu laver jeg denne her figur, og så prøver jeg bare at spille den igen-
nem. Og så tror jeg på at den kan spilles igennem. Og det er klart at der er nogle steder 
hvor det knaser mere end andre, det lyder sgu lidt falsk at det også skulle være det og 
det. Jeg vil hellere sige, at der er meget af samfundet som det ikke er. Der heller ikke 
bare er projekt. Der er noget der er konkurrencestat, og der er noget der er noeliberalis-
me som ikke er projektsamfundet. Der er meget der er disciplinstyret. Hele djøficerin-
gen som man kalder, nu skal alle måle og veje og redegøre for hvordan de måler, og alt 
sådan noget. Det er da ikke særligt projekt-agtigt er der mange der siger. Ogder kan jeg 
godt se at der er store dele af samfundet, som… jeg tegner måske et karikeret billede, 
for at tendenserne skal kunne trækkes mere tydeligt op. Måske kunne du uddybe, var 
der noget du tænkte på? 
59:55 S  
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Bilag 5 Interviewguide til Povl Markussen 
Intro ‐ Hvem er Povl Markussen? 
Økogrønts tilblivelse ‐ Hvad var bevæggrundene/målsætningerne i opstarten af Økogrønt? ‐ Hvilke organer stod bag projektets opstart? ‐ Hvilke grundideer byggede Økogrønt på, hvad skulle projektet rumme? ‐ Hvordan var det politiske engagement i tilblivelsen at Økogrønt? 
Aktivering ‐ Hvem var Økogrønt tiltænkt at favne? ‐ Hvornår blev Økogrønt til et decideret aktiveringsprojekt?  ‐ Hvordan/Hvorfor blev det til et aktiveringsprojekt? ‐ Hvilke planlægningsmæssige ændringer skete der for at Økogrønt blev et aktive-
ringsprojekt? ‐ Hvorfor blev Økogrønt ikke en almindelig kommunal/privat arbejdsplads (hvor 
alle bliver tilbudt fastansættelse)? ‐ Så I et behov for alternativer til den aktivering der blev udbudt i Albertslund 
kommune? ‐ Kræver aktivering at den arbejdsløse er fleksibel og åben for diverse tilbud? ‐ Tror du de personer du arbejder med, der er i aktivering er opmærksomme på at 
deres CV hele tiden skal styrkes? 
Hverdagen i Økogrønt ‐ Hvad er det positive ved Økogrønt? Ift. Albertslund kommune. ‐ Hvordan kan Økogrønt bidrage positivt til den enkelte aktiverede?  ‐ Er det alle der kan få gavn af at være i et projekt som økogrønt, eller henvender 
projektet sig til en bestemt målgruppe? ‐ Er kombinationen af grønne tiltag og aktivering en fordel? (person-
ligt/kommunalplanlægning generelt) ‐ Mener du at Økogrønt kan bidrage med bedre kvaliteter end andre aktiverings-
tilbud?  ‐ Hvem passer Økogrønt ikke til? speciel samfundsgruppe (udd. Niveau) 
Økogrønt som mål eller middel ‐ Mener du at Økogrønt kan bidrage med personlige kvaliteter til den enkelte for 
at styrke denne til at komme tilbage på arbejdsmarkedet? ‐ Tror du Økogrønt kan karakteriseres som en middel til genindslusning til ar-
bejdsmarkedet? ‐ Kunne man forestille sig at Økogrønt for nogle aktiverede kan være et mål i sig 
selv? – for hvem? ‐ Hvorfor bidrager dette positivt for disse personer, disciplineren-
de/socialiserende?  ‐ Hvis vi siger disciplinering, hvordan (burde) hænger dette så hænge sammen 
med aktivering i dine øjne? ‐ Hvor meget vil vægte Økogrønt som et middel eller et mål? 
Udfasningen ‐ Hvorfor lukkede Økogrønt? ‐ Hvad kunne man efter din mening have haft gjort anderledes ? ‐ Levede Økogrønt (ikke) op til de målsætninger i fra starten havde opsat? ‐ Hvilke konsekvenser tror du det har haft for de personer der var i aktivering i 
Økogrønt at projektet ikke længere er eksisterende? 
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‐ Har det haft betydning for opblomstringen af lignende projekter? ‐ Hvad mener du er fremtiden for lignende projekter? Er der stadig et behov for 
grønne aktiveringsprojekter? 
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Bilag 6 Interviewguide til Ulla Lorentzen 
 
Intro ‐ Fortæl lidt om dit job, hvornår startede du i Albertslunds Jobcenter, hvor længe 
har du været socialrådgiver? ‐ Bor du selv i Albertslund? 
Økogrønts tilblivelse ‐ Var du med i opstarten af Økogrønt? Hvad var målsætningerne i opstarten af 
Økogrønt? ‐ Hvem stod bag projektets tilblivelse? ‐ Byggede Økogrønt på nogle grundlæggende idéer? Eller værdier måske?  ‐ Var der noget mål for hvad projektet skulle rumme? ‐ Hvordan var det politiske engagement fra kommunens side i tilblivelsen at 
Økogrønt? 
Hverdagen i Økogrønt ‐ Har Økogrønt spillet en positiv rolle i Albertslund kommune? ‐ Hvordan bidrager Økogrønt med noget positivt til den enkelte aktiverede?  ‐ Er det muligt at sige noget generelt om de borgere der var aktiverede i 
Økogrønt? ‐ Tror du det er at det alle der kan få gavn af at være i et projekt som Økogrønt, 
eller henvender projektet sig til en bestemt målgruppe? ‐ Hvem ville måske ikke passe ind i Økogrønt? Er der en speciel samfundsgruppe, 
eller kan det have noget med uddannelsesniveauet at gøre? ‐ Havde de aktiverede i Økogrønt selv valgt at de ville være med i Økogrønt eller 
hvordan fungerede det? ‐ Er kombinationen af grønne tiltag og aktivering en fordel? (person-
ligt/kommunalplanlægning generelt)?  ‐ Hvad tror du de aktiverede i Økogrønt fik ud af at være med og hvordan har de 
brugt den erfaring Økogrønt har givet dem i det videre forløb? ‐ Har i en oversigt over hvor mange af de aktiveret er kommet videre i job? 
o Kan man sige noget generelt for dem der kom videre  
o Er de kommet videre med noget der var relateret til det grønne? ‐ Var hverdagen i Økogrønt meget rutinepræget eller var dagene meget forskelli-
ge? ‐ Hvor meget selvbestemmelse og ansvarsområder havde den enkelte aktiverede i 
Økogrønt? ‐ I forbindelse med aktivering bliver der nogle gange talt om at de folk der er i ak-
tivering også skal lære nogle mere basale ting som at stå op om morgnen, funge-
re sammen med andre mennesker og i det helet taget fungere på en almindelig 
arbejdsplads. Altså en form for disciplinering? Kan du spore nogle elementer af 
dette i Økogrønt? Eller mener du at det er en fejlfortolkning af aktivering? 
Aktivering ‐ Hvorfor blev det til et aktiveringsprojekt?  ‐ Så I et behov for alternativer til den aktivering der blev udbudt i Albertslund 
kommune? ‐ Var det nogensinde på tale at Økogrønt kunne blive en almindelig kommu-
nal/privat arbejdsplads (hvor alle bliver tilbudt fastansættelse)? ‐ Har det grønne elle miljømæssige i aktiveringen en vigtig betydning? Hvorfor? 
o Har det grønne en betydning for de aktiverede tror du? 
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‐ Tror du de personer der f.eks. har været aktiveret i  Økogrønt på nogen måde 
tænker over deres CV? Og er de interesseret i at få det fornyet eller styrket?  
o Er det noget de selv tænker eller er det en del af rådgivningen? ‐ Synes du at Økogrønt var et succesfuldt aktiveringsprojekt? 
o Hvornår synes du at aktivering er en succes? 
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Bilag 7 Interviewguide til Anders Fogh Jensen 
Projektsamfundet – teori og begreber 
‐ Kan du kort præcisere, hvad er projektsamfundet? 
‐ Kan du kort præcisere, hvem er projektmennesket? 
‐ Hvad mener du med postdisciplinering ift. projektsamfund? Er de betegnelser 
for det samme samfund? 
‐ Hvor udbredt er projektsamfundet? 
‐ Rækker projektsamfundet ind i alle institutioner? Og mennesker? 
Disciplinering vs. projektsamfundet 
‐ Forudsætter projektsamfundet, at individet har en iboende disciplineringen? 
‐ Er projektsamfundet mere disciplinerende end disciplinsamfundet, jf. underlæg-
gende strukturer? 
Nye samfundsgrupper 
‐ Hvornår er man normal i projektsamfundet? 
‐ Hvem er de nye syge eller afvigere i projektsamfundet? 
‐ Hvordan mener du, projektsamfundet håndterer de nye syge? 
→ hvordan håndteres inklusion/eksklusion? 
‐ Hvad sker der hvis man siger NEJ? 
‐ Hvordan kommer man ind i projektsamfundet igen? (hvordan bliver det vendt til 
noget positivt at være med i projektsamfundet. At man ikke bliver udnyttet men 
at man bruger samfundet) 
‐ Mener du, at projektsamfundet udfolder sig i alle samfundslag? (Jf. svaret fra 
hvem der er projektmenneske) 
‐ Hvem bliver tabt på gulvet, og hvem rider på bølgen i et projektsamfund? 
Projektsamfund & aktivering 
‐ Hvilken rolle har aktivering i projektsamfundet? 
→ Mål/middel: Kan aktivering ses som en del af den enkeltes passage? 
→ Mål/middel: Kan aktivering ses som et projekt i sig selv? 
‐ Er det tilfældigt, at aktivering i dag er mere disciplinerende end for 10 år siden? 
(jf. socialrådgiveren)  
→ hvordan forklarer projektsamfundet det? 
→ Hvad er aktivering mere end traditionel disciplinering? 
‐ Udnyttelse: Er aktivering at stille sig selv til udnyttelse?  
→ Og er denne udnyttelse overhovedet frivillig, som den beskrives i projekt-
samfundet? 
‐ Kan et NEJ til aktivering relateres til et NEJ til et projekt? 
‐ Et Nej i socialforvaltningen, hvordan vil du beskrive dette i forhold til aktive-
ring. (ja/nej – relæ) 
‐ Hvis man skal sige ja til alle tilbud, hvad betyder dette for værdierne i velfærds-
samfundet? 
‐ Kan man lave en kobling til det Ja man ser i aktivering til et ja man ser andre 
steder i samfundet (på arbejdsmarkedet) 
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‐ Hvordan vurderer du aktiveringens overlevelse, i et samfund hvor ja-tanken bli-
ver mere udbredt? 
‐ Gør aktivering klienterne klar til at være fleksible og omstillingsparate? 
‐ Hvordan skal aktivering ændres så det bliver mere målrettet mod projektsam-
fundet? 
Skriftens Magt 
‐ Foucault skriver at man bliver fanget af skriftens magt, det er noget vi ser i akti-
vering hvad mener du om dette? 
‐ Hvordan ser du muligheden for at bryde ud af den kategorisering vi ser i skrif-
tens magt? (match-grupper) 
Velfærdsstatens ansvar 
‐  Er der plads til de mennesker, der søger stabilitet i projektsamfundet? 
‐ Har projektsamfundet ikke nogen huller, dvs. samfundstendenser det ikke kan 
forklare? 
‐ Er velfærdssamfundets kontroleksistens en betingelse i projektsamfundet? (til at 
opfange de ”svage”)  
